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Bosée sur des informations, rassemblées par les seruices de lo Direction Générole de
l'Agriculture, dons le codre de l'applicotion de lo politique ogricole commune' lo publi-
cotion "Morchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constotés sur les différents marchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (page 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction por produit, des tableaux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de marché (si possible),
- 
prélèvements envers poys tiers,
- 
prix sur le morché mondial (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dons lo publicotion.
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(1) Après{ldl/ilacàElttag /Poerlgglo/il.soJddag/P.l!./Eftemlddag.(2) + 2 JAN.
REMÀRQUE PRELTI{TNÀTRE
Toutes les donnéesr reprises dans cette publlcatlon (prlx, préIèvements, e.a.) peuvent être consldérées colute
déflnitlves, sous réserve toutefois des fautes drlmpresslon éventuelles ou des modlflcatlons, apportées ultérieurment
aux données, qui ont servl de base pour le calcul des moyennes.
VORBEMERKUNG
À11e in dlesm Heft aufgenotrmenen Àngaben (Prelse, Àbschôpfungen) kônnen als endgültlg angesehen werden, Jedoch unter
dm vorbehalt eventueller Druckfehler und etwaigen nachtrâgl-ichen Ànderungen derjenigen Àngaben, d1e zur Berechnung von
Durchschnltten gedlent haben.
PRELIMINÀRY NOTE
The data contalned In thls publlcatlon (prlces, levles, etc...) may be regarded as deflnltlve, subject to any printlng
errors or to changes subsequently made to the data used for calculating averages. The ContinentaL practlce of uslng
comas rather than declmal polnts has been followed throughout thls Dubllcatlon.
NOTA PRELIMINÀRE
Tuttl t datl- rlpresl ln questa pubblicazlone (prezzt, prelievl ed altri) possono essere conslderatl come deflnltlvi, con
riserva tuttavla ad eventuall errorl dl stilpa o ad uLteriorl modiflche apportate ai datl che sono servltl. da base per
11 calcolo delle medie.
OPMERKING VOORAF
À1Ie ln deze publlcatie opgenomen gegevens (prljzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltlef worden beschouwd, onder
voorbehoud echter van eventuele drukfouten en van wljzlglngen dle achteraf werclen aangebrâcht ln de grondgegevens, die
als basls diend.en voor de berekenlng van gmiddelden.
]NDLEDENDE BEMÀERKNING
ÀI1e de i dette haefte opflrte anglvelser (prlser, lmportafgifter o.a.) kan betragtes som enalelige, ilog under forbehold
af eventuefle trykfejt og senere aendrlnger af de angivelser, som har tjent ti1 beregning af genn4snlt.
VIANDE PORCINE
Ies prlx de Ia viande ale porc (pr1x flxêB et prlx de marché) eÈ les prélèvementa




II a été préw, par la vole du Règlement no 20/62/CEE du 4.4.1962 (Journal OffIcIeI no 30 du 2\.4.tg62), qlJe
lrorganlsatlon comune des narchés seralt, dans Ie secteur de Ia vlande ale porc, établie graduell$ent à pârtlr alu
30 julllet L962 et que cette organlsation de marché comporteralt prlncipalement un réghe d,e prétèvenents Intracor6trunau-
talres et de prêIèvements envers Les pays tters, calculés notament sur la base des prix deg céréales fourragères.
Lfinstauration, à partlr du ler JuilleL L967' d'un régile de prlx untque des céréales dans La communauté a condul,t à la
réalisatlon à cette date d'un marché unlgue dans Ie secteur tle Ia vlande de porc. I1 en est résulté la suppresslon dles
prélèvæents intracomunautalres.
LradhésLon du Dandark, de Lrrrlande, de Royame-Unl eat règLêe par le traité relatlf à lradhéslon d.e nouveau Etats
menbres à Ia comunauté écononlque européenne et à la comunauté européenne de lrénergle atomique, elgné J-e 22 Janvler
L972 (J.O. d\ 27.3.1972 
- r5e année n. L 73).
I. REG]ME DES PRIX
Prlx flxés
EIII_qg_le§g (Règlmenr îo L2\/67/CEÊ, er (CEE) no 2'159/75 - Àrr. 4)
conformément à lrart. 4 du Règlement (cEE) îo 2759/75 du 29.I0.I9?5 (Journal offtctel f L282, t8ènê année, du
f.1f.f975) portant organlsatlon comune des narchés clans Ie secteur dle i.a vlande de porc, Ie consell, statuant
sur Proposltlon de La Comlaalon, flxe amuelleurent lpur 1â Comunauté avant Ie ler aott, un prlx de base valable
pour Ia campagne de colmerclallsatlon qul sult et qul dure du ler noverbre au 3l octobre. Ce prtx de base est
flxé pour les porcs abattus de la quaLtté t]4)e â un nlveau teL qu'Il contrlbue à aasurer 1a stablllsatlon des cours
sur Les marchés tout en nrentralnânt pas Ia forrnation d'*cédents structurels d.ang Ia Commumuté.
EllI_g:g9l.ug9 3 (Règ1eloent no t2t/67/cqE, er (cEE) no 2j59/j5 - Arr. t2)
La Comlssion, aPrès conaultation ilu Conlté de gestlon, fixe lbur la comunauté ates prlx d,écluse. Cês prlx
dr6cLuse sont fixés à lravance pour chaque trlmestre et sont valabLea à partir du ter noveûtrbre, du ler févrler,
du rer mi et du ler aoot. Lors de leur flxatlon, 11 est tenu co$pte de la valeur ale Ia quutlté drallnents
nécessalree à la Productlon drun kg de vlande de trErc, cresÈ-à-dtre de la valeur, sur Ie marché mondiâI, d,es
céréa1es fourragères et de Ia valeur des autres a!.Lnents. IL e8t êgaLment tenu conpte des frals génêrau de
productLon et de cormerclallsatlon.
uggcEgC_q:lllCryC!!1gg (Règlmenr n" L2L/67/CEE er (CEE) f 2759/75 - Àrr. 4, IEr. 2 er Arr. 5, par. l)
Dans Ie cas où des meawes drlnteFentlon sont décldées, un prlx d'achat e lrlnterventlon est ftxé, qut, pour
le porc abattu de Ia quallté tlrl)e, ne IEut etre supérleur à 92 8 nl lnférleur à 85 t alu pfix de base.
B. Quallté (tt?e) (Règ1eûreît n" 192/67/CEE et (CEE) î" 2'16t/'?5 
- 
Àrt. 2)
Le prlx de base et Le prix drlnteryention srappliguent à de8 porcs abattus dtune quallté moyeme (gualtté type),
représentatlve de lroffre et caractérisée par des prLx senslblsent rapprochés. À la quauté type répondent les
carcasseg de trErcs de la classe II de 1a grille cormunautalre de clagsuent des carcaases de porcs déternlnée
par le règlement (CEE) no 2760/75, à lrexclusion de ceIles drun poltls inférieur à 70 kllogrâmeB et de celles drun
poltls égal ou supérieur à 160 kilogrmes.
II. REGIME DES CHÀNGES ÀVEC I,ES PÀYS T]ERS
EEclêyeE9!_rE_è_u_t+pel!e!19! 3 (Rèslerent no t2r/67/CEE er (cEE) no
Ila sont fixés à I'avance pour chaque triEestre et sont appllcables
n" 2759/75. En ce qu1 concerne Ie calcul dea dlvers pré1èvements à
r0 du Règluenr (cEE) îo 2'759/75,
2'159/'15 - Àrt. 8)
aux prodults vlsés à l'art. Ier tlu Rè91. (CÏ.EE)
lriEportatton, 1I faut se référer au art. 9 et
B9Cg1!S!1989_è_1:eIp9Elell9g (Rèslement no r2t/67/cEB et (cEE) no 27s9/75 - Àrt. rs)
pour pemettre lrexportatlon ales prodults dans le secteur de Ia vlande porclne, sur ]a base deg cous ou des prlx
de ces produlta sur Ie marché mondlal, Ia dlfférence entre ces cours ou prix et Les prlx dans la Comunauté peut
être couverte par une restl.tutlon à lrexportatLon. cette restitutlon est Ia Beme pour toute Ia Comunauté et tEut
être dlfférenclée selon les destlnatlons.
ITI. PRIX SUR I,E MÀRCHE INTERTEUR
Pour Irêtabllaament dea prlx des porcs abatÈus, 1I a été arrêté Ia lIste sulvante dea BarchéB représentatlf§ :
(Règlsuent îo 2t3/6'7/cËE - 2112/69 - 2090/70 - 224/'t2 ' 2708/12 - 2'162/75)
Belqlque LtenBenble d.es Earchés sulvants : cenk, Lokeren, charleroi, Brugge, Herve et Anderlecht
Danenark Le centre de cotatlon guLvant : Copenhague
&E:_g:êIImffi Lrensemble ales centres de cota- : Bielefelal, Bremen, DüBsêIdorf, Frankfurt,/Mâ1n, Hannover, Ha$burgtions suivants KLel, Krefelal, Malnz, München, Mllnster, Nürnberg, ol,denburg,Stuttgart
France Lrenssnble des centrea de cota- ! Rennea, Angers, caen, Lllle, Parls, Iyon, Metz, Toulouse
tlons sulvants
Irlande L'ensemble tles nârchês suivanÈs : Cavan, Rooskey, Limerlck, Roscrea, Cork
Itâlie Lrensemble des narchés sulvants : MLlano, Crsûona, Mantova, Moalena, ParBa, Regglo Elmllia
Macerata/PerugIa
Luembourq L I ensenble iles mrchés suLvantg 3 Luenbourg, Esch
ggC-Bæ Lrensmble des centres de cota- i Àrnhæ, Boxtel, oss, cuyck a/d Maagtions sulvants
Roÿaume Unl Le centre de cotatton de ! Scotland, Northern fretanal, Wa1es and Weatern England,
Bletchley lpur Irensemble des Northern England, Eastern England.
réglons sulvantea
SCHWEINEFI,EISCB
Erlâuterungen zu den nachstehend aufgefilhrten Preisen für Schwelneflelsch (festgesetzte PreLse und Marktprelse) und
Àbschôpfungen bel der E1nführ
EINIJEITI'NG
In d.er verordnung Nr. 20/62/wG von 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 vom 20.4.1962't wurde beatl-mt, dass dte gemeinsme
Marktorganisatlonfllr Schwelneflelsch ab 30. ,IulI 1962 schrlttwelse errlchtet wlrtl, und dass d1e auf dlese Welse
errlchtete Mârktorganlsatlon Im wesentllchen eine Regelung von Abschôpfungen für den Warenverkehr zwlschen d,en
Ml.tglledsÈaaten und mlt d.rltten Ltindern rrrBfassen s1rd, bel deren Berechnung lnsbeaondere dle Futtergetreldeprelse
zugrunde gêIegt werden.
Im zuge der Einftlhrung einheltllchter cetreldepreise In der cæêlnschaft ab I. .ruli 196? wlrdl zu dlesem zeitpunkt eln
gæeinsamer Markt fll! Schueineflelsch herge8tellt. Dmlt entfielen dle Lnnergenelnschaftllchen Àbsch6pfungen.
Der Beitritt von Danemark, Irland und des Vereinlgten Kônlgrelches lst ln dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mltglledstaaten zur EuropElschen wlrtschaftgeneinschaft und zur Europâlschen Àtomg@lelnEchaft
geregelt wortlen (ÀEtsblatt vom 27.3.L972 - 15. .Iahrgmg Nr. L 73).
I. PREISRE@IJUNG
_Gfg!êpEglg : (Verordnung Nr. r2l/67/Ewc und (EWG) Nr. 2759/75 - Àft. 4)
Gaâas Àrtikel 4 der verordnung (Ewc) Nr. 2759/75 vqn 29.I0.1975 (Àntsblatt von 1.1I.1975, 18. Jallrgang Nr. L 282)
Uber dle gmeinsæe l,larktorganisatlon fUr schwelneflelsch aetzt der Rat auf Vorachlag der Komlsslon JËhrllch vor
dem l. Àugust einen crundpreia festi aler Grundlpreis gllt für die nâchste verkaufssaLson, dle von I. NoveEber bis
3I oktober lâuft, für geschlachtete schweine elner stædardqualitât, und zwar so, dass er dazu beitrâgt, tlte
PrêlsstablLlslerung auf den Mârkten zu gewâhrLelsten, ohne zur Blldlung struktureller Ueberschüsae ln d.er
cenelnschaft zu führen.
ElDegbIgCsU! CP€CIE.ê : (verordnung Nr. r2t/67/wc, und (EHG) Nr. 2759/75 - Àtt. 12)
Dle KomtrlsBlon setzt nach Àntrôrung des zustlindlgen Verwaltungaausschusses für dle Gêmelnschaft EinBchleusungsprelse
fest. Die ElnÉchleusungapreiae werden für jedes Vlerteljahr lE voraus festgesetzt und gelten ab I. NoveEber,
l. t'ebruar, l. Mal und l. Àugust. Dle Festsetzung erfoLgt ânhand des l{ertes der für d1e Erzeugung von I kg
Schweineflelsch erforderllchen Futterîenge, ausgedrllckt tn weltmarktprelsen für Futtergetrelde und Futter$Ittel.
Àusserd@ werden die aLlgemeinen Erzeugungs- und vemrktungskosten berückslchtlgt.
lEteEyell1glgtseffElgbege! s (veroratnung Nt. L2L/67/El,Ic, und (EwG) Nt. 2'759/75 - À!t. 4, ÀbÉ. 2 und Àrt.s, Àbs.l)
üÿenn es Intenentlonsmassnalûen gibt, wlrd ein aus dleE crundlpleis abgelelteter Interventlonsprels festgesetzt.
Der Kâufprela für gêschlachtete schwetne ater Standardqualltât dæf dann nlcht hôhet al,s 92 v.A. unal nlcht nietlrlger
aIs 85 v.H. deB crundprelsea sein.
Der crundpreis und der Interventionsprets gelten für geschlachtete schwelne Eittlerer Qualltët (Standardqualltlit),
dle für das Àngebot reprAsentatlv tst und deren Kemzelchen dlarin besteht, dass dle Pr€lae nahe belelmnder llegen.
Standardqualttât slnd Schweinehâlften, dle unter dle Hand,elsklasse Ir des In der VerordnunS (EïG) Nt. 2760/75
festgelegten gmelnachaftllchen ttand,elskLassenschenas für Schwelnehâ1ften faLlen, nl't Àusnahme derjenlgen rolt
einel Zweihâlftengewlcht. von wenlger als 70 oder mehr als f60 kg.
II. REGELI'NG DES IIÀNDELS MIT DRISTEN I,AENDERI\I
èbgSb§pESESC!-091-g9I-EU€gbf : (verordlnung Nr. r2t/67/wtg und (EwG) Nr. 2759/7s - Àrt. 8)
!'ür dle in Àrtlkel I der Verordnuns (EWG) Nr. 2759/75 genannten ZoLlposltionen wlrd vlerteljâhrltch lm voraus
etne Àbschôpfung festgesetzt. was d.te Berechnung der elnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd auf alle Àrtlkel 9 und
10 der verordnung (Ewc) NT. 2'159/75 hingerriesen.
À.
EEg!e!!CtSe9_Ee1_qeE_èUC!9!ç (verordnuns Nr. r27/67/EwG und (EwG) Nr. 27s9/75 - Àrt. 15)
Um dle Àusfuhr der Erzeugnlsse dieses Sektors auf aler Grundlage der Notlerungen oder Preise zu emôglichen, die
auf dm Weltmarkt für d.lese Erzeugnisse gelten, kan d.er Unterschled zwlschen dlesen Notlerungen oder Prelsen unal
den pretsen der cemeinschaft durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgeglichen werden. DIe Erstattung lst für
dte gesmte csneln8chaft gleich und kann Je nach Bestimung oaler Bestlmungsgebiet unterschledllch sein.
III.PREISE AUP DEM INI,AENDISCHEN !,IÀRKT
D1e pretse für geschlachtete Schwelne werden für foLgende rêprâsentatlve MÂrkte festgeBetzt :
(verordnung Nr. 213/67/frtc - 2112/69 - 2090/70 - 224/72 - 2?08/72 - 2762/75\
Belqlen cesmthelt folgender Mârkte 3 cenk, Lokeren, Charleroi, Brugge, Herye und Anderlecht
Dânemrk Folgendes Notierungszentrm s KoPenhagen
B.R. Deutsqhlandl cesamthelt folgender s Blêlefeld, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/Maln, Eamburg, Eannover,Notierunsszentien §tillnll:t.tu, Mainz, München, Münster, Nürnbers, oldenberq,
Erankreich Gesmthelt folgender : Remes, Àngers, caen, Lllle, Par1s, Lyon, Metz, Toulouse
Notlerungszentien
Irlanal Gesmthett folgender Mârkte 3 Cavan, Ræskey, Lher1ck, Poscrea, Cork
Italten Gesmthelt folsender Mârkte : illËl3i.i5i:;T; *nt""u, Moaena, Parma, Resslo Enllla,
Luemburq Gesæthe1t folgenaler Mlirkte : Luemburg, Esch
Niederlande Gêsmthelt folgender 3 Àrnh8, Boxtel, oss, Cuyck a,/d Maas
Notterungazentien
VerelnLqtes K6nlgretch Das Notlerungszentrm: Scotland, Northern lreland, Wales and Western England, Northern




ExPlanatory note on the plgmeat prtces (fixed prlcea andl narket prlces) and tmport Levlee ghowrt in thls
publlcatlon
INTRODUeTTON
Regulatlon No 20 of 4-4.L962 (officlat Journal No 30, 20.4.1962) provlded that the cmon organlzation of the Earket in
plgmeat should be e8tablished progresslvely from 30 July 1952 and that the naln feature of the market organlzatlon tould
b€ a system of lntra-comunity levles and levles on lmports fron thtrd countrles. These levles would be calculated wlth
partlcular reference to fêed grain prtces.
The lntroductlon of a stngle prlce aystm for cereaLs in the comunity on I JuIy 1967 led to the creatlon of a single
mBrket for Plgmeat at the sme tiBe. Thla resulted In the âbolltlon of lntra-Comunlty levlee.
The acceaslon of Demark, Ireland and the Unlted Klngalom 19 regulated by the treaty relatlve to the accession of the
nel, MeEber State§ to the EuroPean Economl.c Comunity and to Èhe European Cmunity of AtoElc Energy, aigned on 22 January
1972 (O.J. of 27.3.t972, I5rh year No L 73).
I. PRICES
A. Fixed prlces
EeElS_pIlSg (Regulatlon No 12r/67/EÉC andl (EEC) No 2759/75 - Àrttcle 4)
Àrticle 4 of Regulatlon (EEc) No 2759/75 of 29.I0.1975 (offtcial Journal No L 282, I.lr.1975)on the comon
organlzatlon of the Earket ln Ptgmeat, stlpulatês that thê counctl, acting on a proposal fron the coml.sslon, must
fix a basl'c prlce for the comunlty before I Àugust each year. Thls prlce ts valid for the following narkêtlng
year runnlng frol0 I November to 31 October. It ls fixêd for standard quallty plg carcases at a level which
contributes towards stablLtzlng mrket prlces wlthout however leadlng to the fomatlon of structural surpluses
rrithln the Comunity.
§lg!9e=Iegg_pElgeg (Regularlon No L2t/6't/æ,c and (EEc) No 27Sg/75 - Àrrtcle t2)
The comlsslon flxes aluice-gate prlces for the cormunlty followlng consultatlon wtth the Managemênt comlttee.
Thêse slulce-gate Prices are fLxed in advânce for each quarter and are val,td froE r November, r Februùy, r May
and I Àug'ust resPectlvely. ÿÿhen the prices are belng flxed, the value of the quantity of feedlng-stuffs required
for the productlon of one kilogralme of pigEeat is tâken lnto account, 1.e. the value of feed graln and other
feedlng-stuffs on the world mârket. ceneral productlon and Erketing costs are ai.ao taken into conaldleratlon.
Iglgryg!-tlgg (Regulation No L2L/67/F.EC and (EEC) No 2759/75 - Àrttcle 4 (2) and ÀrrtcLe 5 (I))
where interventlon measures are to be taken, a buytng-ln price for standeal gualtÈy plg carcases is ftxed which
my not be rcre than 92 t nor }êss than 85 t of the baslc prlce.
B. (Standardl qualltv (Regulation No |92/67/EEC and (EEC) No 2j6L/75 - Àrricle 2)
The basic prlce and the Intervention prlce appty to average guallty (stanalardl quallty) plg carcasea whlch are
rePreaentatlve of supply and whlch are chalacterized by the fact that thelr prLces are very slnl,l,ar. pig carcases
graded aa class If on the comunity acale for graallng p19 carcases lald dom by Regulation (EEc) No 2760/75,
qcludlng carcases weighlng less than 70 kllogrames and thoBe welghlng 160 kllogrmes or more, colrespond to the
stand,ard quality.
II. TRÀ.DE WITE TCRTD COI'NTRIES
IgpgE!_19y_19: (Regnrlatlon No t2t/67/ÉEc and (EEC) No 2759/75 - Àrricle B)
The§e are flxed ln advânce for each quarter and appl}r to the products ltsted in ÀLticle I of Regulatlon (EEC)
No 2759/75. Rules for calculatlng the varlous lEport levies are contalned in Àrtlcle 9 anat Àrtlcle lO of Regulatlon
(EEc) No 2'759/75.
il
EIEggl_E9!-u!99 (Resulatlon No r2r/67/ÊEc and (EEc) No 2'159/75 - Àrticle ]s)
To enable plgmeat products to be qlprted on the basls of quoÈattons or prlcês for Chese Products on the world
mrket, the difference between those quotatlons or prlces ântl prlces withln the Comnunlty may be covered by an
exlDrt refuntl. This refund Is the sme for the whole ConEun1ty and may be varled accordlng to destlmtlon.
rII. PRICES ON THE INTERNÀI I,IÀRKET
The following lIst of representatlÿe mrkets waa dram up for the purpose of ê§tabllsh1ng Prices for plg carcases
(Regulatlons Nos 213/67/Er;C - 2rn/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/'12 - 2762/151
Belqlu The foJ-Iowlng group of markets : Genk, Lokeren, Charlerol,, Brugge, Heile and Ànalerlecht
Demark The follo$rlng quotatlon centre 3 CoPenhagen
F.R. cermany The followlng group of : Blelefeld, Brsnen, Düsseldlorf, Eranlfurt,/Uatn, Eamover, Kie1,quoratron ceities Ifftill;.r"rrr, München, HaEburs,Mllnster, Nürnbers, oldenburs,
Françe Thê follorrlng group of : Rennes, Àngera, Caen, Ll1le, Parls, Lyon, Iiletz, Toulouseguotatlon centres
freland The foLlowlng group of markets : Cavan, Rooskey, Lherlck, Roscrea, Cork
rtaLv rhe followtns sroup of mrkets , il113Ï?i"i;*Tü?; *"t""", !4odêna, Parma, Ressio Btlua,
LweEbourq The folLowing grouP of mrkets : Luxemboug, Esch
NetherllrÀ{g The followlng grouP of : Àrnhæ, Boxtel, Oss, Cuyck a/dl Maasguotatton centres
United KinqdoE The quotatlon centres of : Scotland., Northeru Ireland, Wales and Western Englând,




sPlegazlonl relatlve aL Ptezzt del}e carni suine che flgurano nella presenÈe pubbllcazlone (prezzt fLssati e prezzi di
nercato) e sui prellevl aLlrlmportaztone
INTRODUZIONE
Con II regotamento a. 20/62/CEÊ alel 4.4.f962 (cazetta Ufflclale n. 30 del 20.4.t962t è atato stabillto che
Ltotganl-zzazLone comune del loercatl ne1 settore alelle cünl sul,ne sarebbe stata grad.ualmente lstituita a decorrere dal
30 1u911o 1962 e che tale organlzzazione dl Eercato comporta prlnclpalnente un regine dl prellevi fra gll stati Eer$brl
e nel confrontl del trEesl terzl, calcolati in partlcolare sulla base dlel prezzi dei cereall ala foragglo.
L'Inataurazione, a decorrere dal Io Iugllo 195?, dl un reglne dI prezzi unlci tlel cereall neIla comunLtà comportâ Ia
tealtzzazLoîe, alla steaaa data, dl un mercato unl-co nel settore delIe carnl sulne. Di conseguênza aono venutl a cadere
I prellevl intlacomunltari.
Lradealone d,ella Danlmarca, tlellrlrLanda e del Regno unlto è di8ctpLlnata dlal trattato relattvo alla adeslone del nuovl
statl Eembri aIIa conunità econoElca euopêa ed aIla comunltà euopea dlellrenergla aton1ca, flmato LL 22 gaffiLo tg72(G.O. del 27.3.L972 - Isa amata n. L 73).
r. REGIME DEI PREZZI
À. PrezzL flssatl
PIgZZg_ê!_heCC ( resotanento \. LZL/67/CEE e (cEE) î. 2jS9/75 - arr. 4)
Confomdente all,articolo 4 del regolemento (CEE) n. 2759/'15 del 29.I0.1975 (cazzetta tfflclale del I.II.1975,
I8o amol î. r.282t che prevede unrorganizzazlone comune dol ærcati nel aettore delle carnl sulne, iI conslgllo
dêllberando su Protpsta della comlsslone, flsaa ognl anno anteriordente al 1" agosto, per 1I succesaivo amo dl
comerclallzzazlone, che lnizla 11 lo novembre e temlna 11 3I ottobre, un prezzo baBe per la CoEunità. Detto
Prezzo vlene flaaato Per i suinl macellati dt guaLlta tipo adl un 1lvello ta!.ê che contrlbuLsca ad assicurare La
stablllzzazlone del corsi sul, mercatl Benza dêtemLnare al tæpo ateaao la fomzLone di eccedenze strutturatl
nella C@unità.
BlggEl_I_j+1!9 : ( resolanento î. LZt/67/cEE e (cEE) î. 2759/.tS - arr. 12)
La Comlsslone sentito il parere tlel Conltato dl ge8ttone, flssa I prezzl llnlte. I pBezzj- lhlte 6ono flssatl
ln anticllE per clascun trhestre ed entrano In applicaztone a decorrere dlal lo novemble, I" febbralo, Io magglo
e lo agoato. Nella dêtetûinazlone dt tall prezzl vlene tenuto conto tlella guantltà tli cereall tla foragglo
necessaria per La Prod.uzlone dL u Kg de carne sulm, oaala del valorê det cereall da folaggio at prezzl del
Bercato mond.lale e del valore tlegli altri foraggt. Inoltre st tlene conto delle speae generall dt produzlone e
d,I comelc ial Lzzaz|oîe.
u19SE9_q:h!SIy9!99 ( reso[amento n. L2r/67/cÈE e (cEE) n.27s9/.15 - arr. 4, par. 2 e arr. 5, par. r)
NeI caso che mlsure drinteruento sLano declse è flssato un prezzo dtacqutsto alltintervento, che, per i sutnl
nacellatl della qualità tlpo, non puô e6sere superlore a 92 a ne lnferl,ore a 85 t tlel prezza dl base.
B. (tlpo) ( resolamento n. |92/67/CEE e (CEE) t. Z76t/75 - art. 2)
T.L Ptezzo di baae e LL pxezzo dtlntewento 6i riferLscono aI suinL mcellatl di una qualità Bedta (gualltà tlpo)
rltenuta raPPreaentativa dellrofferta e cârâtterizzata d,al fatto che ! prezzj- ri8ultlno senslblLEente v,lclnl.
. 
À1,1a gualltà tipo corristrpndono le carcasae dl sulno deIla classe II della tabella crounltarLa dt classlflcazlone
del.Le carcaase dI sutno detelîlnata dal regotanento (CEE) n. 2760/75 escluse quelle di peso infêliore a 70
chllogrâml e guelLe di peso uguale o superiore a 160 chilogrml.
II. REGIME DEGLI SCÀMBI CON I PÀESI TERZI
EEeIlgCl_ell:lEEpEleZIgEe 3 (resotamento n. t2L/67/æE e (cEE) n. 27s9/75 - art. 8)
Detto prellevo vleno fl,ssato ln anticipo per ciascun trhestre per Ie voci târlffarle che figursno nettrertlcoto 1
del regotamento (cEE) 
^. 
27591?5.
Per lL calcoIo del varl prellevi allrinportazione sI rlnvla â1 Regolüento (cEE) n. 2'159/75 - art. 9 e IO.
l3
Be9!!!c219!1__all:9gp9Ele319B9 ( rescLamefio î.127/6'7,/CEE e (CEE)n.2'159/'15 - art. ls)
per consentlre Lresportazlone del prodottl nel settore della carne suina, ln base ai corsl o at Prezzj- dl talt
proalotti pratlcatl sul mercato mondlale, Ia dlfferenza tra questl corai o prezzl e I prezzL nella Comunlta Puô
eBsere coperta da una restltuzlone allresportazlone. Detta restituzlone è Ia stessa Per tutta Ia Comunltà. Essa
puà essere dlfferenzlata secondo Ie destlnazlonl.
III. PREZZI SUL MERCÀTO INTERNO
per la detemimzlone dei prezzl dêi sulni mcellatl sono conslderatl raPpreBentativi i seguentl mercatl
(reso[amento î.213/67/cEE - 2tt2/69 - 2O9O/'10 - 224/72 - 2'108/72 - 2762/75)
Belgio L'lnsieEe tlel mercatl dl : Genk, Lokeren, Charlerot, Brugge, Eene e Ànderlecht
Danlmrca 11 centro dI quotazlone dI : K6benhavn
R.F. cermanla .Lrlnsiæe del centrt dl : Blelefeld, Bruen, Düsseldorf, Frankfurt,/üaln, Hæburg, Hamover,
quotazlone di KIel, Krefetal, Malnz, München, Münster,Nürnberg, oldenburg, Stuttgart
Francia L'insl,ene del centrl dt : Rennea, Ànger, Caen, Li11e, ParisrLyon, Metz, Toulouse
quotazlone dl
Irfanda L'instæe tlel mercatl dl 3 cavan, Rooskey, Llnertck, Roscrea, cork
Italla Lrlnatfle dei nercatl dI : Milano, Crmona, Mantova2 Modena, Parma, Reggto-Emuia, Macerata,/
PerugLa
Lussæburqo L'lnslme dei mercatl dt : Lusbourg, Esch
Paesl-Basst Lrlnsleme del centrl dl 3 Àrnhæ, Boxtel, Oss, cuyck a/d Maas
quotazione di
Ræno Unlto II cenÈro di quotaztone dl : Scotland,Northern freland, Wales and Western England, Northern




Toellchtlng oP de In deze Publlcatl,e voorkomende prljzen voor varkensvleea (vastgestel,de prljzen en mrktprljzen) en
lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIJ Verordenlng É.20/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatieblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald, dat de gmeenschappelljke
ordening van de markten in de sector varkensvlees met J.ngang van 30 jull 1962 geleiilelljk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakeujk een stelsel omvatte van heffingen (lntracommunautalte en tegenover derdel,anded,
d.ie onder meer berekend werden op basls van de voedergraanprijzen.
De lnvoerlng in de Gmeenschap, per r Jull 1967, van een unlfome prlj8regeling voor granen bracht met ztch mee, d.at op
bedoelde datm ook een gæeenschappelljke mrkt 1n de sector varkensvlees tot stand werd gebrachÈ. De lntracomlunau-
talre hefflngen kwamen daarnee te veroallen.
De toetredlng van DenMrken, Ier1and. en het verenigd Konlnkrljk, werd door het op 22 januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffendle de toetredlng van nleuwe lid-Staten tot de Europese cæeenschap en de Europese cueenachap voor atoonenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, I5e jaargâng nr. L 73).
I. PRIJSREGEIJING
EeCtEpE!1e 3 (verord,enlng É. l2l/67/EEC en (EEG) \r. 2759/75 - art. 4)
Overeenkonstig art. 4 van verordening (EEG) nr.2759/75 van 29.10.1975 (Publicatleblad van r.rl.1975 I8e Jaargang,
ar. L 2821 houdende een gemeenschappelijke ordenl,ng der marktên in de sector varkensvlees, stelt de Raad, op
voorstel van de Comissle, jaarlljks vôèr I augustus voor het tlaaropvolgend verkoopselzoen, datlooptvan I novæber
tot 3t october voor de cemeenschap een baslsprljs vast voor geslachte varkens van de standaardkwallteit en wel op
een zodanig pê11, dat daædær wordt bljgetiragen tot de stablLlsatie van de marktprljzen, zonder dat zulks leldt
tot het ontstaan van structureLe overschotten In de cmeenachap.
g_lSlepll]3g§ : (Verordening w. l2l/67/EEG en (EEG) îr. 2'159/75 - art. 12)
Slulsprijzen rcrden door de comlssie, na lngewonnen advies van het Beheerscomité, voor elk kmrtaal van tevoren
vaBtgesteld, en zljn van toepasslng met Ingang van t novqnber, 1 februari, I nei en I augustus. BtJ de vaststel-
lLng ervan wordt rekenlng gehouden met de waarde van de hoeveelheid voeder, benodigd voor de productle van I kg
varkenavlees, t.s. de ?raarde tegen tereldnarktprLjzen van het voedergraan en de waarde van de andere voeders.
Bovendien uordt rekenlng gehouden met de algsnene productle- en comerclallsatlekosten.
I!!CEC9B!lgee!E9S9lC! 3 (Verordenlng îr. L2|/67/EEG en (EEc) nr.2759/75 - a*..4: par. 2 en art. 5, par. 1)
In geval van lnterventlmatregeLen wordt êen lnterventleprljs vastgesteld, afgeleid van de baslsprljs. In d1t
geval mag de aankoopprlJs voor geslachte varkens van de standaardkwalitelt nlet Eeer bedragen d.an 92 B en nlet
mlnder dan 85 I van de baslsprljs.
B. Kwalitelt (standaard) (verordening tr. 192/67/EEG en (EEG) w. 276L/'?5 - ùt-. 2,
De basl8prljs en de lnteryentleprijs hebben beËrekklng op gealachte varkens van gemtddelde kwaliteit
(standaardkwalltelt), d.ie representatief is voor het aanbod en waarvan een kemerk ts, dat de prijzen mgenoeg
gel1jk zljn. Tot de standaardkwalltelt behoren de gesLachte varkens van klasse II van het In Verord,ening (EEG)
N. 2760/75 vastgestelde comunautalre lndellngsschma, met ultzonalering van ale gealachte varkens met een gewlcht
van minder dan 70 kilogram en dle met een gewlcht van 160 ktlogræ en meer.
II. REGELING VÀN IIET HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
ECEElg g!_D!i_1!ygeE 3 (verordenins î8. t2t/67/EEG en (EEG) nr. 27s9/75 - art. 8)
Deze worden voor elk kwartaal van tevoren vastgesteLd voor de in art. I van Verordening (EEG) N. 2759/'15 opgenomen
tarlefposten. ÿÿat de berekening van de diverse lnvoerheffingen betreft zij vemezen naar verordenlng (EEG)




(verordenlng tr. l2t/67/EEG en (EEG) îr. 2759/75 - art. 15)
oB de ultvoer van de produkten ln de sektor varkensvLees, op basls van de noterlngen of tle Prljzen van deze pro-
dukten op de wereldmrkt moge1ljk te malen, kan het verschil tussen deze noterlngen of prljzen en de prljzen van
de c@eenschap overbrugd rcrden door een reEtltutle blj ultvoer die perlodlek wordt vêstgesteld. Deze restltutle
ts getuk voor de gehele G@eenschap en kan aI naar gelang van de bestelmlng gedlfferentleerd rcrden.
IIT. PRIJZEN OP DE BINNENIÀNDSE MÀRKT
Voor dê vaststelllng van ale prljzen van gealachte varkens werilen volgende representatleve ffikten vastgeÉteld
(verordenlng N. 2r3/61/EEc - 2Lr2/69 - 2090/70 - 224/72 - 2708/72 - 2162/751
Belqiê De gezuenlljke narkten van : cenk, Lokeren, Charlerol, Brugge, Herve en Anderlecht
Denmrken Het noterlngacentm van : Kopenhagen
B.R. Dultsland De gezaEenlljke noterlnga- r Bielefeldlr Bremen, Düsseldorf, Frankfurt,/Matn, Basburg, Eannover,
centra van NteI, Krefeld, Ma,Lnz, München, Münster, Nürnberg, oltlenburg,Stuttgart
Frankrlik De geza.nenlljke noterLngs- : Renneg, Àngers, Caen, Lille, Parla, Lyon, .&Ietz, Toulouse
centra van
ferland De gezmenlljke markten van 3 cavan, Rooskey, Llmerick, Roscrea, Cork
Ital1ë De gezmenlljke Mrkten vân I Ml1ano, Cremom, Mantova, Modena, Palra, Reggio Ehllla,
!{acerâta/Perugla
Lwæburq De gêzuenlijke mrkten van : Luæbourg, Each
Nederland De gezanenlljke noterlngs- 3 Àrntræ, Boxtel, oss, Cuyck a,/dl Maas
centra van
Verenlqd Koninkrt'ik Het noterlngscentro s Scotland, Northern lrêIand, Walea and Western Englanal, Northern
---- 




Forklarlnger tll de nedênfor anforÈe Prlser pâ svlnekÉd (fastsatte priser og markedsprlser) og importafglfter.
INDIJEDNING
I fororalnlng nt. 20/62/EAF af 4.4.L962 (De eüopæIskeFællesskabersTldende nr. 30 af 20.4.Lg62) er d.et bearemr, at
den fêIlês nârkedsordnlng for svlnekod akal gememfdres gradvla fra 30. juII 1962, og at den sâIedes opretteale
narkeclrsordnlng fttat og fræst skulle oEfatte et system af iEportafglfter for vareudveksllngen mellem medlemtateme
og Bed tredjelede, soE Lsær beregnes pâ grudlag af priseme for foderkorn.
IndfÉrslen fra 1. ju1l 1967 af féIles komprLser lnden for FæIlesskabet nedforte, at aler pâ det tldspmkt
oprettedes et enhedanarked for sv1Dekéd. Dered bortfaldt FællesskabeLs interne Lmportafglfter.
Da$ûarks, IrLanals og Det forenede Kongerlges tlltrædelse er fastsat I traktaten om de nye redlêEstaters
tlltrêde19e af DêÈ euotÉlske Okonælske FæItesskab og af Det europæIske ÀtomenergifæIlesskab udertegnet den 22.
Jmuar 1972 (EFT nr. L 73 af 27.3.]-972,15. âr.).
I. PRISREGLER
À. Faatsatte prLser
EgClgPflE 3 (Forordnlng nr. |2L/67/EOF, og (EoF) \r. 2759/75 - arrlkel 4)
I henhold tll artlkel 4 t forordnlng (EOE) nr.2759/75 af 2g.LO.Lg75 (De eurotrElske FæIlesskabers Tidenale af
1.11.1975, 18. ârgmg nr. L 282) m den fæIles mrkedsordnlng for svlnêkod faatsætter RÂdet efter forslag
fra Kor@lsalonen hvert Âr fpr I. auguat en baslsprls for FæIlesskabet, der gæIder for den næste salgsaæson,
som lober fra I. novenbêr tIl 3I. oktober. Denne baalaprls er fastsat for slagtede svin af stedardkvalitet
PÂ et sÂdmt nlveau, at d.en bltlrager tII at slkre prlsstabLllserlngen pÂ mrked,eme uden at fOre tII dannelse
af strukturelle overskud I FæIlesskabet.
§l_uggpllggI : (Forordntns tr. L2L/67/EAF, og (EOF) nr. 2759/'tS - arrikel 12)
Komissionen fastsætter slBeprlser for FæIlesskabet efter horing af den kmpeÈente foryaltnlngskonl.té.
SIEePTIs€me fastsèttes forud for hvert kvartal 09 gæltier fra L. noveEber, I. februr, I. mj og 1. augwt.
Fastsættelsen sker pâ grodlag af værdien af den fodemmgde, der er nodvodlg tII produktlon af I kg
svlnekod, udtrykt L verdensmarkedsprlser for foderkom og andre foderstoffer. Desuden tagea der henstm til
de alElndelige produktlona- og salgsomkostnlnger.
IgggfygEg!9ggE9Ielg!êIlE$ger 3 (Forordnlng nr. L2L/67/E@F, os (ElF) nr. 2.?5s/75 - arrlkel 4, er,jr-. 2 og
artlkel 5, stk. 1)
sÂfremt der er truffet bestutntng on lnterventionsforestaltnlnger, fastsættea der en Intewentionspris afledt
af baslsprisen. KgbaPrisen for slagteilê svln af stmdardkvalltet nÂ sÂ lkke vue hojere end 92 E og ikke
lavêre end 85 t af baslaprJ-sen.
B. Kvalltet (stüatrard) (Forortlnlng nr. L92/67/86F, og (EoF) nr- 276t/75 - artlkel 2)
BaslsPrlas og intewentlonsprlsen gæltler for slagtede svln af middelkvalltet (stædardkvâltÈet), som er
rePræsentatLve for tllbudd,et, og for hvllke det er karakterLstlsk, at priseme llgger tæt op ad hlneden.
stildardkvalltet vlI stge svtnekroppê, s@ falder udêr handelaklasse II i Fællesskabets hedelsklasseakem
for svlnekroppe fastlagt 1 fororalnlng (EoF) nr. 2760/75, med udtagelse af dæ, soB har en vægt p& mtler
70 kg eller lig red eller over 160 kg.
II. REGIJER FOR SÀI,IHAI.IDELEN MED TREDJELÀNDE
IgpgElCESlElCr : (Forordnlng nr. L2L/67/EAF, og (Eop) nr. 2759/75 - arrikel B)
For de I artlkel I i fororclning [. AF) nr. 2759/75 newte toldpositloner fastsættes der forud for hvert kvartal
en lnPortafglft. Hvad ilgâr bêregnlngen af de enkelte importafglfter, henvlses ttl artlkel 9 og 10 I
forordnlng (EoF) nr. 2759/75.
t7
EE9p9I!I9egl!C!19:l9E ! (Forordnlns nr. L2L/67/80r, o9 (pOF) nr. 2759/75 - artlkel 15)
For at mullggore udforsel af produkter lnden for denne sektor pâ grudlag af d,e notertnger eller prlaer, der
gælder pâ verdensmrkedet for dlsse produkter, kan forskellen mellm dlsse noterlnger eller priser og prlaerne
lnden for FæIlesskabet udllgnes ved en eksportrestltutlon. Denne restLtution er den same for hele Fællesskabet
og kil dlfferentLeres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ SJEMI4E!,IÀIKEDET
PrLsernê pÂ slagtêde svin fastsættea for fOlgende repræsêntattve Barkeder (Eororalnlng É. 2L3/67/É0f - 2LL2/69 -
2090/'10 - 224/72 - 2708/'12 - 2762/7sl
Belgien ÀIIe folgênde markeder : GenJ(r Lokeren, eræIerol, Brugge, Herve og Ànderlecht
DanEark Folgende noterlngscenter : KÉbenhaw
Forbundsrepubtlkken AIIe folgende : Bielefeld, Bremen, Düsselalorf, Frekfut/Mâln, Hmover, Klel, Hanbul.g
noterLngacentre Krefeld, !,ralnz, Miinchen, Münster, Niirnbêrg, oldenbrg, stuttgart
Frankrlq ÀIIe fÉlgende : Rennea, Àngers, caen, Lllle, ParLs, Lyon, Metz, Toulousê
noterlngscentre
Irland ÀLle folgende mrkeder 3 cavan, Rooskev, LlBerlck, Roscrea, cork
Italten ÀIIe folgende mrkeder : M11ano, Cremona, MmtaDva, Modêna, Parm, Regglo Emtlta, Macerata/
Perugla
LueEbouq À1le folgendle mrkêder : Luxenboüg, Esch
Nederlmdene ÀIIe folgende : Ànhu, Boxtel, oss, Cuyck a,/al Maas
noterlngscentre
Det forênedê Konqêrlqe Blêtchley 3 scotled, Northem IrêIand, Wales iltl westem Englild, Northern
















IEI'SICEI,âtrD FRÂNCE IRELAND ITALIA ur@
xrn@oM
NEDERLAND
Er/rrx TTR I t'3 .IiL LII IEL BL
L.7.1967-rr.ro.6? 7r,9@ ,.6?5,o 294,@ ,62,8? 4r.9r8 266,O7
1.11.1967-fo.6.66 7r,r@ ,.675,o 294,0O ,62,8? 45.918 266,o7
L.7.L968-r7.?.68 ?tt*o ,.675,o ?4,* ,62,8? 45.9r8 266,o?
1.8.1958-11. r0.68 .?5poo ,.?50,o ,ooroo ,?oê8 46.8?, 27L,50
r_Jr.68-E.10.69l ?5,w ,.?50,o æo.oo
274,50 (2) ,?o.28416,56 (r) 46.8?, 271,5O
1.11.69-r1.10.70 ?5,w ,.?ro,o 274,5o 4t6,56 \6.8?5 zn,5o
1.11.7O-r1.10.7r ??,250 ,.862é 282,?4 429,06 48.281 2?9,6'
1.11.7r-r1.10.72 80,ooo 4.ooo,o ?92,8O 444,r4 50.OOO 289,60
1.11.æ-11;r.o.7l ,.e,m..J 4,LA5,o 625,ar (l) 30r,95 458t4 38,rry (3) :,1r.ÿ3 suu? (3) 48é5'4æ (4)
I.u.X!- 6.ro.74. 86r@ 4.30Or0 6rL,n 311.r76 bTlrGS 39,7*
55:P.
58.308 (5)ffifr] 39r?t* ,96.rA
.7Jq.74'11.1ô75 Tl,6ÿ L&$ 1æ.v 3r7tP dâ51 5OtLî
78.2r8
cr.r& (8) t8e6É 136irü









!9Ir.æ,.ffi 398A9 615.U644,89 (U)66L,7, ç61 fl#,,,,ffi{il} r03.6041r0.244(12)ETEE(ü) 65,æ86?,118 (r8) 109,r4
1.U.77 - ..... )2Oræ 5.9ÿ,7 LO29r7O l.1Or19 69b,82
7L2$J5 (æ
88r9€ 123.wiiIïJ! (zr 70r5Il+ur-aj Gr) to9r@
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PRELSVH,IENTS A L,IMPCIFf,ATION DE.S P/üS TIEnli
4BSCIOEPN,ÀEEN BEI EINFIEB AXS MXXITIENDERN
LEVIE5 ON IMFOEIS FRO.I EIND COU§MIES
ERELIEYI AIIIIMRIRTAZIONE DAI PTêSI IEZI
EEFT'IilGEN BIJ IÀVOB UXI DBDE IANDtsN
AF{IrEIER rCD UDrÊSI.ER rîA B@,ELâUE
I . HI ôréclle 
- 
EEcuEuDgalrelæ - SlulccgÊt€ lErcos - tr€zzl J.l!lt! - SIulsIE§z€! - s1letrrlu
















02. Ol A fTI a) 1 I ?9,89 85,6? 08.16 88.95 ÿ,64 8r,52 Srrlr? 79,ÿ3 6916 67 ô4








01. o, A rr b)
61,44 65,88 68.10 68,40 70,\7 65,7? 62,65 ôrlt? 53t5'.1 5Lt9l








O1. Ol Â II a)
52.25 ,6,o, ,7,ÿ 58']-? 59,93 55-gf ,3,20 5204 45,56 utLT
II L6,26 r),70 t2rzL t5,55 1l+r33 L6,56 $ræ ùrlj 25rl2 2516I
D.












o2.Ol A III a) 2 r2r,83 Lrz,79
L37t6 1r7,8? 1l+2.0I L?2.56 t26.29 123,89 Lül19€ 1O4,6







O2.OI A III a) , I 97,47 ]-o4 t52 lo0rol+ ro8r52 IU.80 104,14 99.IO n,rL U,99 82.39







02. Ol A III a) 4 I r29.42 118.?9 11.3.À5 l+4r ro 1lr8r116 138,55 I31r99 ]29,8 t12,85 l09r4l





02. 01. A III a) 5 I 69,50 ?\,5' Tl'ù 77,r9 79.73 74.\r 70.88 69,r4 6016l ÿ116







02.orAr I ,t,55 ,5,98 37,L9 ,7,16 38.49 15,92 *t4 33,57 29r6L 28116







02.06.BIa)2aa) I ro?,85 LL',65 rr9,r, 120i08 t23-7t 115 r 46 to9,99 LOzr9 94.6
gL.t7







15. Or. A II
25,16 27,4t 8rÿ 28.46 zg,y I "z,tz 6ro7 4rrÙ 22.æ 2Lr6L
77.- 7,96 6 







PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I'ARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML I{ARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN IAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT


















Beskri ve I se
1978









































svin Ktasse I DKrlnn L 993rBl
svin Klasse lI DKr100 k1 gn tal
Svln Ktasse III DKT100 kr 88or8t




























Porcs ctasse I t1100 kr
Porcs ctasse II tt'100 kr '172.t
Porcs ctasse III TT'100 kr 743,ÿ








Pigs ctass I {cut M.66:.
Pigs class II {cut 39,g6t
Pigs cl.ass III T.cvt 38'3C
Pigs class IV î.cut 38,4:
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PRIX CONSTÂTES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN IIIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I{ARKET
PREZZ] CONSTATATI SUL MERCÀTO NAZIONALE
PRIJZEN UAARGENOITEN OP DE BINNENLÂNDSE IIARKT





















5-11 12-1E 19-25 26-1 2-8 9-15 1 6-22 23-ZS 30-5 6-12 13-19 20-26






































100 kç 031,0t 031,0c 031 ,00 1021,0( lo21,oc 041.O0 .041.0( o41,@ 1041, û 1@r.c
svin Klasse I DKr100 kc 9E9,0( 989,0( 989,O8 989,0 979,O( 999,00 999tu 999,@ 999'o. 999to
Svin Klasse II DKr
't00 kc 922,01 922,0t 922.0C 913,0 913.01 933.00 933,0( 933r00 933r0( 933,0
Svin KLasse III DKr
't 00 kc
875,Ot E75.0( 875,0t 866,0 E66.0( 886,00 886, o( 886, oo 886,q 886, o
Svin Klasse IV DKr
't00 kc
831.01 831,0(. 831,0C EZ?r0 822,0( 852,00 8r2, o( 852, oo 8j2rq 8.)2ta
6
14 rtIÀRKTE
















100 k! ,7?.OO 3E6,Ol 38Z,OC 383,00 )76t@ ]65r@ 361rfr !69r@
) c nHe tne







Porcs c lasse I IT100 k,
Porcs ctasse II tl100 kr 779.88 780,13 7E1,88 781,25 784,13 776,63 763t5o 166r25 159t38 756,25
Porcs cIasse III
Ff
100 k 752.63 752,75 753.50 756.00 755,50 748,00 735t38 137 r25 I31r@ 727 t'|5






cst 41.6E4 \4.684 44.684 44 r6E4 +4i 441684 44tæ4 14,@ A13@ 44,?48
Pigs class I T.
cHt L4,684 14,6E4 44,684 44,6E4 \4.6E4 Mt6U 44,64 14,684 |4r360 44,48
Piqs class tI Lcrt 39,988 ,9,çA8 39,9E8 39,98E t9.gEE 39tg8,t lg,988 i9.988 tg,688 39,576
Pigs ctass III r.cwt 18,32E 18,328 38,328 3E.328 38,32E 38,32t 38,328 38,328 18,028 37 rgL6
Pigs cLass IV fcut 3E.328 3E,328 38,328 3E,32E tE,6E5 18r32[ 38r244 l8,328 18,028 l7 rg16
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INÎERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DETI INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN I'AARGENOIIEN OP DE BINNENLÂNDSE MARKT



























Sulni ctasse II Lit00 ks )40470










100 ks 7277 t6
Porcs ctasse I F Iux100 ks 7134' I
Porcs ctasse II F Iux100 ks æ39A
Porcs cIasse III F Iux'100 kg 6556tL






100 kc 4gl rÿ
Varkens kIasse I Ft100 kc 393,3l
varkens ktasse II Ft
't00 kc 385, l
Varkens kIasse III FI100 kc 3?I r 8:










Pigs [êss I] t
100 ks
'4r@J
Pigs ctass III I
100 ks
1r 132
Pigs c tass IV f
100 ks 57,74)
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PRIX CONSTATES SUR LE lIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLAENDISCHEN I'IARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML FIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCÂTO NAZIONALE
PRIJZEN i'IAARGEN0[!EN 0P DE BINNENLANDSE flARKT













Descr ipt I on
Bes chreibung
Descr ipt i on
Descr i z lone











Sulni c Iasse II Lit100 kç 430E6 146343 14471t 14392ç 1439E6 utl14 138rd 13908É 13&714 r375u









100 ks 7062 15 7262.5 7267,: 7267, 7285.O 7350,O 260rO 7237 t5 72or,o lLgSto lgoro
Porcs classe I ttux100 ks 6952. 7112.5 7120,l 7120.4 7190,O 7',155.O L215 7Q5ra 7050r 0 t42t5 'o4oro
Porcs ctasse II F Iux100 kp 6645.0 674?,5 6E25.1 ô825,4 6905,0 6E95r0 582rro 6765,a 6732.5 i7Z5rO 125rO
Porcs cl,asse III Ftux100 kc 6300r0 6412.5 6460,C 6lt60rE 6637,5 6665 rO 472'5 6485§ 6480rO i370r 0 337,5






i00 ks 420,40 420.4O 415,6t tt15'68 422r20 400.4( 399' 80 399t8 399t81
varkens kIasse I FL100 kg 41 0,80 610,8O 406.0(l 406r00 4O7.9O 395.1( 385,50 385 
' 
5t 385,5(
varkens ktasse II Ft100 kg 4O5,25 405.25 40O.5(. 400,50 399,E5 3E6.9Q 377 Ao 377 Al 377 14( 172t60 377 Ao
varkens ktasse III fl.100 ks 39E,44 398r40 394,1( 394.10 3E6.1O 373r?O 363r@ 363r6 363, «









100 kq 78.10A 7E,270 78,29( 78,29O 7E.33O 78r14( 77,780 l7 t930 '8ro8o
Pigs cIass II î.




70.Z0O 69,960 70,281 70,280 70,250 7Ot26( 69r88o l4r6Lo 'or28o
Pigs c Iass IV
I
'100 ks


























)esc ript i or
lesc hreùur
)escrlpt ior
)escr i z ionr)nschrijvir
leskrivetsr
r978





































i chrei ne(tasse II
PAB
Referenz-








































r I fer imento
PAB
Lit






































































!le r cat I
Markten
lil â rkede r
Desc rlpt I or 1977 19?E
Des crlpt I ot DEC JAN FE8
Descr I z lonr
cnschrljvin
Sesk rl veI sr 5-1 1 12-1E


















5112rC 6141,O 6121.5 6169.5 6248.5 6156,0 6020,c 5988t5 i96ol5 i9o3r 5
UC-RE











,)) ît 922,OO 922r00 91 3,oC 91 3,00 933,00 933,00 933rO 933rq 933ræ 933roO
RE
100k9






















?79.88 ?EO.13 7E1.EE 7E4.25 784.13 776.63 763.5A 76il 759,3t 756t25
PAB PAB
UC












39,99 39.99 39,99 39.99 39.99 39.99 39 r99 tgty 39t69 39trÔ
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100k9 ios.z1 405.25 400,51 40o.5c 399r85 386.9O 377.40 3nÀc 3Tl'4o 372t6t 377 Aa
RE
l00ko
19,1( 119.10 117 











74rEE ?5,0s 75 106 74.97 74.æ 74.?6 74.49 74t6L 74t5L 74rTl
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SLAGTEDE SVIN GESCHLACHTEIE SCHWEI.IE






Prix de marchd et
prix d'éctuse
SI,IINI MACELLATI





REÂJA./UC t00kg RE/UA/UC 100k9




*Slusepriser wertor tredjelande / Ensûleusurgspreis gegeüber Drittlândem / Stuic'e gato pricos againsi ttûd countries / Prix d'écluse envers les pays tiers
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ECIÀIRCISSEMENTS CONCERNÀI{E IÀ GRAPEIOI,E : EEVoLTITIoN DEs PRTX DEs PoRcs DÀNs I,Es PAYS DE LÀ CEET(rnoyenne Eoblle de 12 Dois en UC par fOO kg poids abattu)
r,eÊ Prlx, qul ont servl de base Pour 1'6tâbllss€mênt du graphlque, se raplprtalent, pour la pérlode qul préc€dait
Itrnatauration, au rer JullLet 1967, dtun mrché urique pour La vrandê porcLne, aux quarltës de référence 6r les
narchês repr6seDtatlfs dea Etats membres. À Ia rig,ueur, ces prlx ont été corrlgêa afrn de 1es rendre conparable§
entrreu. Pour LeB prlx valables à parttr du ler Juillet 1967, iI faut se référer au éclaircl,ss@ents page z.
Note r Pour la France et lrrtatle, les PrIx pour Ia quatlt6 de réfê!ênce, pou la pérlode qu1 précéatait lrLnstauratlon
drun narché unlque, nrétalent IDs tllstpnlblês. Les calcui.s ont donc êt6 fatts sur base d.'autres domêes.
l. Pour Ia France ! ont été Prl,s en consiclératlon lea prlx des porcs vlvanta cat. I ar le mrchê de La villette,
lesquels ont été convertls en pllx pold.B abattu (x r,3). vu Ia dlfférence de qualité (les cotations dle
La vlllette étânt inférteurêa de 2,3 t â ceLlea dê tâ quallté nBellê coupe" aux BaIIes centraLes de parls),
il y egt liêu drajuster ces prlx (x 1,0235).
2. Pour ltrtalle ! ont été reprlBes Ies cotattons su 1e mrché ale I§lilano pour les porcs de l5O kg polds vlf,
qul ont été convertles enaulte en prLx poids abattu (x t,3)
ERI,ÀUTERT,NGEN Ztn{ SCEÀUBII,D 3 OENTWICKI,T,NG DER SCE!!)EIIIEPREISE IN DEN I,ÂNDERN DER EwG.(clettender l2-Monatsdurchschnltt 
- RE Je IOO kg Schlachtgewicht)
Die dIêaem schaublld zugt1rnd.e llegentlen Prelse waren PreLse auf den ReferenaArkten für schweine der Refelenzqualitât
zu8 zeltpunkt vor der Errlchtug eines gemei,nsmen Marktes fllr schwetnefleisch an l. ilult 1967. DIe prelae slnd
tellwelsê berlchtlgt lrorden, dælt ale utereinuder verglelchbar aind. Fgr dlle preLse, due ab 1. Juli f96Z gltltig
slnd, gelten dle Erlâuterungs auf Selte 9.
BeEerkug 3 Für Frankrelch ud ItâIien aind d.ie PreLse für die Referenzqualltât zum zeltpunkt vor der Errtchtug elnea
geoeinamen !ûêrktea nlcht vorhanden. Àua diesem crunde gLnd für allese ZeItrAuDe prelse auB vorhüdenen
Àngaben errechnet worden.
I. mr Frankrelch wirdl alabei ausgegugen von Prelaen für: lebende schueLne, Kat. I, auf dem Ma,rkt von
'La villettei. Nach Umrechnug dleser Prelse auf Basls schlachtgewlcht (x 1,3) mralen d1e ErgebnLss€
ugelechnet (x 110235), tn den Qualltâtsuterschtêd auszugletchen, tla dlese Prelae von .La Vlllettei
tt 2,3 I nledlriger gewesên slnd, ale diejenlgen fü! ctle ReferenzqualitEt (rbelIe coupei) ln den
EEaIIês centrales de Parls".
2. Für Itallen ïuden für den oben genamten zeltrarE tlie Notlerungen auf dem Mârkt von Mllano fgr schueine
nlt 150 kg Lebêndgewlcht veHendet, ilie dann auf BasLs schlachtgeulcht (x f,3) umgerechnet uorden eind.
29
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EXPIÀNÀTORÿ NOIE TO TEE GRÀPH s .TREND OF PIG PRTCES IN EEC COIINIRIES"
(sltaling average over 12 Bonths Ln u.4.,/I00 kg slaughtered weight)
For the perlod precedlng the Lntroductlon of a slngle Earket for Plgmeat on I JuIy 1957, the prLces usetl to plot the
graph relate to rêference qualttles on representatlve Earkets ln Menber States. fhese prtces have been correctèd where
necesaaly to Eake them comparable. Please see the explanatory note on tnge rl for Prtces vêIldl froB I ',u1y 1967'
NB : For Fruce and ltaly the prLces for the reference quallty for the perlod precedling the tntroduction of a al'ngle
mrket were not avaLlable. The calculations had ttrerefore to be baseal on alternative data,
l. For France tlle prtces for llve pigs of cat. I on the La vlllette narket were têken ,nto account. These werê
then converteal tnto slaughtered weight prlces (x 1.3). Becauae of the Aifference In quality (nla vluetted
quotatlons wele 2.3 g louer than those for the "Belle coupeo quallty at "Iea Ealles centrales de PariB'), it
was necesaary to aôJust these prlces (x 1.0235)
2. For Italy, quotâtLona on the lrlllan mrket for I5O kg Uve-weight Pigs were tâkù lnto êccount' Theae were then
converted lnto slaughtereil weight prices (x I.3)'
SPIEGÀZIONI REIÀTTVE ÀI, GRÀFICO : NEVO]LUZIONE DEI PREZZI DEI SUINI NEI PÀESI DEIJÀ CEE"
(nedia nobile all 12 Eesl-UC Per lOO kg Peso morto)
r ptezzL presi c@e baae per la realLzzazlone dlel graflco, sl rLferlacono, Per IL periodo Prêcedente lrentrata ln
vlgore, t!. I" lugllo 1967, del mercato utco tlelle carni suine, alle quaIltâttlreferenza sut Eercatl reppresentatlvl
degll Stati neEbri. se del caso, detti prezzl sono atati correttt per renalerll cmParâbtli fra 1oro. Pêr i prezzL, in
vigore a partlre tial Io lugllo 1967, rtfellrst a chlarLEentl tlella paglm 13.
Nota 3 r ptezzL ÉEx la quautà dl riferiEento, per la Francia e lrrtalia Per 11 Perldo Precedente lrentrata in vlgore
der nercato uiæ, non ermo dtspontèlrl. r calcoli aono statr duque e§egurtl surla base tlt altri tlatl'
r. per Ia Francla : Bono stati presi in consl,derazlone ! PrêzzL der sul'nl vivi cat. I suI mercaÈo 
'le
"La vlllette", t quau sono atatl convertltl Lî PtezzL Pêso Eorto (x r,3)' Er stâto neceesarlo adattare
questi prêzzl (x 1,0235) - vlstâ Ia dltfferenza dlt qualltà (essendlo le quotazlonl ate 'La viltetted lnferiorl
.tI2,3taquelledlellaqualitBoBellecouPe"a!'le.BallescentralegdeParlE.}.
2. per I'Italla : sono state presê ln conslderazlone Ie quotazloni aul Eercato tli tutano lEr 1 Bulnl dl8 150 kg
Peso v1vo, che, In segulto, sono atate convertite ln prezzi Peso morto (x f'3)'
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TIELICETING OP DE GRAFIEK : iONTWIKKELING VÀN DE VÀRKE{SPRTTTZEN IN DE LÀNDEN VÀN DE EEGn(I2-naandelljks voortschrljdend genlddelde-RE IEr tOO kg geslacht gewlcht)
Voor de amenstelllng van de graflek werden, voor de perlode voor de inrrerklngtredlng van de gmeenschappeliJke narkt
voor varkenavlees op r JUll 1957, de prljzen genomen dle betrekklng hadden op de op de referentlemarkten van de Lld-
staten verhand,elde referentlekwatltelten, waarop eventueeL correctlea werden toegepast, ten elnde ze onderling
vergêllJkbaâr te mken. voor de prljzen vuaf I juti 196?, zlJ vemezen naar de toellchting op blz. 15.
ooo
Nota : voor FrmkrtJk en ltallë waren d.e prijzen voor de referentiekrraliteit vôôr de lnwerklngtreding van de
g@eenschaPPelljke Earkt niet beschlkbaar. Daarm werden zlj vastgesteld ail de hand van mdere wel beschLkbare
gegevena.
r. vær Franlsljk werd ultgegaan ve de prljzen voor levend.e varkens cat. r op de mrkt van La vllLette. Na
omekenlng vil deze prljzen op basis geslacht gewicht (x 1,3) vond een aa.apasaing voor verschll In kwaLltelt
plaats (x I,0235), oEdat gemltldeld d.e prijzen van La vLllett;e 2,3 È lager lagen dan die van "BelLe couper
in de EHaIIes centrales ale Püls".
2. Vær ltallë weralen de noterlngen op de markt vil Milano voor varkens van l5O kg levend gewlcht genmen,
en @gerekend op basla geslecht gewlcht (x tr3).
FORKLÀRINGER TII. DIÀGRAMMET : .SWNEPRISERNES UDVJKLING I EPF-IJÀNDENEN
(Variabelt 12 nâ.neders gememsnlt 
- RE pr. IOO kg slagtevægt)
De priser, der llgger tll grud for dette dLagrM, var prlser pâ rnedluslandenes repræsentatlve narkeder for svin af
referencekvalitet for ttden fgr oprettelsen af et fæIles narked for svinekod den 1. jull 1962. prlserne er delvts
Justeret, for at de ke sa@enllgnee indbyrdes. For de prlser, der er gyldlge fra. 1. julI 1957, gælder
forklüLngeme pA sldle 17.
ooo
Bærknlng : For Frankrig og ltalien foreligger priseme for referencekvalltetên for tlden fOr oprettelsen af et
fælles marked. Prlserne f or dlsse perioder er derf or udregnet. pÂ grudlag af and.re oplyanLnger.
1. For Frankrlga vedk@ende er Bu gâet ud fra priserne pâ levende svln, kat: I, pÂ nârkedet "La
vllletteE. Efter omregning af dlsse priser pâ grundlag af slagteyægten (x 1,3) blev resultaterne
olûregnet (x I,0235) for at udLlgne kvalltetsforskellen, da d.iase prlser pÂ iLa vlllettei har vuet
2,3 E lavere end priserne for referencekvaliteten ("Belle CoulEn) I'Halles centrales de Parlstr.
2. For ltallæs vedkomend.e üvendtes for ovetrewte tLdaru noteringerne pÂ mrketlet t Mllano f or svln
af 150 kg levende vægt, sm sâ er omregnet pÂ grudlag af slagtevægt (x 1,3).
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Udvikting for suinekdds priser(l)
i EF landene
Gtrdende 12 mànedsgen nemsnitspr,s(2)
(RE/100k9 slagteve$ )
Entwicklung der Schweinepreisê(l)
in den Lândern der EG
Glertsnde 12 Monatsdurchschnrite(2 )
( RE/Ookg Schlachrgewicht )
Evolution des prix des porcs(î
dans les pays de la CE
Moyennos mobrlos de 12 mors(2)
(UC/100k9 poids abattu )
UC/RE /UA100ks
1m 1962 19æ 1964 155 1966 1967
(l)Pr,r"n lu reference kvatitoton - Proiso derRoforonzguatitât - Pnr de te qualild de rélérence
(2)B...gn"t 
etier omregning ef originat pnsomo i RE hr den hver mâned gyldige veksel kurs
Bsechnet mdr Umrechnung dor originstprêise in RE zu den in den oinzdnen Monatcn ,ewoits gülligen Wschsslkurssn
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Evoluzione dei prezzi dei suini(l)
nei paesi della CE
Itisdre mobrlr dr 12 mesr( 2 )
(U0/l@kg peso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(r)
in de landen van de EG
12 maandehlksê voortschrrJd€ndê gemrddelden(2)
( RE/100k9 geslacht gewicht )
Evolution of pork prices(tl
in EC countries
grdrng everages wer 12 months(2)












ezzi della quatità di oferimento - Pnizen van de referentiekwatrtêit - Pricos fgr lhe relerence
197219711970 1975
quatily
rlcolate dopo convorsiono tn UC dsi. prozzi oiginali m btse al tasso di cambio in vrgore in crascm msse
rekend na omrokonlng van ds onginslo pnlzsn m RE tsgon do in de afzondorlUke maànden geldende wissolkoersen
ücutated hllowing onversion of the origrnÊl prrces into UA at the sxchango tâts velià br each ol- lhe monüs an quosltm
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PRIX CONSTAÎES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEI'I INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL I'IARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN IJÂARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE IlARKT
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JÂ}T I'EB TIAR ÂPR I,IAI JI,N JIIL ÀI'G SEP æT trcM IEC
ANDERLECHT
Janbons - Hamnen Fb a6t6
LorEes -
l(arbonadest rengen Fb LOzt9
Epautes - schouders
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNÂL IiIARKET
PREZZI CONSTATATI SUL D|ERCATO NAZIONALE
PRIJZEN TAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MÂRKT





















5-11 1Z-18 19-?5 2ô-1 2-8 9-15 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26
ANDERLECHT
Jambons - Hammen Fb E7.O EEr0 6Er0 EEr0 E6r0 E7 15 86, o 85r o 85t5
Longes -
Karbonadest rengen Fb 04 15 1o4.5 04.5 106rO I 06,0 10?.o lO2rO lo2rO IOt5
Epautes - schouders fb 69 15 69 15 69.5 6E.5 6E15 6Ers 6ro 815 69r5
Lard de poltrlne -
Bui k spek Fb 51.0 51,0 51 r0 51.0 51.0 50.5 49rO 48ro 47 t5
Lard trâis -




Sk lnker DKT 13,60 13.60 13 r40 14.00 1 4.00 llr7o 13r5r 13r5( 13r3( 13r3o
Kan (karbonade) DKr 22,00 20,50 20r50 20.0o ?or00 2or0 2oro 2OrO 2OrO( 2Or(x)
Bov DKT 1 orEo 1 0,E0 1 0rE0 11.1O 11 ,10 LL,10 lor8r rorq Lo,6c 10,60
Brystftaesk DKT 11.O0 11r00 1 0r50 10r5o 10.5O lOr50 1or5( rorSl 10,5C IOr50
Svinespaek, fersk DKT 4.60 4 160 4160 4.60 4.60 4Ao 4Al 4t4( 4Âc 4Ao
2 triÀR(TE
Sc h i nken DM 5.81 5r9o 5,9O 5,89 5.9O 5.73 5,61 ,r59 5t)4 5'ÿ
I(ote t et t st rânge DM ?.46
I1tfi | ?,59 7.66 7 161 7 r41 7r3( 7 rl9 7 tr5 7r18
S chu Itern DM 4 r7B 4'1t3 4.81 4.7E 4,71 4r53 4t49 4rM 4t43 4r50
Bâuche und Bauchspeck DM 3.73 ! t74 3.61 3.49 3.59 3.54 3r5l lr54 3.45 3r43
Speck, frisch Dt'l 'l.zo 1r l5 1.2O 1.19 1.19 1 ,19 rr 19 1t 19 1r 15 1r 15
PARIS -
RUNGIS
Jambons F' 10.2O 1O.?O 10.25 10.35 10,4O 9r95 9.r91 9tÿ 9t95 10r1' 10rL5
Long e s Ff 13,15 12,80 12,65 12,40 12r35 L2r65 L2$o 12rÿ. !2r4C 12r30 12,30
EpauIes t1 6r35 6.50 6r55 6.45 6.4O 6tzo 6, ro 6r2l 6rN 6r30 6,45
Poitrines
( ent re I ardêe s ) F' 6.5O 6160 6.EO 6.60 6,05 5t85 ,r9o 6r( 5t75 5r75 5r?0




Sc hou tders t
Betties (streaky) î.
Pis fat (fresh) T.
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PRIX CONSTAÎES SUR LE Î'{ARCHE INlERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEH INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL !IERCATO NÂZIOMLE
PRIJZEN I'IAARGENOiIEN OP DE BINNENLANDSE ÈIARKT

























Spa L Le Lit Lr65
Pancet t e
( vent resche) Lit r.006
Lardo, fresco Lit 855
MOY ENNE
DU PAYS
J ambons Ftux 99ttl
Longes F Iux I0or48
EpauIes F Iux 67, 31
Poitrines(entretardées) f Iux 5lttl







st rengen rt 7 165
S chouders FI 4r8o
Buiken, ook
Buikspek FI 4t23




Shou t ders r.
BeIties (streaky) L
Pi9 fat (fresh) T
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEIII INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERML MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL MERCATO MZIOMLE
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT






















5-11 1?-1E 19-2a 26-1 2-E 9-1 5 16-22 23-29 30-5 6-12 13-19 20-26
MILANO
Prosclutt I Llt 2.440 2.440 2.440 z.44ot,2.355 2.385 2.4,25 2.475
Lombate Llt 2.6?0 2.770 ?.770 2.770 2.750 2.7æ 2.6æ 2.@
spâ [ Le Lit 1.5?0 1 .600 1 .600 1.600 L.59o L.rlo 1.550 L.550
Pancette
( vent resche) Lit 1 .020 1.120 't.120 1.1æ t.@5 r.m, 985 r.010







Jmbons Ftux 99,O 1O1.0 101r0 1O1 rO 99,0 99to Dto 99ro 99to 99to
Longe s F tur 97.5 99.0 99.0 99.0 101.0 1OlrO 99rO lorrO lorrO tolro
EpâuI es Ftux ô6.O 69.0 ô9.0 69.0 69.0 66.r1 66$c 66rra 69.O 69ro
Poltrines(entretardées) ttur 51.O 53.0 53r0 53ro 51 ro 5lro 51r o 51r 0 51r 0 51r o
Lard frals F Iux 21 ,0 ?1 t0 21.O 21r0 ?1.0 2lro 21rO 21,0 2Lro 2Lro
3 MARKTEN
HamBen Fl.
6.E0 6.75 6,77 6.77 6,72 6r71 6r& 6rtl 6r2
KarbonadF
strengen Ft 7.EE E,o6 | E,13 8.13 7.98 7rq 7 t5'l 7'38 7r3€
schouders Ft 4,91 5 r"0 4.95 4.95 4.91 4t9j 4,9( 4,ÿ 4,5.
Buiken, ook
Bui kspek FI 4r5o t .24 4rz4 4r24 4.24 412: 412( 4tzl 4r2l






Pig fat (fresh) t
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OEUFS
EcLalrclssements concernant les prlx des oeufs (prlx flxés et prix de marché) et Ies préIèvenents à lrlnportatlon reprls
dans cette publicatlon
INTRODUCTION
rI a été préw, par Ia vole du Règlæent n'2L/62/SEE du 4.4.1962 (Journal officiel n" 30 du 20.4.1962\, que lrorganisa-
tlon comunê des marchés serait, dans Ie secteur des oeufs, établie graduelldent à partlr du 30 Juulet f962 et que cette
organlsatlon de mrché comporteralt principalment un réglme de préIèvdents intra-comunautaLres et de prêIèvements enverÉ
Ies pays tiers, calculés notment sur Ia base des prlx des céréales fourragères.
Lflnstauratlon, à partlr du ler Jull1e1- 196'7, d'un ré91me de prlx unlque des cêréales dans la Comumuté a condult à La
réaIlsatlon à cette date il'un marché unlque dans Ie secteur des oeufs. II en est résulté Ia suppresslon des prélève$ents
lntracotrmunautalres.
L'adhésion du Dan4ark, de I'Ir1ande, du Royame-Unl est règIée par le traité relatlf à lradhéslon de nouveau Etats
menbres à 1a comunauté économique européenne et e la Comunauté européenne ale l'énergie atomlque, slgné le 22 janvler
1972 (J.O. dv 27.3.1972 - année 15e no L 73).
I. REG]ME DES PRIX
Prlx flxés
Bflf_êl9SI_"eS : (Rèsldent n" 122/67/cr,E et (cEE) n" 277r/75 - art. 7)
confomé8ent à I,art. 7 du Règlment (cEE) no 2'17L/75 du 29.r0.1975 (Journa1 officlel du I.I1.1975 - r8ènê année,
n" L 282) Ircrtant organlsaÈIon comune des marchés dans 1e secteu des oeufs, la comlssl,on, après congultatlon du
conlté de gestton, flxe pour la Cotrmunauté les prix al'écluse. Ces prix drécluse sont flxés à lravance Pour chaque
trfuîestre et sont valables à partlr du Ler novembre, du ler févrler, du Ier mal et du ler aott. Lors de leur flxatlon,
lL est tenu compte du prix sur le mrché mondlal de la quantlté de céréales fourragères nécessalre à 1a productlon
d'un kg droeufs en coqullle. 1I est également tenu compte des autres cotts dtatlEentatlon ain51 que dea fral§
générau de productlon et de cmerclallsatlon.
I]. REGI!{E DES ECHÀNGES ÀVEC LES PAYS TIERS
EEgleysg!19_è_!:lgp9E!e!1o! s (Règlmenl. no t22/67/cEE et (cEE) n" 2771/7s - art. 3)
fls sont flxés à lravance Ipur chaque trimestre et sont appllcables aux prodults vlsés à L'art. ler du Règlæent
(CEE) n" 277r/75.
En ce qul concerne 1e ca1cu1 des divers préJ-èvæents à lrlEportatlon, iI faut se référer au art. 4 et 5 du Règlment
(cEE) no 277L/7s.
B9g!!!Cl19gC_è_I:9ëp9I!e119! (Rèslement no L22/67/3EE et (cEE) no 277r/75 - art. e)
pour pemettre 1r*portatlon des prodults dans le secteur des oeuEs 6ur la base dæ prix tle cea prodults sur Ie
marché mondlal, ta dlfférence entre ces prlx et Ies rrrlx clans La Comumuté peut etre couvæte par une reBtltutlon à
I'exportatlon. Cette restltution est Ia m&ne pour toute Ia Comumuté et læut être allfférenclée selon 1êB
destlnat.lons.
III. PRIX SUR I,E MÀRCHE INTERIEUR
Dans le megue du posslblel les cotatlons ont été établles pour des oeufs de la catégorle À 4 (55 à 60 g). Toutefols,
11 est à rmarquer que cea prlx ne sont pas nécessairæent coEparables, à cause des dlfférentes condltlons de
Ilvralson, de stade de comerciaLlaatlon et de la qualité.
Belqlque Marché de Krulshoutm 3 prlx de gros à l'achat, franco mrché
Damark PrIx de gros à Ia vente
R.F. drÀIlmagne 4 marchés r Cologne ! prlx de gros à lrachat, franco magasln Rhémnle du Nord-westphalle
Münlch ! prix de gros à 1 ' achat , alépart centre de rffissage
Francfort : prlx dê gros à I'achat
Nord-Deutschland : prlx de gros à L'achat, départ magasln
France Marché de Parls-Rung1s : prlx de gros à la vent. franco marché.
Irlande Marché de Dublin : prlx de gros à Ia vente
Italle 2 marchés 3 Milan et Rome 3 prlx de gros à l'achat, franco Earché
Luembourq Prix de vente d'OvoLUx (coopérative de producteurs) : prlx de gros à Ia vente, franco détalLlant
Pava-Bas Prix ale groa à Ia vente pour les oeufs de toutes catégorles (prIx reçus par Les producÈeurs, relevés
par le LEI nLandbouw-economlsch Instltuutn, majoré drune marge ale comercialisatlon de 1,65 F1 par
100 pièces, soit 0,287 I'I par kg).
Marché de Barneveldr: prlx de gros à lrachat, franco mrché.
Rovawe Unl Prlx de gros à lrachaÈ pour l-es oeufs nstandard".
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EIER
Er1âuterungen zu den nachatehend aufgefilhrten preisen für Eler (festgesetzte prelse und Marktpreise) undl Àb8chëpfungên
bei d.er Elnfuhr
EINLETTI'NG
In dæ Verordnung Nr. 2t/62/Wc vom 4.4.1962 (Àmtsblatt Nr. 30 von 20.4.Lg621 rrurde beatlmt, dasa dle gemelnsile
Marktorganlsatlon filr Eler ab 30. JuIl 1962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dass dle auf diese ÿfeiBe errlchtete
Marktorganisatlon in wesentllchen elne Regelung von Àbschôpfungen für den warenverkehr zwlschen dlen l,Utgtlealstaaten und
mlt tlritten r,lindern umfassen wirtl, bet deren Berechnung lnsbesondere d.le Futtergetretd.epreise zugrunde geregt werd,en.
rm zuge der Elnführung etnheitllcher Getreldepreise In der Gffieinschaft ab I. Jull 196? lrird zu dleseE zeltpunkt elng4einsiler Markt für Eler hergesteLLt. Danit entftelen d.te lmerg@elnschaftllchen Abschôpfungen.
Der Beltrltt von Danmrk, Irland und d.es vereLnlgten KônigreLches lst tn d.en m 22. Januar 1972 unterzeLchneten vertrag
über den Beltritt neuer Mitglledstaaten zur EurolËlschen !{lrtschaftagmel,nachafÈ und. zur Europâischen ÀtoDgæeinschaft
geregeLt ÿrord,en (Àmtsblatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGEITJNG
Featgesetzte Prêise
EucgllcsccgsgpEglgg s (verordnung Nr. 122/67/Etrtc und (Ewc) Nî. 277L/75 
- Àrr. 7)
Geoâ.ss Àrt. 7 der verordnung (EwG) Nr. 277r/75 von 29.10.19?5 (ÀBtsblatt vom 1.11.1975, 18. JalEgang Nr. L 2g2) über
elne güelnsme MarktorganlBatlon für Eler setzt dl,e Koml,sslon nach Ànhômng des zustg.ndlgen veffaltungsausschusaes
ftlr dle Gemeinschaft Einschleusungsprelae feat. DIe Elnschleusungspreise werden fllr Jedês vterteLJahr 1m voraue
festgesetzt und gelten ab I Novdber, l. t'ebruar, I. Mal und I. Àugust. Bei der Eestaetzung wlrd dêr ÿIeltnarktprels
der für dLe Erzeugung von I kg EIer ln der schale erforderllche Futtergetreldæenge berUckslchtigt. ÀusserdeB slnd
dLe sonstLgen Futterkoaten sowle dle allgmelnen Erzeugurgs-und vermarktungskoaten berückslchtlgt.
II. REGELI'NG DES HÀNDEI,S I,IIT DRITTEN LÀENDERN
ÀEeSbQplSlSel_Ee1_EUE_ubr 3 (verordnuns Nr. r22/67/wc und (Ewc) Nr. 27tr/75 
- Àrr. 3)
Für dle 1n Àrt- I der verordnung (EISG) Nr. 277f/75 genannÈen zollposlttonen wird vlerteljâhrltch i.E voraus elne
Àbsch6pfung featgesetzt.
Was die Berechnung der einzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wlrd. auf dte Àrt. 4 unal 5 der Verordnung (EWG) Nr. Z77t/75
hlngewJ-esen.
EECÈeÈ!_u!gC!_be1_q9E_Àg_sEC!f (verorilnung Nr. r22/6'1/wc undl (Ewc) Nt. 277t/75 - Àrr. 9)
Un dle Àuafuhr d.er Erzeugnlsse dleaes Sektors auf d.er crundlage der Weltmarktprelse dieser Erzeugnlsse zu
emôgllchen, kam der Unterschled zwlschen diesen PreLsen und den Prelsen der ceEetnschaft durch etne Erstattung bet
der Àusfuhr ausgeglichen werden. Dte Erstattung lst für die gesâEte cmeinschaft gleich. ste kann Je nach Bestlmung
oder Bestlmungageblet unterschledllch seln.
III. PREISE ÀI'I' DEN INLÀET{DISCEBI MÀRKT
Dle Notierungen der ElerPrelae bezlehen sich sowelt wle m6911ch auf Eier der Handelsklasse A 4 (55 bis 50 g). Die
Preiae slnd Jedoch lnfolge unterschLedllcher Lieferungsbedlngungen, Handelsatufen und OuaLltetsklasgen nlcht ohne
weiteres zu vergelelchen.
Belqlen Markt von Knlshout@ : GrosshandelaeLnkaufsprels, frei Markt
DâneEark croashandel sabgabeprels
B-:-8. Deutschlmd 4 MH,rkte : Kë1n : Grosshandelseinkaufspreis, fret Nordrheln-WestfHllsche stâtlon
München : GrosshandelseinkaufspreLs, ab Kennzelchnungsatelle
Frankfurt : Grosehandelselnstandspreis.
Nord,-Deutschland : Groaahandelseinkauf sprels, ab Statlon
Frankrelch Markt von Paris-Rungis : crosshandelsabgabepreis, frel Markt
Irland Markt von Dublin : crosahandelsabgabeprels
rtallen 2 Mârkte s Malland und RoE : croashandelseinstildsprels, frei Markt
Lu@burq ÀbgabePrels von ovoI,ux (Erzeugergenossenschaft) : crosshandelsabgabeprel8, frei EinzeLhanttel
Nlederlande Grosshandel8abgabeprels für Eier a1ler Klassen (Erzeugerpreia (berechnat durch da5 LEI (Landbouw-
economiach InsÈItuuÈ) plus Grosshandelaspame von 1,65 FL je fOO Stück bzw. 01287 Et Je Kilo).





Explanatory note on the EGG prtceB (glxetl prtces anal market prlces)and llport levles shown ln thls Publlcation
INTRODUCTION
RegüIatlon No 21 of 4.4.Lg62 (Offlcial Journal No 30, 20.4.1962) provlded thÂt Èhe comon orgilIzation of the mrket in
eggs should be establlshed progresslvely froE 30 JuIy 1962 anal that the InaLn feature of the rûârket orgênizatlon $ould bê
a system of in lntra-Comunlty levles and levles on lEports froB thlrtl countriea. These levles rculdl be calculateal wlth
partlcular reference to feed graln prlces. The lntroaluctton of a single Prtce system for cereals on I July 1967 led to
the creatlon of a slngle mrket for eggs at the sue the. This resulted ln the abolltlon of Lntra-Comunlty levles.
The accesslon of Demark, Irelanal and the United Klngdom Ls regulated by the treaty relatlve to the accesslon of the new
Mæber States to the Ewopean EconoEic Comunitir and to the European Co@unlty of At@ic Energy, slgned on 22 Jù\aty L972
(o.J. of 27.3.1912, r5th year No L 73).
I. PRICES
Flxed prlces
§lulge-etC-pElgeg s (Resulatlon No r22/6't/EÊc and (EEC) No 277L/75 - ArtIcIe 7)
Àrrtcle 7 of Rêgulatton (EEC) No 27'tl/75 of 29.10.1975 (Offlctal Journal No L 282, r.II.1975) on the comon
organization of the mrket in eggs, stipulates that the Comis6Lon must fix slulce-gate prl'ces for the Comunlty
follouing consultatlon wlth the Iilanagæent Cmittee. These sluice-gate PtlceB are flxed Ln advance for each quarter
and are valld fron I November, I February, I May and I Àugust resPectively. When Èhey are b€lng fixetl, the Price on
the world mrket of the quantlty of feed grain required for the productlon of one kllogra.@e of eggs ln shell Ia taken
lnto conslderatton. Other feedttng coats and general productlon and mrketing costs are also takÙ Lnto account.
II. TRN)E WITE TEIRD COT'NTRIES
IEpgE!-Ieylgg (Regulatlon No t22/67/ÈEc and (EEC) No 277r/'15 - Àrttcle 3)
Thêse are ftxed 1n adlvance for each quarter and apply to the products listed tn Àrtlcle I of Regrulatlon (EEC)
No 2'l7r/1s.
Rules for calculatlng the varioua Lmport levies are contalned ln Àrticles 4 and 5 Regulatlon (EEC) No 2771/75.
EIpgEg-EgESlgg (Requlation No L22/67/EE1 anal (EEc) No 27'lL/75 - Àrtlcle 9)
To enable egg products to be dported on the basis of prtces for these Producta on the uorltl mrket, the dlfferencê
between those prlces and prlces wlthln the Comunlty Ey be covered by an qPort refundl. Thia rêfund Is the same
for the whole comunlty antl my be varled accordlng to destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀT MÀRKET
Where [Es8lbte, quotatlons have been estabLl8hetl for category À 4 (55 to 60 g.) e99s. It 5houId be noted however
that thêse prices are noÈ necessarlly cmpuable because they relate to dlfferent ttellvery condltlons, mrketlng
stages and qualltles.
Belqluû Krulahoutem market : wholesale buylng prlce, free-aÈ-market
Damrk wholesale selllng Prlce
F.R. cermanv 4 markets : Cologne : wholesale buylng prlce, free-at-warehouse, Rhlneland - North westphalla
Muntch : wholesalê buylng Prlce, ex collection centre
Frankfurt : wholesale buylng Pllce
Nordl-Deutschland I wtrolesale buying Prlce s warehouse
EgEgg Parl,s-Rungl,a mrket s wholesale selling Price, free-at@rkêt
Ireland Dublin mrket : uholêsale selLlng Price
Italv 2 markets : Milan and R@ê s sholeaale buylng Prlce, free{tærket
Luenbourd OVOLUX se!.I1ng prlce (producers' cæperatlve) : wholegale selllng prlce, free-to-retailer
Netherlands Wholesale selllng prlce for eggs of all categortes (Prlcea obtâlned by the producers, recorded by
the LEf (Landlbouw-econdLsch Instltut), lncreaÊed by a mrketing Eargln of 1.65 F1,/100 unlts, l.e.
0.278 EL/ksl.
Barneveld market : wholesâle buylng prlce, free-at-mrket
Unlted Kinqdon wholeaale buylng prlce for "standard' quality eggs.
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UOYA
Spiegazioni retatlve ai prezzi deL[e uova che figurano neL presente pubLi-cazione (prezzi fissat.i e prezzl dl mercato)
e sui pretiev,i aItrimportaz.ione
INTRODUZ IONE
con i1 regotsmento n. 2l/62/æ'E de]- 4.4.1962 (Gazzelgl.a uffictare n. 30 alel 20.4.tg62, è stato §tabirlto che
Ltotqarl|zzaztone comune dei mercati nelsétore de!.le uova sarebbe stata graduaLmente istlÈu1ta a decorrere atal 30 luglto
1962 e che tale organlzzazlone dt mercato cmlErta prLncipahente un reglme di prellevi fra gli statl n@brl e net
confrontl del paesl terzl, calcolatl ln partlcolare sull,a bsse del prezzi deL cerealL da foraggio.
Lrlnstaurazione, a decorrere dai- to lugllo 1957, dt un regfue d,!prezzl unlcl del cereali nella conunltà comporta 1a
rællzazlone, alle §Èessa data, tll un m*cato unico ne} settore deLle uova. Dl. conseguenza sono venuti a cadêre Iprelievl lntracoEunItarl,
Lrad.eslone della Danfuæca, dlellrlrlanda e del Regno unlto è discipllnata dal trattato reLatlvo aLla adeslone del nuovl
statl membrl a1la conunlte economlca europæ ed alta coqunitâ deJ.Itenergia atomlca, flmato il 22 genmlo 1972 (c.u. aleL
2'1.3.19'12 
- I5a annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzl flssatl
EEgzzl-U+1!e-( reso(mento a. 122/67/cEE e (cEE) n. 27'tr/75 
- arr. 7)
confommente allrart. 7 del regotamento (cEE) n. 2'771/75 tlel 29.r0.1975 (Gazetta ufflciale de1 t.lI.1975 
- t8e amo,
r\. L 2821 che prevede unrorganizzazione comne dei mercati nel aettore delle uova, la comtssione, aentLto il parere
del coEitato dI gestione, ftssa I prezzl lhite. Detti prezzl llmite sono flssatl In antlclpo per clascun trlEestre
e sono apPllcabill a decorrere d.al ro novembre, to febbralo, Io naggto e lo agosto. per Ia dêteminazione dl Èal1
Prezzi sI tlene conto de1 Prezzo aul mercaÈo Bondlale della quantttà dl cereall tta foragglo necessarla per la
produzlone dl un Kg dl uova ln gusclo. rnoltre sl tiene conto degl1 altrl costl dI allnentazione e delLe speae
generaLi dl produzlone e dl cmerclaLLzzazLoae.
rI. REGIME DEGLI SCÀITTBI CON I PÀESI TERZI
EEeUCy!_eU:1nJp9ElCZ!9ne : ( resotanento î. t22/67/cEE e (cEE) a. 2'?'tt/75 - arr. 3)
Dettl Prezzl vengono fissati in antlclpo pêr clascun triEestre IEr Ie vocl tarlffarle Inttlcate nellrartlcolo L deL
regoIanento (CEE) n. 2777/75.
Per LI calcolo deI varl prellevl allthportazione si rinvLa aI regotanento (cEE) n. 2771/7s art. 4 e 5.
Be9!1!S219!!_e11:9ep9E!eZ19nC ( resotamento î. t22/67/æE e (cEE) î. 27'?t/js 
- arr. 9)
Per consentire lresportazlone del prodottl nel settore delle uova In base aL prezzl dl tall prodottt prattcati 6u
mercato Eondlale, Ia dlfferenza tra questt prezzl e ! prezzL della comunltà puo essere coperta da una restituzlone
allresPortazlone. Detta rest'ituzlone è [a stessa per tutta Ia comunltà. Essa puà esaere dlfferenzlata sêcondo Le
destlnazLoni.
III. PREZZI ST'L MERCÀTO INTERNO
Per Ie quotazionl deUe uova vengono conslderatl, nella mlsurâ del posslbile, L prezz! delle uova deLla clasBe À 4(55 â 60 gr). Tuttavla va rilevato che a causa d,l dtfferenze riscontrabili nel1e condLzloni dl distribuzlone, nello
stadlo dl coEBerclallzzazlone e nella qualltà, t.aLL prezzL non sono pienmente c@parabtli.
Belqlo Mercato di Krulshoutm . prezzo d|acqulsto del c@erclo allilngrosso, frânco mercato
DanLEarca Prezzo dt vendita del comerclo âllrlngrosso
R.F. G€rmnla 4 nercatl 3 colonia . plezzo dracquisto del comercio allringrosao, franco nagazzino
RenanIâ-WestfalLa
Monaco i prêzzo dtacqulsto del cmerclo aL1ringrosÊo, partenza centro di raccolta
Francoforte . prezzo alracqulsto deL comercio allrlngrosao.
Nord-Deutschland 3 prezzo dracqulsto del comerclo all'tngrosso, partenza Mgazzj-îo
Francla Mercato dl Parlgi-RungLÈ . ptezzo dI vendttâ d.el cmercio all t tngrosso, franco Eæcato
rrlanda Mercato dl Dub(ino . prezzo dr vendrta deI comuercro arrringrosso
rtalla 2 mercati 3 Mllano e Rona : prezzo dracqulsto d.el comercio allrlngrosso, franco mercato
Lusssfburgo DtezzL dL vendita dl ovoLIJx (cooperatlva dl produttoril . prezzo di vendlta del comercLo
aLf ingrosso, franco dettagliante
Paesi Bassl Prezzo d.I vendlta del comercio all'lngrosso per le uova dl tutte Ie classi (ptezzj- ricevuto dal
Produttore, (calcolato dal LEf, "Landbouw-Econontsch Instltuut') mggiorato dt un mrglne per iL
comercio allrlngrosso dI f,65 Fl per tOO pezzL o 0,297 FL per Kg)
lÿlercato di Barnevetd a ptezzo drêcquisto de( commercio aItrlngrosso, franco mercato.
Regno Unito Prezzo dracquisto deI commercio attringrosso per [e uova "standard',.
4l
EIEREN
roelichtlns op tle in deze publ,tcatle voorkomen.l" nttj'uÏrY3llnEi?i:ü"rl"t"tsestelde PrUzen en narktprljzen) en
INLEIDING
Btj VerordenlngNÉ 2L/62/EEG van 4.4.1962 (Publtcatieblad E 30 - dd. 20.4.L962\ werd bePaald, dat de gemeenBchappelijke
ordenlng van de mrkten ln de sector eleren net lngang van 30 Jull 1962 geleidlelfjk tot stand zou worden gebracht en alat
deze mrktordenlng hoofalzakelljk een stelsel dvatte van lntracmunautalre heffingen en hefflngen tegenover derde landen,
die onder neer berekend werden op basls van tle voedergraanprijzen'
De tnvoerLng in de Genêenschap, per 1 JuII f967, van een unLfome prljsregeling voor granen bracht met zich nee, dat oP
bedoelate alatu ook een g@eenschappeltjke markt In de sector ereren tot atand werd gebracht. De intracomunautaire hef-
flngen kwmen daamee te vervallen.
De toetredlng van Denffirken, Ierland en het Verenlgtl Koninkrljk, werd door het oP 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nleuwe Ltal-staten tot de Europese GæeenschaP en de EuroPese GemeenschaP voor ato@energLe
geregeld (P.8. dd. 27.3.L972' 15e Jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELING
vastqestelde prlizên
gIClCpEllZgg 3 (verordenlng nt r22/67/ÉEG en (EEG) nr' 271r/75 - art' 7)
overeenkoEstig artlkel 7 van Verordenlng (EEG) nÎ 2'171/75 van 29.10.1975 (Publicatleblad van I.rI.1975 - I8ê laargang
nr. L 2g2) houdende een g€meenschappelijke ordenlng der markten in de sector eleren, stelt de Comlssie, na Ingewon-
nen advies van het Beheersconlté voor de caeenschap voor elk kwartaal van tevoren de slulsPrljzen vast' z\ zL)î
van toepasslng Bet Ingang van I noverber, I februarl, I Eei en 1 augustus. BIj ale vastateLllng etran sordt rekenlng
gehouden met ale uereldmrktprtjs vil de hoeveelheltl voetlergranen' benodigd voor de Productle van I kg eleren In de
schaal. Bovendten wordt rekenlng gehouden Eet de overlge voederkoaten en met de algæene Productle- en comarclalL-
satlekosten
II. REGEI,ING VÀN EET IIÀNDELSITERKEER MET DERDE LA{DEN
ECEEIgSe!-bIi-1Ey99E 3 (verordenlng n L22/67/EEG en (EEG) nr. 277L/75 - art' 3)
Deze worden vær elk ksartaal van tevoren vastgesteld voor de In art. I van Verordentng (EEG) N 277L /75 oPçrenoBên
tarlefpoBt3n.
wat de berekenlng van de Aiverse invoerheffingen betreft, ziJ vemezen naar verordentng (EEG) nr. 2771/75 art' 4 en 5'
B9Cllg-ul1ee-b11-ClgygCg: (verordenlng E |22/67/EEG en (EEG) ff 277r/75 - art' 9)
om de uitvoer vân de produkten In de sector eleren op basis van de uereldmarktprlJzen nogeltjk te mken, kan het
verschll tussen deze prlJzen en de prljzen van de cemeenschap overbrugd woralen dær êen reatitutle btj ultvoer, tlie
perlodiek wordt vastgesteld. Deze restltutie Is gelljk vær de gehele GseenschaP en kan al naar gelang van dle
bestming gedlff erentieerd rcralen.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
vær de noterlngen van de eleren werdlen, yaar allÈ nogelijk bleek, de prlJzen genonen vu dê eleren Klasse À 4 (55
tot 60 g). Nochtana dlent opgemerkt te worden, dat door verschlllen Ln leverlngsvoon aarden, handelsstadiw en
kwalttelt, deze prlJzen ntet zoniler meer vergelLjkbaar zl-jn.
Betqtë Markt van Krulshoutsn s GroothandelsaankæpPrljs, franco mrkt
Denemarken croothandelsverkoopprl J s
B.R. Dultsland 4 Earkten : K61n : cræthandelsaankoopprljÊ, franco magazun Nooral-Runland-westfalen
München : GrooÈhandelBaankoopprtJs, af verzamelcentrm
Friankfurt 3 GroothandelsaankooppriJs








Markt van Parta-Rungis t GroothandelsverkooppriJsl franco mrkt
ll,arkt van Dublln : GroothândelsverkooPPr1Js
2 markten 3 Mtlano en Roma 3 GroothandelsaankoopprlJsl franco markt
Vêrkoopprijzen van OVOLUX (Co6peratie van producenten) : GroothandlêlBverkoopPrljs, franco
klelnhanalel
croothanalelsverkoopprijs voor eieren aIIe klassen (door ale producênten ontvangen prtJs (berekend
door het LEI, "Landbouw-economlsch Instltuut'), vermeerderal Bet een groothandelmarge van 1,65 Fl
per 100 stuks of 01287 per kg)
Markt van Barneveld 3 GræthandelsaankæPprtjs, franco markt.
croothandelsaankoopprl j s voor eleren nStandard"
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ÆG
Forklarlnger til de 1 det folgentle anforte prlser pÂ e9 (fastsatte prlser og narkedsprlsêr) og lnportafglfÈer.
INDLEDNING
I forordnlng nt. 20/62/EOE af 4.4.L962 (De europæIake Eællesskabers Tldende nr. 30 af 20.4.L962) er det bestent, at
dlen fælles Earkedsordning for æg skal gennemfpreB gradvls fra 30. JuIl 1962, og at den s&Ledes oprettede
mrkedsordnlng fârst og fremest akulle cmfatte et syate& af lrportafglfter for vareudveksllngen nellem
medleEsstaterne og Bed tredjeluala, som især beregnes pâ grundlag af prlseme for foderkom. rndforelsen fra 1.
Jull 1957 af fæIles komprlser lnden for Fêllesskabet medforte, at der pâ dette tldsp$kt oprettedes et enhedsmrked
for æ9. Demed bortfaldt Fælle8skabets lnterne lmportafglfter.
Dærks, Irlands og Det forenede Kongerlgea tiltrædêl,se er fastsat 1 traktaten on de nye medlerestaters ttltr,rdelse
af Det euolElske okonomlske l'ællesskab og af Dêt erotrELske ÀtomerglfæIlesskab udertegnet dea 22. jilmr 1972
(EFT nr. L 73 af. 27.3.L972, 15 Âr).
I. PRISREGI,ER
Fastsatte priser
§I.ugepfl§g5 s (Forordnlng nr. L22/67/EAF, og (EoF) nr, 277L/75 - ârrikel 7)
I henhold til artlkel 7 I fororalnlng @Ofl îr.277L/75 af.29.L0.1975 (De europæIBke tælleaskabers Tldende af
1.11.1975, 18. ârgang \t. L 2821 on den fæIles mÂrkedsordnlng for æg fastsætte! Kormlsslonen sluseprlser for
FèIlêsskabet efter h@ring af alen konlEtente forvaltnlngskmltd. Slweprlaerne fastsættes fond for hvert
kvartal og gëIt!êr fra l. noveEber, 1. februar, 1. mj og 1. august, ved fastBættelaen tagea der henalm tll
verdensmarkedaPrLsen for den fod.erkomsmgde, der er nodv€naug ttl produktlon af l kg æg red skat. Dêauds
er der taget henalm tlI de ovrige foderomkostnlnger sut de alnlndellge produktlons- og saLgsonkostnlngêr.
II. REGIJER FOR SÀI{EÀ}IDELEN MED TREDJEIÀNDE
-]EP9IIgIS!E!9I : (ForortÙ:lns îr. 122/67/EOE, q (EOF) nr. 2771/75 - artlkel 3)
For de l artlkel 1 I forordnlng (EOFI nr. 277L/75 næwte produktêr fastsattes der forud for hvert kvartal en
Inportafglft. Evad, mgÂr beregmlngen af de entelte lDportafgtfter, henvlsês tll artlkel 4 q 5 L forordnlng
(E@F) nr. 277L/75,
! (Fororalning nr. L22/67/EOF, og (EoF) 
^r. 
277L/75 - artlkel 9)
For at Bullggore udforsel af produkter Inden for denne sektor pÂ grudlag af verdensmrkedlspriBên for dl.sse
Protlukter ku forskellên nelleE dlsse prlser og FællêBgkabets prlser udltgnes ved u eksportrestltutlon. Deme
rêstltutlon er den game for hele FæIlesskabet og ka dtfferêntleres alt efter bester@elseasted.
III. PRTSER PÂ EJEMMEMÀRKEDET
Noterlngeme af ægprlseme sker sâ vldt nullgt for æg I hædelsklasse À 4 (55-60 g). Prlseme kan dog lkke
ud$ videre sâftrlenllgnes pÂ grund af forskelle I leverlngsbetlngelser, hüdelstrin og kvautet5klasaer.
Belqlen
Drork
Markedet I KrulshoutêE : Engroslndkobsprla, frilko marked
Àn engrosprla
4 narkeder : K01n : EngroslnalkÉbsprls, franko station I Nortlrhein-Westfalen
München 3 EngrosinclkÉbsprls, af opsaDllngscenter
Frankfrt : Engroslndkobsprls
Nord-Deutachland 3 Engroslntlkobsprls af statlon
Frankrlg Markealet I Parts-Rungls : Engrosafaætnlngsprls freko Earked
Irled Markedet I Dublln : Engrosafsætnlngsprls
Itallen 2 narkedler 3 Mllilo og R@ s EngroslnalkobsprLs, franko mrked
IJuxe&bourq Àf sætnlngsprts f or OVOLUX (producentsænslutnlng) 3 Engroaafsætnlngspris, f rarlo
detallhildler
Nederledene Engrosafs4tnlngsprJ-s for æg af aIIe ktasser (producentprts beregnet af LEI Elildlbow-
econ@lach Instituut", pIE engroshædelaEargen pA I,65 E'L pr. 100 stk., henholdsvls
0,287 EL pr. kg). Markedet I Barneveld : Engroslndkobsprls, franko mrked








PRELEVEI{TX{TS A LIIT{PORTAEON DE.s PÀYS TIBB§
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A. I. Oeufa en coquille (frale,couservds)-Schalenslqr(friech,haltbar Be@cht)-EBgs ln ehell(free-h,-preoened)
uova tn guecio(freache, coneervate)-ELergn in de schaal(verg, yorduuræEal)-Aog 6sd skal(frl*,k lÀt:t::'
04.05Arb) I ?o,57 7',oo 73,o9 73,60 7\,76 ?1,88 Totÿ 69,æ 65t2t
6r.23 64r14
II 15,OO 12'7' 12167 15'L Ll+ rllr 16,80 18r21+ ?ord )L-61 24r67 6.fr
Oeufs à couver





O4.o5 A I a)
I 8,91 9,L5 e)5 9'& 9,30 9.o5 8r9r B18E 8r4'6 8r45 8,38
II 1,5? L,15 1r3' rr6 1,r0 1 
-râ L.89 2tD 2r5L 2r57 2r59
B. 1' :::1"-1i:.::!ï111:!::"il:!?1ltr1"l;11:::|:",f"91:!.ri1::!'lil:l1 9:ï:h:l Eqq: Ë;;âj-'
04.05BIa)2 I ?6to? ?8,r2 78rb 78,88 19-6 ??.28 75,Ù 75rL9
Tlrlo 71rlo 7or2g
II L?,40 ru 
'?9 14.70 17 -61+ 16.1+o 19.49 2L.16
23'ÿ 28$2 28$2 D.r8
2. osufs mne coquille(s6chee) 
-
Iroea aliuaclEto (eeelcats) 
-
Eisr ohEe sohqls (gstrockBet) 
-Eleron ult de schaÀl(Bedroo6d)-
EBB8 Eot fÀ sàeu (dr&d)
AeB udeu ekal (tlrrede)
o4.o5BIa)I I 28?,2? 296,O4 2*'ÿ 2*,» 3o2rl+1 29L.97 æ/6.17 æ3,811 267,93 267,9) 264172
II 6?.80 57,63 57rtl 6'75 63'ÿ ?5,94 82.1È ÿ3,L6 111r51 l11r5r LL'.26





AeBg6blo@6r( f lydendq )c.
o4.o5Brb)1 L54,7L L59,r2 159rM 160.16 162,6 t 7,20 L'l{r2lt Lr2t9 14r57 LUr57 t42,go
II ,o$o zor ut È5'6 Ir03 28-86 ,4.2? 37'ù Erù 5Or13 ,or]3 52roz






o4.orBrb)2 154,85 L69.?8 )59.ÿ r71,0o L73.% L6?,5t
L6Ù-,15 tæ.* 154r@ t54.O2 L52.23
II 32t7O 2?,80 lt.62 33,16 æ,83 ,6,62 39,76 &rts ''53r'18 53,?8 55.59
;- rru;lI;ursl;mE;t/' Glallo d'uova (eeelcate) ElBelb (gstrccklet)El6eel (geilroogd) EBa yolk8 
(atrteat)
Aeagoblomsr (tlrred€ )
o4.orBrb), ,42.11 t 2.9L 3r3r28 355.>3 360,58 t48.04 3lù,25 TE.E]. 319.CTI 3l9rsl 315.23
II 70t20 ,9,6? ,9rÿ ?1,$ 6rû ?8,62 t5'ÿ ÿ,\5 5.46 Lt5r4Â 119r34





ovoalbuolner lactoalbuElne(vere)- AegalbuEhr @elkealbuEia(frlak
,5.o2 
^ 
ll. a) 2 r 44, o0 45,25 \r,29 \, 
'56
Mrl5 44,68 1 3188 btr52 at.n 4lrzl 4o,82




(eechéee)- EleralbuEirt MllchalbuEia(gotrocknet)-ovoalbuEi[rlactalbuEiD(drted(esslcate)- oÿoalbuuine.lactoalbuolDo (sedroosd)-AeealbuolD,@e1koa1Oifrt",.,
,5.02. À II a) I I ,28,25 ,r7,4: 337,75 339,70 34trro9 ,)),20 yt,9 ÿ\t6 lo8,ct
308,si W,14
IT 50,90 5l-,?i 5Ir& ilr75 57 
'\L 68,2L 1\rd5 83,68 1ær16
1@r16 1O3r53
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PRIX CONSTATES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESÎELLT AUF DEM INLAENDISCHEN [}IAR|(T
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I{ERCATO NÂZIONALE
PRIJZEN UAÂRGENOIiIEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
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BELGIQUE 
- BELGIE
'100 pièces - stuks
KRUI SHOUÏEI'I







A4 tb 71r 0
A5 Fb 49,2
kg




































PRiX CONSTAIES SUR LE NARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN I'IARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PREZZI CONSTATÂTI SUL MERCATO NAZIONALÊ
PRIJZEN UAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT















Descrl pt I on
Descr I z lone
0mschrl J vlng
Besk ri ve I se
1977 197E
:tass DEC JA, FEB
s-11 I 12-18 19-25 26-1 2-E 9-15 16-22 23-?9 30-5 6-12 13-19 2ÿ26
100 pièces - stuks
KRUI SHOUTEM
Prlx de gros à
Irachat (franco
ma rché )
Groot hande I saan-
koopprljs (franco
ma rkt l
A3 Fb 253,0 z7o.o 225.0 9Er0 1E6.0 1E8.0 I83, ( L77 ta L67,C r70r0 190r0
A4 Fb 225.0 250.0 210r0 I E5,0 172.0 175,O r77 173,0 ]58rc 160,o lB2ro
A5 Fb





An engrospris DKT 8,65 E165 E,65 8,65 8165 8r65 8r65 8165 8165 8165




Rheln [.-l,est f . Stat . )





A3 DM 1E.45 19,60 19 r50 6.15 15.05 14.65 L4t75 14,55 14r20 14r10
A4 D14 17,O5 1E.55 'lE.?o 15 r05 14,15 13.90 14rt0 13'80 13 r2o 13r@
A5 DH 14,50 16,00 14.75 3,00 12,20 12.25 L2165 L2i45 Pto5 r1,80
14UENCHEN
Grosshande ( sei
A3 DM 18.25 ?o.00 19,75 7,75 15.50 15r00 L5r25 15r@ L4r25 14r@
kaufsprei se(ab Kennzeichnungs-
steI te)
A4 DM 17,0O 18,75 18.50 6.50 14,50 14,0O L4r25 L4'.25 13r5o 11t25
A5 DM 14.75 16,50 15,50 13.50 12.00 12.50 12r75 13,oo 12,75 12tro
FRANKFURT
A3 DM 20.00 20.75 19.75 17,25 16.00 16.O0 16,00 ]i,63 20,00 1ir38
preise(frei Einzethande[) À4 DM 1E.25 19,50 18i75 16,25 1 5,00 15,00 15r@ 14163 19r0C 14r38




Prix de gros à
Ia vente (franco
na rché)
A3 F1 39,03 41.65 1.82 0.89 38,28 35,76 3415, 33,41 3lr8(
A4 FI 3E,05 40.76 10.51 ,9,79 37 ,18 35,0r 33,52 13,41 3?t9i
A5 Ff 35,35 37.73 37,19 t8.09 15,4r 32$L 32, 11 )t$7 31'5i
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PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN MARKT
PRICES RECORDED ON THE IiITERNAL MARKET
PREZZI CONSTATATI SUL I'IERCATO NAZIOMLE
PRIJZEN IJAARGENOIiIEN OP DE BINNENLANDSE I'IARKT
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PRIX CONSTAIES SUR LE iIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEt! IIiILAENDISCHEN IIARK]
PRICES RECORDED ON THE INTERML MARKET
PREZZI CONSTATAÎI SUL TIERCATO NIZIOMLE
PNIJZEN UAARGENOIIEN OP DE BINNENLANDSE I!AR(Î
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A3 Llt 6.250 6.2ro 7.o50 ?.0r0 6.6ÿ 6.o5o 5.9ÿ 5.950
A4 Llt 6.050 6.050 6.8ro 6.8ro 6.450 5.750 5.650 5.700
A5 It
5 .500 ,.500 6.500 6.50o 6.200 5.450 5.4@ 5.5æ
R0nÂ
(franco aetcato)
A3 it 5. r00 6.850 7.300 7.300 5.550
A4 Lit 5.W 6.7@ 6.850 6.850 5.450
A5 Lit 5.450 6.5@ 6.650 6.650 5.0o0
FORLI
Prezzl dracqulsto
â t t 
'lngrosso(franco a[[eyâDento) 4@ ;FFT;|;f *FT,;TI
55-
609 it 950 1.050 1.170 1.090 9o 830 880 950 9ÿ 9ÿ








Prix de gros à[a vente
A3 Ftu 26E,6 260r0 260,0 260.0 2?0r0 262t9 257 tL 2ÿro
A4 ftu 24E.6 240r0 247.1 250,0 260rO 2ÿ19 247,L 24OrO










59s t 18.75 18,75 15.5O 15,15 15.20 14.38 13,85 13,98 t4'Ê5 l,5rl0 16 ,58





















Prices on the wholesale narket
and sluice gate prico
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EclalrclssæentB concernant Ies prll( des volallles (prlx flxés et prtx de narché) et les PréIèvdents à ltl-nPort€'tlon
reprls dans cette Publlcatlon
INTRODUCTION
II a été préw, par Ia vole du RèglemenÈ f 22/62/CEE du 4.4.1962 (Journal Offlclel n' 30 du 20.4.19621, qlie
Irorganiaatlon comune des marchéa seratt, dana Ie secteur de Ia viande de volatlle, établle graduellement à paltlr tlu
30 Jul1let tg62, et que cette organlsatlon de narché cdûporterait prlnclpaleEent un réÉLEe dle prélèvments Lntracomunau-
lalres et de prétèvments envers les pays tlera, cêlculés notament 6ur Ia base ales Prlx des céréales fouriagères.
Ltlnstauration, à partir du ler jull,tet L967, d'un régj-me de prlx unlque des céréaIes dans ta Comumuté a conduit à Ia
réaltsatlon à cette date drun narché untgue dans te secÈeur de la viande dle vo!-4111e. 11 en est résu1té la suppresslon
ttes prélèvements lntracomunautaires.
L,adhêsion du Danemark, de l,Irlande, du Royaume UnI est règIée par te tralté relattf à lraalhéslon de nouvêau Etats
Eetrbres à Ia Comunauté écononlque européenne at à la Comnauté européeme de I'énergle atonlque, signé Ie 22 Janvler
1972 (J.o. dt 2'1.3.1972 - année 15e no L 73).
I. REGIME DES PRIX
PrIx fixés
EElË-ê:ÉglSge : (Règlment \o. t23/6'1/cEE et (cEE) îo. 277'1/75 - art. 7)
Confornément â l,art. ? du RèglùenÈ (CEE) îo 2'?7'1/75 du 29.10.1975 - I8ème amêe no. L 282) Portæt organlsatlon
comune des Barchés dans Ie sectew de Ia viande ale volatlle, Ia C@lsalon, aPrèB conaultatlon du Cælté dle gestlon,
flxe pour la Comunauté les prix d'écluse. Ces prix drécluse sont flxês à l'avance IPur chaque trlIeatre et sont
valables à partlr du ler novenbre, du ler févrLer, dlu ler El et du ler aott. Lors de leur flxatlon, il est tenu
compte du prix sur le mrché nondllaL de Ia quantlÈé de cérêales fourragères néceasalre e la Productlon drun kg tle
volallle abattue.
II est également tenu compte des autres cotta dtalimentatlon ainal que des frals générau de proaluctlon eÈ de
comerc lalisation.
II. REGIME DES ECEÀNGES ÀVEC LES PÀYS TIERS
EEglÈygCgge-ê-]:lEpgIggl!9! 3 (Règlemeît no. L23/67/CEE êt (cEE) no. 2777/7s - art. 3)
Ils sont flxés à lravance pour chaque trimeatre et sont appllcables au prodults vlsés à lrart. Ier tlu Règlelnent
(cEE) no. 2777/75.
En ce qui concerne Le calcul des dLvers prélèvdents à l'lnPortation, iI faut se référer au art. 4 et 5 du
Règl@ent (cEE) no. 2'177/75,
BSg!IlSl19!9-è-IC+PgIle!I9! (Rèslæent îo- L23/67/cÈE et (cEE) no. 2777/75 - æt. 9)
pou pemettre lrexportation des prcdults dans Ie secteur de Ia vlande de volallle aur Ia base des prlx dê ces
prodults sur Ie Erché mondial, Ia dlfférence entre cea prlx et les prlx dans 1a Comunautê peut etre couvelte
par une restitution à Ltextrprtation. Cette restltutlon est ta EêBe pou toute La Comunauté et Peut être
dlfférencIée selon Ies destlnatlons.
III. PRIX SUR LE MARCHE INTERIEUR
Les coEs lndliqués ne sont pâa nécesaaLrement c@parables en ral,son des condlttons colmerctales Particulières aux
d,ivera Etata membres ainal que d.es dlifférences de quallté, dle lpitt8, de préparatlon et drasaortlment.
Belqlsue Prix de gro8 à ta vente, départ abattoir, Polds âbâttu (ên cryovac)
DaneEark Prtx de gros à Ia vente, franco nÂrché de coPênhague, Poltl8 abattu
R.F. drÀIlæaqne Prlx de groa à la vente, déPart abattor.r, Polds abattu (en cryovac)
@ PrIx de groe à 1â vente, frmco narché Parl's-Rungls, Polda abattu
Irlande Prix de gros à Ia vente, Polals abâttu
Italle Prix de gros à l,'âchât, franco marché de Mltan, Polds abâttu
Luembourq Prlx de gros à La vente, franco magasin de détall, polds abattu
pavs-Bâs Prix de gros à Ia vente, (calculé par Ie nProductschap vær Plulflee en Elerentr) PoidE abattu
(en cryovac)
Rovawe Uni Prlx de gros à Ia vente, franco mrché de Londlrea, PoLds abattu
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Erlâuterungen zu den nachstehentl aufgeführten Plelsen für schlachtgeflügel (feargesetzte prelse und Marktpretse) und
Abschôpfungen bel der Elnfuhr
EINLEITT'NG
In der Verordnung Nr. 22/62/E9lc von 4.4.1962 (ÀmÈsb1aÈ,t Nr. 30 vom 20.4.t9621 wurde bestlmt, dass clle geneinsame
Marktorganlaatlon für Geflügelflelsch ab 30. Ju11 1962 schrlttwelse errlchtet wlrd, und dass die auf d.iese weise
êrllchtete Mârktorganiaatlon ln uesentllchen elne Regelung von Àbschëpfungen für alen warenverkehr z\rlachen den
Ii[tglleatstaaten und mit dritten lândern wfassen wlrd, beI deren Berechnung Insbesonalere die Puttergetreldep]eiæ zugrunde
gelegt t erden. In Zuge der E1nführung elnheitlicher Getreialepretse tn der GeEeLnschaft ab l. Juli 196? wlrd zu dlese!û
Zeltpunkt eln gselnsamer Mârkt ftlr Gêflügêlflelsch hergestellt. Danit entflelen die lnnêrgæetnachaftllchen
Àbschôpfungen.
Der Beltritt von Danæark, Irland untl d.es Verelnlgten Ktinigrelches {st tn dæ u 22. .ræuar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beltrltt neuer Mltgliedstaaten zur Europâischen wlrtschaftsgeloelnschaft und zur EurotrËlschen Àtomguelnschaft
geregelt wortlen (ÀntabLatt vom 27.3.L972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELT'NG
ElgESblSSCSgSepEglEe 3 (vcordnung Nt. 123/6'7/ÉwG und (Ewc) Nt. 2777/75 - Àrt, 7)
GemâsB Àrtikel 7 der verordnung (Ewc) Nr. 2777/75 vom 29.r0.1975 (Àmtsblatt v@ 1.11.1975, 18. Jahrgang Nr. L 282)
über ille genelnsa$e Màrktorganlsatlon für ceflügelflelsch setzt dlle tromlsslon nach Ànfrôrung des zuatândlgen
vêrïaltungBausgchusses für dle cenelnachaft Elnschleusungsprelse fest. Dle Einachleusungsprelse werden fllr Jedlea
Vlerteljahr im voraus featgeaetzt undl gelten ab I. Novæber, I. Februar, f. I{al und I. Àugust. Bel der Eestsetzung
wird der weltmarktprêls der für dle Erzeugung von I kg cefLügelflelsch erforderllchen Futtergetreldenênge
berückslchtlgt. Ausaerd@ slnd dle sonstlgen Futterkosten sowle dle allgemeinen Erzeugungs- und Vemarktungskosten
berücksichtl9t.
II. REGELI'NG DES EÀT{DELS MTT DRITTEN LÀENDERN
êlCqbëpESgSCg_E9!_E1$SbE : (verordnung Nt. r23/67/wtc und (Ewc) Nr. 2777/7s - Àrt. 3)
Für die ln Àrt. I der Verordnung (EWG) Nr. 2'l'17/75 genannten Zollpoaltlonen wird vLerteljghrlich LB voraus elne
Àbschôpfung f êstgesetzt.
was dle Berechnung der eLnzelnen Àbschôpfungen betrlfft, wird auf aue Àrtlkel 4 und 5 der verordnung (EwG)
Nî. 2777/75 htngewlêaen.
EICBglCggeg-Ee!-geE-èCCESE (vsordnuns §r. LaJ/6't/NG und (EwG) Nr.2777/'ts - Àrt. 9)
Un d1e Àusfuhr der Erzeugnlsse dleses sektorr, auf der crundlagê der ÿÿeltmarktpreise tlleser Erzeugnisse zu etî6g1lchen,
kam der Unterschied ælschen allesen Prelser. undl d.en Preiaen tler cæeLnschaft durch eine Erstattung bel der Ausfuhr
ausgeglichen werden. Dle Eratattung ist für dle gesete cæelnschaft glelch. sle kam Je nach Bestlmung odêr
Bestlmungsgeblet unterschlêdlich seln.
III. PREISE ÀI'F DEM INLÀENDISCEEN MÀRKT
Dte Marktprelse slnd 1nfo19e ds beaonderen Handelsbetllnglrngen in den elnzelnen Mitglledstaaten, der Unterschiede in
Qualltêt, cewlchtsklasslerung, zubereltung und Sortl,enng nlcht ohne uelteres verglelchbar.
Beloien crosshandelsabgabepreis ab Schlachterel, schlachtgewlcht (ln Cryovac)
DâneEêrk crosshandelsabgâbepreis, frel Kopenhagener Markt, schlachtgewicht
B.R. Deutschland croashandelsâbgabeprela ab Schlachterei, Schlachtgewlcht (ln Cryovac)
Frankreich crosshandelsabgabepreis, Markt von Parls-Rungls, schlachtgewicht
EI4! GrosshandeLsabgabeprels, Schlachtgewlcht
Itallen GroBshandelselnkaufsprels, frel MallBnder Markt, Schlachtgewlcht
Luxemburq Grosshandelsabgabeprels, frelElnzelhandêIr Schlachtgewlcht
Nlederlandê crosshandelsabgabepreis, (berechnet durch dle 'Produktschap voor Plulsvee en Elerenn)
Schlachtgtrlcht (ln Cryovac)
Xffi crosshandelsabgabeprels, frel LondenerMarkt, schlachtgewlcht.
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POULTRYMEÀT
Explanatory note on the poultry prlces (flxed prlces and market prices) anal import levles shown ln thls publlcâtlon
INTRODUCTION
Regulatlon No 22 of 4.4.1962 (Offlcial,rournal No 30, 20.4.1962) provtded that the comon organlzation of the Earket In
poultrlmeaÈ. should be establlshed progressively from 30 JuIy 1962 and that the main feature of this market organization
would be a systm of lntra-comunlty levlea and levles on Import6 from thlrd countrles. These Ievles wouId. be calculâted
iriÈh partlcuLar reference to feed graln prices. The lntroductlon of a slngle prlce ayst@ for cerealB in the Comunlty
on I iluly f967 Led to the creation of a slngLe markeÈ for poultrymeat at the same tLme. Thls resultêd In the abolltlon
of lntra-Comunlty levles.
The accession of Demark, Ireland and the Unlted Klngdom 1s regrulated by the treaty relative to the acceasion of the new
Maber statês to the EurolEan Economlc Coûûun1ty and to the European Comunity of Àton1c Energy, slgned on 22 January
7972 (O.J. of 27.3.1972, lsth year - No L 73).
I. PRICES
Elxed prlces
§lC!9=Sg!g_pE1ge9 : (Regulatlon No \23/67/EEC and (EEC) No 2'177/75 - Àrtlcle 7)
Àrticle 7 of Regulation (EEc) No 2777/75 of 29.r0.1975 (offlclal Jounal No L 282, r.If.f975) on the comon
organizat.ion of the market 1n poultrlmeat stlpulates that the ComLgslon must flx slulce-gate prLces for the
Comunity following consultation with the l,tamgæent Comittee. These slulce-gate prlces are flxed ln advance for
each quarter and are valid fron I Novêmber, I February, I May and I Àugust respectlvely. when Èhey are belng fLxed,
the price on Èhe worLd marked of the quantlty of feed graln requrred for the productlon of one kilogramê of
Blaughtered poultry Is taken lnto conslderatlon. oÈher feedlng coats and general productlon and marketlng costa are
alao taken lnto âccount.
IT. TRÀDE WITH THIRD COT'NTR]ES
IgpgEl-IgYlgC : (Regulatlon No L23/6'1/EE: and (EEc) No 2777/75 - Artlcle 3)
These are flxed In advance for each quarÈer and apply to ttre products listed in Àrticle I of Regulatlon (EEc)
No 2777/75.
Rules for calculatlng the varlous lmport lêv1es are contalned tn Àrtlcles 4 and 5 of Regulatlon (EEC) No 2'177/75.
EIEpE!_IeE_ulq§ (Regulatlon No 123/67/Eî,c and (EEc) No 2'177/75 - Àrtlcle 9)
To enable poultrlmeat products to be exported on the baals of prlces for the6e products on the world market, the
difference between those prlces and prlcea wlthln the Comunlty may be covered by an export refund. Thia refund
Is the sme for the whole comunlty and nay be varled according to d.estinatlon.
ITI. PRICES ON TIIE TNTERNAL !'ÀRKET
The quotations given are not necessarlly comparable because of Earketlng conditions speclflc to varlous Me$ber StâteB
and because of dlfferences in guallty, welght, preparatlon antl grading.
Belqlm Wholesale selllng price, ex abattolr, slaughtereal welght (ln cryovac)
Demark ÿlholesale selllng prlce, free-copenhagen-market, slaughtered weight
F.R. cemanv wholesale selllng prlce, ex abattolr, slaughtered welght (tn cryovac)
Frânce Who1esale selllng prlce, free-Parls-RungLs Earket, slaughtered welght
IreLand Wholesale selllng price, slaughÈered welght
Italv ÿIholesale purchase prlce, frêe-Mllan-market, slaughtered welght
Lumbourq t{holeaale selll,ng prlce, free at reÈa1I werehouger slaughtered uelght
Netherlands wholesale selllng prlce (calculated by the nProductschap voor Plulwee en Eieren"), sl,aughtered
welght (In cryovac)
UniÈed Klnqdom Wholesale seIIIng prlce, free-London-market, slaughtered welght.
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POLI,ÀME
Splegazloni relâtlve al prezzl dlel pollame che flgurano nel presente pubbllcazlone (ptezzt fls8ati e prezzt dl Bêrcato)
e sul prelievi allrlmportazlone
INTRODI'ZIONE
Con lt regotamento n. 22/62/CEE deL 4.4.1962 (cazzetta Ufftctate n. 30 alel 20.4.L9621 è stato stablllto che
l,orgânlzzazlone comune alel tnercatl nel aettore ilel pollame sarebbe stata graalualEente InstituLta a ôecorrere dal
30 lugllo 1962 ê che tale orgânlzzazlone dI nÈrcato conporta princlpalemente un rêglme di preLievi fra g1l Statl Eellbri
e neL confronti dlel paesi terzl, calcolati in parttcolare sutle base del prezzL del cereali da foragglo.
LrlnataurazLone, a decorrere dlal lo luglo 1967, di un regiEe di prezzi unlcl del cereali nella Comunltâ conporta Ia
reallzzazLone, alla stessa alata, di un Eercato unlco nel settore del pollane. DI conseguenza sono venutl a cadere 1
prellevi Lntracomunlta!i.
Lradeslone dlella DanLmarca, dêIl'Irlantta e tlel Regno Unlto è altsclpunata dlal trattato relatLvo alla âdesione dêl nuovl
stati næbri alla Conunltà econolûlca êuropea etl alla coEunità europea tlell'energla atoBlca, fimato tl 22 gênf,taLo 1972
(c.U. tlel 27.3.1972 - 154 annata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI
Prezzi fissatr.
EECZ3_1_11g1le r ( resotanento î. t23/67/æE e (CEE) n. 2777/'15 - ut. 7)
Conform@ente all'artlcolo 7 del rego[amento (CEE) n. 2777/75 tlê]- 29.I0.I975 (câzzetta Ufflclale dlêL l.ll.1975
I8o amo, n. L 2821 che prevedê unrorganizzazlone comune del mercati nel aettore tlel poJ-lame, la Comlsslone,
sentlto 11 parere de1 Comitato dl gestlone, fissa i pr'ezzl ltuite. Dettl prezzi llmtte sono flssati In ânticltro
per cLascun trlBeatre e sono E)pltcablll a decorrere dlal l" novæbre, IofebbraLo, t" nagglo e 10 agosto. Per Ia
deterûlnazione cll taIl prezzL aL tlene conto dêI prezzo aul mercato mondiale dlella quantità ill cereall dê foragglo
necessarla pæ Ia produzlone dl un kg all pottane oacellato. InoLtre sI tiene conto degll altri costi all allltrentazlone
ê dêlte stEse generall dll produzlone e di ccmerclaLizzazlone.
II. REGIME DEGI,I SCAMBI CON T PÀESI fERZI
EEe!1eC!-ê11:l4PgEgeZl9EC 3 ( resotanento n. 123/67/cÉE e (cEE) î. 2777/75 - art. 3)
Dêttt prezzl vêngono fl§satt In anticipo per ciason Èrlnestre per Ie vocL tüiffatle lnillcate nellrarticoLo I del
rego[anento (CEE) n. 2'177/75.
Pêr tI calcoLo dei varl preltevi sL rinvla al regotamento (cEE) n. 277'?/'15 att. 4 e 5.
BgCgl!C219!1-eIl:9Cp9E3ê31p!!Q ( resol.amenb n. 123/67/cEE ê (cEE) n' 2777/75 - art' 9)
per con6enÈ1re lresportaztone del, prodottl nel aêttore delle cünl dli pollme Ln base at ptezzL aU tall Prodottl
pratlcatl sul mercato mondlale, Ia differenze tra questi EÊezzj- e !, ptezzL della coEunttà puà eeeere colErtâ dâ una
restltuzlone allresportazlone. Detta restituzlone è 1a stessa pêr tutta Ia C@unità. Essa puà eaaere dlffüsziata
secondo le destlnazlonl.
11I. PE{EZZT SI'L MERCÀTO INTERNO
I ptezzL dl mercato, date Le Bpec1a!-l condtzlonl dI cot@ercialLzzazLoaè ln vlgore nel varl Stati n@bri, Ie
dlfferenze relattve alla qualltà, classlfLcazlone dl, peso, modo dt prêsentazlone ed assortlEento, non sono PlemoEente
æEparablli.
Bei-qio pxezzo d! vendlta de1 comercLo alltLngrosso, franco !ûâcello, IEso morto (a cryovac)
prezzo d! vendlta del comercLo all'Ingrosso, franco mercato dI Kôbenhavn, [Eso norto.
R.F. dI Gerililia ptezz,o ê,L vendlita deL comercLo allrlngroBso, franco macello, peso Eorto (a cryovac)
Francla Prezzo dL venAlta del comercLo aLlrlngroaso, Parlgl-Rungls, Peso Ioorto
Irlanda Prezzo dI vendlta del comerclo allrLngrcsso, Peso morto.
Italla ptezzo dL acgulsto del comercio allr1ngrosao, franco Eercato dI Mllano, P€so morto
LusaeEburgo prezzo d.L vendlta del comercio a1l'ingrosso, franco Eagazzlno dettagllant€, tE6o morto
pae6L Bassl, prezzo dI vend.Ita del, corBûercLo allrlrqrosso, (calcolato alalla dProdluktschaP voor Plufuvee en
Eleren") peso Eorto (a cryovac)
Reqno Unlto Prezzo all vendlta deI comerclo allrtngrosso, franco dl Londra, Peso rcrto.
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SLÀCTITPIUIMVEE
Toellchtlng op de 1n deze publlcatle voorkomende prljzen voor slachtplui[vee (vastgestelde prljzen en Earktprljzen)
en lnvoerhefflngen
INLEIDING
BIj Verordenlng nr 22/62/EEG van 4.4.1962 (Publlcatleblad nr. 30 dd. 20.4.1962) werd bepaald dat de gseenschappelijke
ordenlng der markten ln de sector slachtplulrlee met lngang van 30 JuII 1962 geleidelljk tot. stand zou worden gebracht
en dat deze marktoralenlng hoofd.zakelljk een sÈelsel omvatte van lntracomunautatre hefflngen en heffingen tegenover derde
landen, dle onder meer berekend rcrden op basls van de voedergraanprijzen.
De lnvoêr1ng ln de G4eenschap, per I JuI1 1967, van een unlfome prljsregeting voor granen bracht met ztch mee, dat op
bedoelde datm ook een gmeenschappelljke markt In de sector slachtplulnvee tot sÈand werd gêbracht. De intracomunau-
talre hefflngen ksilen daameê te vervallen.
De Èoetredlng van DeneEarken, ferland en het Verenlgd Koninkrijk, werd door hèL op 22 Januarl 1972 ondertekende verdrag
betrêffende de toetredlng van nleuwe LLd-stâten tot de Europese Gæeenschap en de EurolEse cueenschap vær atæmenergle
geregeld (P.8. dd. 2'1.3.19'12, l5e jaargang nr. L 73).
I. PRIJSREGELTNG
qlClSpIUZg! ! (verordenlng w \23/67/EEG en (EEG) w 2777/'15 - art, 7)
Overeenkmstlg artikel 7 van verordening (EEG) îr 2777/'75 van 29.10.1975 (Publlcatteblad van I.rl.1975 
- 
l8e Jaargang
îr L 282) houdende een g@eenschappelljke ordenlng der markten 1n de sector slachtplulrvee, stelt de CoEtrissie, na
ingetrcnnen advles van het Beheersconité, voor de cmesschap voor elk kwartaal van tevoren tie slulsprijzen vast.
zti zL)\ van toepassing met Ingang van I november, I februarl, I mel en I augustus. Blj ale vaststelLlng ervan Hordt
rekenlng gehouden met de wereldmarktprljs van de hoeveelheid voedergranen benodlgd voor de prcductle van I kg
geslacht plulrvee.
Bovendlen wordt rekenlng gehouden met de overlge voederkosten en neË de a1gæene productle- en comercLaLlsatlekosten.
I]. REGELING VÀN HET ENIDELSVERKEER MET DERDE LÀÀIDEhI
ESlEUSeg_bli_IgygCE : (verordenlng É. 723/67/EEG en (EEG) îr.27'17/75 - art. 3)
Deze worden voor elk ksartaal van tevoren vastgesteld voor ale in arttkel I van Verordenlng (EEG) fr 27'77/75
opgenomen tarieftDsten.
wat de berekening van de dlverse invoerheffingen betreft zlj veffezen naar verordenlng (EEG) nt 2777/75 - art. 4 en
5.
BgCÈ!!S!le9_b1j_C1!C9eE (Verordenlng nr 123/61/EEc en (EEG) N 2777/75 - art. 9)
Om d.e ultvoer van de proclucten ln de sector slachtplulmvee op basis van de wereldmarktprijzen nogelljk te maken,
kan het verschll tusaen deze prljzen en de prljzen van de caeenschap overbrugd mrden door een restltutie bU
uitvoer, dle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle Is gelijk vær de gehele caêenschap en kan al, naar
gelang van ale bestemlng ged.lfferentieerd worden.
III. PRIJZEN OP DE BINNENLÀNDSE MÀRKT
De vemelde ÉrktPrijzen zijn ten gevolge van de speciale handelsvoomaarden In de onderschetden Lld-Staten, het
verschil 1n kwalltelt, gewlchtsklasserlng, bereldlngsljze en sorÈer1ng, nlet zonder neer vergeltjkbaar.
Belqlë Groothandelsverkoopprljs, af sLachterij, gestacht gewicht (ln Cryovac)
Denæarken croothandeLsverkoopprijs, franco markt Kopenhagen, geslacht gewicht
B.R. Dultsland Groothandelsverkæpprljs, af slachterij, gesLacht gewlcht (ln Cryovac)
frankrllk Groothandelsverkoopprijs,markt Paris-Rungls, geslachtqewlcht
Ierland croothandelsverkæpprljs, gesLacht gewicht
Ital1ë croothandelsaankoopprtjs, franco markt Milaan, geslacht gewlcht
Luemburq croothandelsverkoopprljs,francoklelnhandel-, .slachtgewicht
Nederland cræthandelsverkoopprljs, (berekend aloor het nproduktschap voor pluiEvee en Elerenn), ge6lacht
gewicht (1n Cryovac)
Vereniqd Konlnkrlik croothandelsverkoopprljs, franco narkt londen, geslacht gewlcht.
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FJERKRÆK6D
Forklarlnger tt1 de 1 dêt folgende anfÉrte priser pÂ fjerkrèkod (fastsatte prlser og mÀrkeilsprlser) og lmportafglfter
INDLEDNING
I forortlnlng nt. 22/62/EOE af 4.4.L962 (De europælske Fællesskabers Tldendle nr. 30 af 2O.4.L9621 er det bestênt, at
dlen fæIles mrkedsordnLng for fjerkrel(Pd skal gennemfores gladvis fra 30. JUI1 1962, og at den sÂledes oprettede
mrkedsordning fotst og frer@eat skulle o$fatte et gysten af Inportafglfter for vareudvekslLngen nellem
Eeôlenastateme og red tredjelilde, som Isër beregnes pâ grundlag af priserne for foderkom. Indforelsen fra I.
Jull 1957 af fæILes kornprlaer Lnden for Fællesskabet medforte, at der pâ deÈte tldspukt oprettedes et enhedsIoarkecl
for fjerkrækotl. Dermed bortfaldt Fællesskabets lnterne Lmportafgifter.
Dærks, Irlilda og Dêt forenede Kongerlges tlltrædelse er f astsat t traktaten om de nye medlensstaters tlltrætle16e
af Det eEotElske Ékonoüdske l'æLLesskab og af Det europæiske ÀtoEenerglfêIlesskab mdertegnet deî 22. Jæmr 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. PRISREGLER
Fastsatte prlser
§1CeCpg199g : (Forordnlng \t. L23/67/EAF, og (EoF) îr. 27'17/75 - artü(el 7)
I henhold tll artlkel 7 I forortlnlns @08 nx. 2'177/'15 af 29.L0.!975 (De europæIske Fællesskabera Tlcliende af
I.11.I975, 18. Ârgang nt. L 282) om den fæIles Barkedsordning for fjerkrækod fastsætter Komlaslonen slEePrlser
for FæIlesskabet efter hÉrlng af den komtrEtente forvaltnlngskonlté. SlBeprLseme fastsættes forud for hvert
kvartal og gælder fra 1. november, I. februar, I. maj og I. augBt. ved fastsættelsên tages der henslm tII
verdenffirked.sprlaen for den foderkormEngde, dler er nÉdventlig tll produktlon af I kg fjerkrækod.
Deauden er der taget hoslm til de ovrlge foderoEkostnLnger samt (le almlndellge produktlons- og salgsomkostnLnger.
II. REGLER IOR SÀ.IfiÀÀTDEI,EN MED TREDJEIÀÀIDE
IEpgE!C!S1E!9r 3 (Forordnlng nx. L23/57/EAF, og (EoE) nr. 2777/75 - artllel 3)
For de I artikel 1 i fororùrlnq lnaPl ît. 2777/75 nemte toltlposLtl,oner fastseÈtes der forud for hvert kvêrta1
en iBportafglft.
Hvad egÂr beregnLngen af de enkelte lnportafglfter, henvises tll artlkel 4 og 5 I forordnlng (EoF) nr. 2'117/75.
EEgEgI!EeC!1-t-u!19E9f : (Forordning ar. L23/67/EOF, 09 (Eor) nr. 2777/75 - artlkel 9)
For at mullggore udfÉrseI af produkter tnden for denne sektor pâ grudlag af verdensmrkedsprlserne for dlsae
protlukter km forskellen rellen dlsse prlser og FæLlesskabets prlaer udllgnes ved en eksportrestitutlù. Dertrle
restltutlon er den sæ for hele Fællesskabet og kil dtfferentieres alt efter bestemelsessted.
III. PRISER PÂ E.'EI,IMEMÀRKEDET
Markedsprlaeme kil ,l(ke uden vldere salmenllgnês pâ grrmd af de sülige hanalelsbetlngelser 1 de enkeltê
medlæstater soB forskelle I kvaLltet, vægt, forarbeJclning og ualvaLg.
Belglen Engrosafsætningspris af slagtêrl, slagtevægt (1 cq,ovac)




Itallen Engro8lndk@bsprls, franko malkealet i !,U.Ieo, slagtevægt
Luelbourg Engrosafsætnlngsprls, frankodetailhandel, alagtevegt
Nederladene Engrosafsætnlngsprls, (beregnet af nPloductsctrap voor PluLEvee an Eleren') slagtêvægt
(1 cryovac)
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PRELEVE!,TENTS A LIIÜPORÎATION DES PAYS TIERS
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PRIX CONSTATES SUR LE IIARCHE INTERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLAENDISCHEN ITIARKT
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
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Eclairclasements concernant les prlx de Ia vlande bovlne (prix fixés et prix de marché) et les préLèvementa à LrimlErta-
tatlon, reprls dan6 cette publLcatlon
TMRODUCTION
I1 a été prévu, par Ia voLe du Règlement n" l4/64/CÉE du 5.2.1964 (Journal Officlel no 34 du 27.2.t9641 gue I'organisatlon
comune des Earchés seralt, dans Lê aecteur de la vIæde bovlne, établlê graduellemenÈ à partlr de 1964 et que cette
organlsatlon conlprte prlnclpalæent un ré91me de droits de douane et, éventuell@ent, un réglme de préIèvenents,
appllcâbLe8 aux échanges entre lea Etats lumbres alnsl qu'entrê les Etats membres et IeB pays tlers.
Ce narchê unlque pour Ia vlande bovlne, êtabll dans Ie Règlment (CUf) n" 805/68, trErtant orgmlsatlon comune des narchés
dans Ie secteur de la vLande bovine (Journal offlclel du 28.6.1968 - lle année, n" L 148) est entré en vlgueur 1e 29jutllet 1968 et conporte entre autre Ie ré91me des prlx (prlx drorientatlon et Eesues drinterventlon), alnsl que le
régfue des échanges avec les pays tlers (préIèvementÉ à lrinportatlon et restltutions à }rqportatlon). Le Règlæent
(cEE) no 805/68 a été Eoauflé par Ie Règ1æent (cEE) n" 425/77 d! 14.2.197'1.
Lradhêsion du Danenark, de I'Irlande et du Royame-Uni est règlée par Ie tralté relatlf à Lratlhésion de nouveaux Etata
meEbres à la Comunauté éconoDique européenne et à Ia Comunauté européemê tle 1réner91e atomlque, signé Ie 22 Janvier
L972 (J.o. du 2'1 .3.1972 - l5e méern" I, 73).
I. REGIUE DES PRrX (Règlerenr (CEE) n" 805/68, Àrt. 2 jusqu'à 8)
A. er+-llIec
Conforménent à 1'art. 3 du Règlement (CEE) n'805,/68, modlflé par Ie Règlement (CEE) no 425/7'1, iI est flxé enue1læent,
avant le ler août, Pour Ia cmpagne de comerclalisatlon ttébutant le premLêr lundi du Bols dtavril et se temlnant
La vellle de ee Jour lrannée suLvante, u EE_dl'or:!-gl3atlon pour IeB gros bovlns.
Ce Prlx est flxé en tenant cdlpte des pæspectlves de déveloplment de la production et de Ia conso@atton dê vlandê
bovlnerde Ia sltuatlon du mârché du lâlt et des prodults laitlers et de lr*p6rlence acqulse.
sont consldérés corme bovlns : Les mlmaur vlvanta de lrespèce bovlne des espèces donestlques, autres que reproducteurs
de race pure.
sont consldérés comBe groa bovlns s Le5 bovlns dont le lplds vif est supérler à 300 kllogrmes.
B. geCUECC__d:Ig§CECeE!19! (Règlæent (cEE) n" 805/68, art. 5 Jusqutâ 8)
Pour év1ter ou attênuer une balase tmportante des prlx, lea nesures drlnterventlon sulvantês peuvent être prlaea 3
l. Aldes au stockage prLvé i
2. Àchats effectués par les organimes drlnterventlon.
II. REGIME DES ECEÀNGES ÀT,EC IJES PÀYS TIERS
Le marché unique dana le aecteur de Ia vlande bovine lmpllque I'établissæênt drm régime unlque dréchangês avec Les trEys
tiers, s'ajoutant au système des intenentions. Ce régire conporte un aystèBe de drolts de douæe, ale prélèvements à
f importatlon et de restltutlons à lrqportatlon, tendant, en prlncipe, à stabillser le mrché comunautaire.
II en résulte u équlllbre des prlx assez stable à l'Intérieur de Ia Comuauté.
P+lÈycE9!!c_à_l:1gp9EB!!9! (Rèslffienr (cEE) n' 80s/68, arr. 12)
La comiaalon détemlne chaque mols un préIèvùent dê base à I'lnportatton (Art. l0). ce préLèvenent êat déterl0in6 sur
Ia base de Ia différence entre, drune part, Ie prlx d'orLentatlon et drautre part, Ie prLx dtoffre früco fronttère dê la
Comunauté, majoré de lrlncidence du drolt de douane.
La Comlsslon peut détemlner u préIèvement de base apéciflque à lrlEportatton pour les bovlns origlnaires et en
Provenance de certalns pays tlers (Règle$ent (CEE) n' 6Ll/'771 alnsi qurun préLèvenent spécial à lrimportatlon pour les
produLts originalres et en provenance drun ou de plualeurs pays tlers (Règluent (CEE) No 805,/68, Art. 12bl8).
SrlI est conataté que Ie prlx des gros bovins sur les marchés représentatifs de Ia Cmunauté est supérteur au prlx
d'orlentatlon, Ie Pr6lèvdenÈ appllcabte est dtmlnué graduellement i sl le prix est égal ou lnfêrleur au prlx drorientatlon,
le prélèvqlent appllcable est augmenté graduellêment.
BCC!1!C!!9!C_è_l:Cëp9Igêg!9! (Rèslaent (cEE) no ïos/68, arr. 18)
Sl Ie nlveau des Prix dms la comunauté est plus é1evé que celul des cours ou dêB prix aur le marché rcndlaL, Ia
dlfférence peut être couverte Par une restltutlon à lrexportatlon. Cette reatltutlon est 1a mêne pour toute la Cor@uauÈé
et peut être dlfférenclée se]-on les destinatlons.
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III. PRIX SI'R LE MÀRCIIE IMERIEUR
ConfoméEent à }rart. 12, paragraphe 5 du Règlenent (CEE) no 805/68 (notttfté en dernier lleu par Ie Règlêment (CEE)
îo 425/7'?r, la Comlaslon détemlne chaque aemalne un prLx êe Earché comunautalre pour les gros bovlna. Ce prtx est égal
à Ia moyenne, pondëræpar les coefficl.ents, flxés à Lrannexe I du Règlenent (CEE) n" 6LO/77 dês prlx constatés sur Ie ou
1esmarchêsrePrésentat1fsdechaqueEtatmembre,vlsésà1|annexeIIdumeneRèg1ement.ce"p@sontégauxà
la moyenne, Pondérée par les coefficlents de pondératlon cltés dans lrannexe II précitée, alea prlx qul ae sont forEés trcur
Ies catégorlea et les quaLités de gros bovlns et }es viandea de ces anLnaux, pendant une p6rlod,ê de Eept jours dans chaque
Etat neDbre à un même stade du commerce de gros.
Les prlx dê Earché constatés dæs les Etats membres se portilt aE :
BELGIQITE : marché s Ànderlecht - Pottls vlf
DÀN!,IARK : marché (centre de cotatlon) 3 Copenhague 
- 
poids vif
R.E. AILEMÀGNE : Earchés 3 13 ffichés - polals v1f
(Augsburg-Bochw-Braunschrrelg-Frankfurt/Matn-Freibug-Eafiburg-Hilnover-Kassel-KôIn-
München - Nürnberg - Regenaburg - Stuttgart)
FRÀÀICE : ryEllg 3
Jeunes bovlns : Paria (centre de cotatlon)- Polds net sur pleil.
Àutrea : 15 Earchés 
- 





- I{ouen -Sêncolns- St. Chrlstophe-en-Brlonnalx - Valenclennes)
Veau : 5 centres de cotatLon - Polds neÈ sur pled. (Centre - Centre EstlEst - Nord^ordl-Ouest -
Oueat - Sud-Ouest)
La converslon dlea cotatl.ons polds net sur pLed en poLds vlf eat effectuée â I'alde des
coefficLents de rend@ent auivants :
Gros bovlns s
Jeunes F 3 52 I Boeufs F : 60 8 Génisses f : 60 I Vaches R : 57 I Taureaux R : 60 B
bovlnsR360B R:588 Rs58g Às548 A:588
À:588 A:568 À3568 N:529
N:568 N:538 N:53t C:48E
E!458
@t
Blanc E : 66 E Rosêclalr U 3 54 I RoséU : 64 I RougeR : 52 t
Ur648 R:528 R:62t O:608
R.628 0:608 0:608
IRIÀNDE : geEhgg 3
Gros bovlnE s 5 marchés-Polds vlf.
(Balum8hon 
- Bândon - Athenry - Kllkênny - Maynooth)
Eaux s Bandon - par tête.
Avant Ia conversion des cotatLons par têtê en poldls ÿlf (x 016124), II y a }leu d'augmênter le prlx
par 70 É.
IÎÀLIE : EêElgg :
a) zone eoc6dentalre : 7 mrchés - Poldls vlf .
(Modena 
- Cræona - Brescla - Macerata - Padova - Reggio hIlia - Psma)
b) zone déflcitaire : RoEa - Po1ds abattu.
Àvant la @nversion des cotatlong polds abattu en polds vlf, iI y a Ileu drapporter les corrections
sulvante§ 3
V1têIloni s le et 2e qual. : + I.500 Ltt,/roo kg
BuoL : le et 2ê quaL. s + 1.500 !tt,/f00 kg
Vacche 3 le et 2e qual. : + 1.700 Llt/foo k9
Vltelli s le et 2e qual. 3 +16.100 !tt,/r00 kg
Àprès correctton on appllque les coêffictents de rend@ent sulvilts pour la conversion en polds v1f :
cros bovlns:
VIteIIonl: Iequal.:588 Buol: Iequal.:558 Vacche: Iequal.:55 â
2e qual. : 54 I 2e qua1. : 50 I : 2e qual. 3 50r5t
@3
vltelll : le qual. : 5l I
2e qual. : 59 I
Le prlx moyen pondéré est obtenu par lrappllcatlon des poEcstages de pond6ration sulvants 3
a) 67 Z pour Ia zone êxcédentaLre
b) 33 I EEur la zone déflcl,talre.
LUXEMBOURG s gglqg : Luxenborg €t Esch-s,/Alzette - Poids abattu
La conversion trp1tls abattu en potda vlf de Ia moyenne arlthméttque des cotatlons des deu mrchés est
effêctuêe à l'aide dlea coefflclents suivants 3
@g'
Boêufs, génlsses, taureau : qual. qtra 3 56 I vaches : quaI. 4tra : 56 t
qual. ÀÀ : 54 I qual. ÀÀ : 54 I
qual.À r52z qual.A 252È
qual.B :508
6l
Veau : 60 I
PAYs-BÀs : B4gg :
ffi** : ::::::";,"-T:ï::::::3":n"o"' - ::Ï: il:*
La converslon poids abattu en polds vlf de Ia noyenne arlthmétlque des cotatlons groa bovlna des
Èrois marchés €st effectuée à Iralde des coefficlents de rendement sulvants :
ffil.tquar. s 59E vaârzen: requar.:58t Koeten: requar.:5GB
2e qual. : 56 E 2e qual. : 55 B 2e qual. : 53 I
3e quâI. : 50 E
worstkoelen . 47 z
ROYÀIME-INI , ggElllg t
g$_boÈg 3
a) crande-Bretaqne : 4l narchés - poltls vlf
(Àberdeen-Ashfordl-Àyr-Banbury-Boroughbridge-Brldgnorth-BurySt.EdEunals-Carlls1e-
Chelmsford-Darllngton-Drlffieltl-Edtnburgh-Exeter-calnsborough-Glsburn-Glouceatêr-
culldford - Hatmarda Heath - HulI - Ketterlng - Klddemlnster - Lanark - Launceston -
Lelcegter - Llangefnl - Malton - Maud - Northampton - Notrlch - oswestrY - Perth - Preston -
Rugby-St.Asaph-Stirllng-SturmlnsterNerrton-Truro-Tyneslde-WelshpooL-Wetherby-
York) .
b) IrLande du Nord 3 4 abattolrs - Poldls abattu
3 narchés - Polds v1f
(Moy 
- Newry - Onagh - Lurgan + Belfast - clogher - Markethlll)
La conversion dea cotations polds abattu en poida vLf est effectuée à lralde des coeffl,clent§
de rendæent sulvants :
steers : U : 5515 8 Eêlfêrs : UÆ : 53,3 I steera and Eelfers E : 51,5 E
LM :54108 I z52t5B
LE 3 55,0 B
T : 53,5 E
Le prlx moyen pondéré est obtenu par Irappllcâtion des pourcentages ale ponalératlon suivæts s
a) 88,5 I pour Grande-Bretagre
b) Ilr5 I pou Irlande du Nord.
yry : SElthfleld - Poide abattu
Àvant Ia converaLon pold8 abattu en polals vlf par le coefflclent 6I, ll, y a Iieu d'aJouter au
cours enreglstréa : 4,41 É,/100 kg.
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RTNDFLEISCH
Erlâutermgen zu den nachstehend aufgeftlhrten Prelsen (festgesetzte Prelse und Marktprelse) md Àbschôpfungen für
Rlndfleisch
EINIJEITUNG
In der Verordnmg Nr. L4/64/ErlG vom 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) mrde bestlmt, dass die gemelnsile
Marktorganlsatlon für R1ndflelsch ab 1964 schrlttwelse errichtet wird, dle auf dlese welee errichtete Marktorganlsatlon
ufasst h uesentllchen elne Regelung von z611en und gegebenenfalls elne Regelug von Àbschôpfungen für den warenverkehr
zwlschen den l.lttglledstaaten ud den drltten Lândern.
Der genelnsæe Markt für Rlndfleisch wEde In der Verordnug (Ewc) Nr. 805/68 vom27. Juni festgelegt. Dle gsleinsue
Marktorganlsation filr Rlndf1elsch (Àntsblatt vom 28.6.1968, II. Jahrgæg, Nr. L I48) lst m 29. Juli 1968 In Kraft
getreten, ud sie wfaaat ausser der Prelsregelung (Rlchtprels und Interventlonsmassnahmen) ebenfatls elne Regelmg für
d.en HædeI mlt alritten LEndern (Àbschôpfungen bel der Elnfuhr ud Erstattungen bel der Àusfuhr). DIe Verordnung (EVIG)
Nr. 805/68 lst durch d1e verordnung (EWG) Nr.425/7'1 vom 14.2.1977 geândert worden.
Der BelÈritt von Dânemrk, IrLand und des Verelnlgten K6nigreichs ist in dæ an 22. Januæ 1972 unterzelchneten Vertrag
Uber d& Beitritt neuer Mitglledstaaten zur Europâlschen Wlrtschaftsgsûelnschaft und zur Europâischen Àtmgæelnschaft
geregelt worden (Àmtsblatt vom 27.3-1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. PREISREGELUNG (Veroralnung (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 2 bls 8)
A. E99!99C9!Zge-Erel9C
Gæâss Àrtlkel 3 der Verordnüg (Ewc) Nr. 805/68, geândert durch dle Verordnung (EWG) Nr. 425/77' wlrd jâhrllch vor
der l. August für das ÿiirtschaftsjahr, das am eraten Montag des Monats AprII beglnnt ud aE Vorabend dieses Tageg
In dæ darauffolgenden .rahr endet, eln für ausgewachsene Rlnder festgesetzt.
Dtese Prelse werden ûter Berückslchtlgug der Vorausschâtzungen für die Entwlcktung der Erzeugung ud des verbrauchs
von Rindflelsch,der l,!,arktlage bel Ml.lch und I{llcherzeugnlssen und der gewonnenen Erfahrung festgesetzt.
ÀLs Rinds slnd zu betrachten : lebende Hausrinder, ausgenmen relnrassige zuchttlere.
Àls ausqewachsene Rlndæ slnd zu betrachten : Rinder mlt einem Lebendgewlcht von mehr als 300 Kllogram.
B. I!!eIyCE!!9!CEê99!ê!EC! (verordnung (EwG) Nr. 805/68, Àrt. 5 bis 8)
Um elnen wesentllchen Preisrückgang zu verhlndern oder zu mildern, k6men folgende Inteilentionsmssnahnen ergrlffen
werden :
l. BejàIlfen zu privaten Lagerhaltung
2. Àufkâufe duch die InterventlonsBtellen.
II.
Dte vetrirkltchug eines gemeinsilen Marktes fitr Rindflelsch erfordert die Etnführung elner elnheltllchen Handelsregelug,
die zm Interyentionssysts htnzugefügt wird.. Dlese Regelung ufasst eln Zollsystd, abschôpfungen bel der Einfuhr ud
Erstattungên bel der Àusfuhr, die, grundsâtzltch, einêr Stablltslerug des Gæelnschaftsarktes dlenen. Daraus ergibt
sich eln zl@llch bestândiges Prelsglelchgewlcht lnnerhalb der cæelnschaft.
PS!_qeE_EUE_uE_9Ib9EelC_êEggEqpECESgg (verordnuns (EwG) Nr. 805/68, Àrt. 12)
Die Komls8lon bestimt jeden Monat elne glglllÊb§glqP,lglg flir die Elnfuhr (Art. I0). Dlese Àbschôpfug wlrdauf derGrundlgge
des Unterschleda zwlschen dem Orientlerungsprels ud dem u dle Inzldenz des zollsatzes erhôhten Àngebotsprels frei
Grenze der cenelnschaf t bestimt.
DIe Kommiaslon kann ftlr d1e Einfuhr von Rlnalern EiÈ Ursprung in und Herkunft aus beatlmten Drlttlândern elne speziflsche
Grundabschôpfuq (verordnug (EWG) Nr. 67L/77\ ud für dle Elnfuhr von Produkten nit Ursprung in md Herkunft aus eln4
oder mehreren DrlÈt1ândern (Verordnung (EWG) Nr. 805/68, Àrt. 12 bis) elne sæzlelle Àbschôpfung bestlmen.
Wird festgestellt, dass der Prels filr ausgewachsene Rlnder auf den reprâsentatlven Mârkten der Gmeinschaft über dem
Orlentierugsprels llegt, so wlrd dle anwendbare Àbschôpfung stufenwelae veminderti lst der Prels hôchsÈens dæ
orientlerugsprels gle1ch, so wlrd dle verwendbare À.bsch6pfun9 stufenweise vemehrt.
EIC!êS!S}S93_p9!_.d9I_èCC!CH (verordnuns (EwG) Nr. 80s/68, Àrt. l8)
Wenn alas Nlveau der Pre1se innerhalb d.er G4elnschaft hëher ist als das auf dm WelEmarkt, kam der Unterschied durch
eine Erstattug bel der Àusfuhr ausgegltchen werden. Die H6he dleser Erstattug lst für dle gesante Gæelnschaft
elnheitllch, sle kann jedoch je nach Bestlmug oder Bestlmungsgeblet unterschledllch sein.
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III. PREISE ÀUF DEM INLÀENDISCHEN MÂXKT
G$âss Àrtlkel 12, Àbsatz 6 der Verordnug (EWG) Nr. 805/68 (zuletzt geânalert aluch dle verordnung (EwG) Nr. 425/771
bestlmt die Kmlsslon Jede Woche elnen Innergemeinschaf tllchen Marktprels fllr ausgewachsene Rlnder. Dleser Prets
entsprlcht dm zuvor mlt den Koefflzlenten des Ànhangs I der Verordnug (EWG) Ni. 610/77 gewogenen Durchschnltt, der
auf dm oder dên reprâsentativen Mêrkten der einzelnen Mltgliedstaaten festgestellten Prelse, auf die ln Ànhang II der
glelchen verordnug hlngewiesen wird. Diese l,tarktpreLse entsprechen dæ nlt cewlcht8koeffLzisten gewogenen
Durchschnltt, aufgefllhrt 1m vorgenamten Ànhang II der Prelse, dle sich für dle Kategorlen und Qualltâten von
auagewachsenen Rlndern und Flelsch dleser Tlere ln den betreffenden Mltgliealstaat wâhrend. elnes zeitramB von aleben
Tagen auf der glelchen crosshandelsstufe geblldet haben.
DIe festgestellten Marktprelse In den MltqlLedstaaten qelten für :
BELGIEN 3MarkÈ:Ànderlecht - Lebendgewlcht
DÀENEMARK : Mækt 3 (Notlerungszentrw) 3 Kopenhagen-Lebendgewlcht
B.R. DEUTSCHLÀND : Mârkte 3 13 lrârkte - Lebendgewlcht
(Àugsbug-Bochu-Brauschweig-Düsseldorf-Frankfut/t,aLî-Freibug-Embüg-Eamover-
Kaasel - KôIn - Milnchen - Nürnberg - RegensbEg - stuttgart)
FRÀÀIKREICH I !44!9 I
,Jungrinds 3 Parls (Notierugszentrun) - Schlachtgewlcht (Poids net sE pld).
Àndere s 15 Mâtkte - Schlachtgewtcht (Poids net sur pled)
(Bordeau-Châteaubrlant-Chmilté-Cholet-Cllsson-fougèrea-Lyon-Metz-Nancy-
Nîmes-Parthenay-Rouen-SancoLns-St.Chrlstophe-en-Brionnais-VaLenclênnês).
@ r 5 Notlerungszentren - Schlachtgewlcht (Potds net sur pled)
(Centre 
- Centre Est/Est - Noral^ortl Oueat - Ouest - Sud-Ouest)
Dle UGechnug der Notlerungen von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nit folgenalen
Koeffizienten 3
Rlnder 3
Jeues F : 62 g Boeufa F s 60 I cénieaea F : 60 I Vaches R : 57 E Taueau R : 60 E
bovlnsR:60â R:58E R:58t À:548 À:58E
À:58E A:568 À3568 N:52E
N:56t N:538 N3538 C3489
E:45ts
Kâlber:
Blanc E 3 66 t Ros€ clalr U : 64 E Rosé U : 64 E Rouge R : 62 E
Us648 R:628 R3628 0:60t
R:62E 0:608 0:60t
IRIÀND 
'@E!9 :Rinder : 5 Mârkte - Lebendgewlcht
(Baut@hon 
- Bandon - Àthenry - Kilkemy - Maynooth)
Kelber : Bildon - Je stück.
Dle UErechnug des Stückprelses auf Lebenalgewlcht lx 0,6124) erfolgt nach Erh6hug des Stückprelses
u70Ë.
ITÀLIEN : !.{Brkte :
-
a) Uberschussgebiet : 7 Mârkte - Lêbendgeuicht
(Modena 
- Cremona - Breacia - Macerata - Padova - Regglo-Enllla - Palma).
b) Zuschusaqeblet : Rm - Schlachtgewlcht
Die Umrechnung von schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nach Berlchtlgung u folgende Betrâge s
Vltellonl 3 l. und 2. Oual. 3 + I.500 Lit,/100 Kg
Buol : l. und 2. Qual. s + I.500 Litl100 Kg
Vacche ! I. und 2. oEL. : + 1.700 Litlfoo Kg
ViteIII ! l. und 2. QEI. : +15.100 Lit/roo Kg
Ànschllessend werden folgende KoefflzLenten benützt s
Rlnder
vltelloni 3 I. QEI. : 58 I Buoi : I. QuaI. : 55 E vacche : l. QuaI. 3 55 I
2. QuaI. :54 E 2. Qual. :50 I 2. OuaI. :5015 E
Kâ1ber
Vlte}li : l. QuaI. : 61 E
2. QuaI. : 59 B
Das gewcgae Mlttel slrd errechnet durch Multlpllkatlon ds unds
a) genamten Preise mlt 67 t für das überschussgebiet und der unter
b) genamten Prelse mlt 33 I für das Zuschussgebiet.
LUXEMBURG 3 EEE 3 LueBburg ud Esch s/Àlzette - Schlachtgewicht
Die Uûechnug von Schlacht- auf Lebendgewlcht des æithEetlschen MItteIs für alle Notterungü beider
Mârkte erfolgt n1t Hllfe folgender Koefflzlenten :
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.Rl"clg'
Boeufs, gén1sses, taEeau : QuaI. extra I 56 E vaches : QuaI. stra 3 56 t
Qual. ÀA 3 54 t 0ua1. ÀÀ 3 54 t




Rlndd I Lelden - ts gstogenbosch - zwo1le - Sohlachtgewtcht
K:ilber : Barneveld - rs gertogenbosch - Lebend,gewlcht
Dle UMêchnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht des arithmetlschen lrllttels ftlr die Notlerungen der
alrel M:irkte erfolgt Elt BIIfe folgends Koefflzlenten :
Rlnder :
stteren : l. Qual. : 59 E vaarzen s I. Qual. 3 58 I Koels : I. Qual. ! 56 E
2. QuaI. 3 56 I 2. QuaI. I 55 E 2. Qual. :53 B
3. Qual. : 50 I
t{orstkoelen | 4'l Z
VEREINIGTES KoENIGREICH 3 @Eqg 3
@ls:




Sttrllng - Sturmlnster Newton - Truro - Tyneslde - welshpool - Westherby - York).
b) NordirLand s 4schl.achth6fe - Schl,achtgewlcht
3 l.4lrkte - LebendgeHlcht
(È1oy 
- 
NewrY - onâgh - LEgan + Belfast - clogher - t'larketh1ll)
Dle UEechnung der Notierungen von Schlacht - auf Lebendgewlcht erfolgt mlt folgenden Koefflzlentens
steers: u :5515 t Hetfers zv/L:5315 I steersand 3 5I,5 c
LM z 54,0 È 'l 2 52,5 E Helfers E
LH : 55,0 E
T : 53,5 I
Das gercgene Mtttel vrlrd errechnet durch Multlpllkation der unter
a) genannten Preise Elt 88,5 I und ds unter
b) getEmten Preise Blt II,5 E
Kâlber : sm1Èhf1êIal - schlachtgewlcht




Explanatory note on the beef and veal prlces (f1xed prlces and market prices) ilat the lmport Levies shown in thls
publlcation
lNTRODUCTION
Regulatlon n" l4/64/ÉEC of 5 February 1964 (Offictal Journal no 34,2'1 February 1964) provlded that the cotrIBon organlzatlon
of the Inarkets ln beef and veal ahould be establtshed gradually from 1964 and that the maln feature of thls organtzatlon
would be a aystem of custore dutles and, lf approprlate, a systen of levles to be appued Ln trade b€tween Member States
ild between Msnber states and third countries.
Thls stngle market for beef and veal, eatabllshed by Regulatlon (EEC) No 805/55 of. 27 June 1968 on the co@on organlzatton
of the narket in beef and veal (offlcial .rournal No L f48, 28 June 1968), as }ast amended by Regulatlon (æcl No 425/77
of 14 february 197?, entered into force on 29 JuIy 1968 and lncludes, tnter 4114, a prlce systæ (gulale prlces and
inteilentlon meaeures) and arranguents for trade wlth thlrd countrles (lnport levies and export refunds).
The accesslon of Dennark, Ireland and United Klngdm la regulated by the treaty relatlve to the accession of nêw Member
States to the European E@noEic Comunlty and to the European Comunlty of Àtonlc Energy, slgned on 22 Jal\aty 1972
(o.J. of 27 March f972, l5th year no L 73).
A. Flxed Drices
Àrtlcle 3 of Regularlon (EEc) No 805,/68 mended by Regulation (erC) u" 425/77 st-lpvLatea that a g!!lg_PE!E for âdult
bovlne anlsala nust b€ flxed before the I Àugust of each year for the markêting year bê91m1ng on the flrst l'tonday ln
Àprll and encllng on the eve of thls day the followlng year.
ThIs prlce Is fixed wtth pârtlcular reference to future productlon and consuptLon trends for beef ild veal, the
sltuation in the market in mIIk and nllk products and past qPerLence.
Bovlne anlmala mees llve anlmals of the d.omestic bovlne specles other than pure-bred breeding anLmals.
Adu1t bovtne illmals neans bovlne anlmals the llve reight of shlch Is more than 300 kllogran8.
B. IllgrcgBglgB (Reguratlon (EEC) nô 805/6A, Àrticres 5 to 8)
The followlng intewentlon measures may bê taken to prevent or nltlgate a subsÈantlal faII ln Prlcea 3
1. ÀId for private sÈorage i
2. Buylng-ln by Lnterventton agencles.
II. T
The slngfe market ln beêf and veal ltÂplies unlfom arrangements for trade wlth thirdl coutries ln addltlon to Inteflention
arrangements. These lnclude a system of custore dutlea, lmport levles and export refuds alEed at stâbIllztng the markêt.
The result la relatlvely stable prlce equlllbrlu within the Comunlty.
lBpgIgC-leylgg (Regulatlon (EEc) No 805/68, Art. 12)
The Comlsston sha1l determine each nonth a bastc lew on lmlErte. Thls levy ls detêrmined on the basls of the d.lfference
between the gulde prlce and the free-at-ComunLty-frontler offer prlce plua thê anounÈ of the cuatoms duty.
The Comission may determl.ne a for lsports of bovlne anlmals orLglnatlng ln iltl c@lng froB speclflêd
thlrd countrles (Regulatlon (EEC) No 6Ll/771 aa well as a Epegl4-try, for imports of products orlglnating ,n and comlng
from one or more thlrd countries (Regulatlon (EEc) No 805,/68, Àrt. l2a) .
If lt is found that the prlce of adult bovine anhals on the representatlve mrkets of the Comulty exceed6 the gulde
prlce, the lev], appllcable is reduced gradually ; lf the prlce Is equal to or lesa than the gulde Price, the levy apPllcable
ls Increased gradually.
EIpgf!-EeEClgg (Resulatlon (EEc) No 80s/68, Artlcle l8)
If thê level of prlces ln the Comunlty ls hlgher Èhan that of quotatlons or pricês on the world market, the dlfference
may be covered by an export refund. Thls refund ls the sme for the whole ComunLty and may be varled accordlng to
destlnatlon.
III. PRICES ON THE INTERNÀI ITI,ÀRKET
Under Àrt. 72 (6) of RegulaÈton (EEC) N' 805,/68 (âs last ænded by Rêgulatlon (EEC) N" 425/771 the Comlssion fixes a
for adult bovlne anlmals each week. This prlce represents the average, welghted by the coefflcienta
lLsted in Ànnex I to Regulatlon (EEC) N' 6LO/'17, of prlcea on the representative narket(s) of each Mæber State shovrn in
Annex II to the same Regulatton. These market prices are thæselves the average, weighted by the welghtlng coefflcients
llsted in Annex II, of prlces recorded for the varLoua categorles and qualltlea of adult bovlne aninals and mêat from
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auch anlnals at the sa.ne wholêsale stage over a seven-day perlod !n each Member State.
Market prlces recorded ln the Member Statês relaÈe to 3
BELGIU!.{ : market : Anderlecht 
- Ilve rdeight
DEN!,!ÀRK : gEÈ : (quotatlon centre) ! Copenhagen 
- Ilve Height
F.R. GER!,!ÀNY : EEg,:t s 13 markets - IIve rreight(Àugsburg-Bochum-Braungchrrelg-Frankfurt/Main-Frelburg-Hanburg-Hamover-Kassel-
K61n - llünchen - Nürnberg - Rêgensburg - Stuttgart).
FRANCE : gq@Eg:
Younq bovine anlnals 3 Par1s (quotatlon centre) - Net welght on the hæf.
sE! 3 15 markets - Nêt weight on the hoof.(Bordeau-Châteaubrlant-Chenlllé-Cholet-Clisson-Fougères-Lyon-Metz-Nancy-
NÎmes - Parthenay - Rouen - Sancolns - St. Chrlstophe-en-BrtonnaLs - Valenclennes).
Calvea : 5 quotatlon centres - Net yrelght on the hoof.
(Centre 
- Centre Est/Est - Nord,/Nord-Oueat - Ouest - Sud-Ouest).
The foLlowing ltve welght converslon coeffLclents are used to convert quotatlons from
net welght on the hoof to live welght :
Adult bovlne animals 3
Jeunes f : 62 E Boeufs F : 60 E Génlsses P : 50 E Vaches R : 57 E E8ùreu R : 60 B
bovinsR:608 R:588 R:58E À:54E À:58E
À:58E À3568 À:558 N:528
N:568 N:538 N:53E C:488
E3458
Calves
BIec E : 66 E Roséclalru s 64 E RoséU : 64 I RougeR : 62 I
Vz64È P'z62Z R:52E 0:60E
R362E O3608 O:60E
IREIÀÀID : ryEE :
Àdult bovine animala I 5 markets - IIve welght
(Bâlllmahon 
- Bandon - Athenry - Kllkenny - Mêynooth)
glE , Bandon - pêr hêadl
The price per headl Ls lncreased by É ?0 before converslon to llve weight (x 0.5f24).
ITÀLY : gêII(*s :
(a) surplus prodluctlon zone : 7 markets - ]lve welght.
(!,lodena 
- Crenona - Brescla - Macerâta - Padova - Reggto-Eûll,Ia -
pa)îa) 
.
(b) tleflclt oroductlon zone : Rome - slaughtered welght.
The followlng correctlve mounts muBt be added before quotatlons for slaughtered weight are
converted lnto llve weLght :
Vltellonl s Ia qualltà, 2a quaLità 3 + I.500 Lltl100 kg
Buol : la qua1itP, 2a qualità : + r.500 Llt,/Ioo kg
Vacche : la quall'-à, 2a qualità : + f.700 Ltt,/fo0 kg
Vitelti : Ia qualj.tà, 2a qualità : + 16.100 L1t,/I00 kg
The followlng Ilve welght converslon coefflcients are appued to the correctêd quotatlons to
convert, them to lrve Helght. 3
Àdult bovlnê anLmLs :
Vitellonl 3 laqualiÈà;58 I Buol: Iaqualltà:558 Vacche: laqualltà s 55 I
2a quaLttà s 54 I 2a qualltà I 50 I s 2a qualltà 3 50,5 E
caLves 3
Vltellt s Ia qualltà : 6I E
2a qualltà : 59 I
The ueighted average prlcê ls obtalned by apply1ng the followlng speclal welghtlng
coefficlents:
a) 67 I for the su4)Ius productlon zone i
b) 33 E for the deflclt productLon zone.
I,IIGMBOURG 3 markets s Luembourg and Esch-sur-Àlzette - alaughtered welght
The followlng coefflcLênts are used to convert the arlthnetlcal mêan of quotaÈions on the two
mrkets from slaughtêred relght to ltvê welght :
Àdu1t bovlne ilimals 3
Boeufs, Extra : 56 I Vaches : Extra : 56 I
génlsses, ÀÀ : 54 È s ÀÀ : 54 E
taureau3A :52È :À .522
:B :50E
calves : 60 I
NETEERIÀNDS : EElg :
Àdult. bovlne m1pala : Lelden -'s Hertogenbosch - zwolle - alaughtered wêight
Calves : BarneveLd 
-'s Hertogenbosch - llve welght.
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The followlng Uve-welght converslon coeffLclents are useal to convert the arlthretlcal
mean of quotatlons for adult bovlne anlmals on the three markets from slaughtered wêlght
to tive welghÈ :
Adult bovlne animals 3
Stleren I Iekwalltelt:598 Vaarzen: IekwatlÈett:588 Koelen I lekwalltelt 3 568
2ekwallte1t r 56 I :2elsalIteit:55 E :2ekwaliteit 3 538
3 3e kwalttelt : 50 I
worstkoeien t 47 Z
marketa:
è&LL jgue_an@Ig 
'(a) §Ige]Lgl!!.eln : 4l markets - ]lve weIght.
(Àberdeen 
- Àshford - Ayr - Banbury - Boroughbrldge - Brldgnorth - Bury st. Edmunds -
carltsle - chelmsford - DarLlngton - Driffleld - Edlnburgh - Exeter - Galnsborough -
cisburn - cloucester - cuildford - Halryards Eeath - EuII - Kettering - Klaldemlnster -
Lanark-Launceston-Leicester-L1mgefnl-Malton-Maud-NorthamPton-Norvrlch-
osrrestry-Perth-Preston-Rugby-st.Àsaph-st1r11n9-SturminsterNeston-Truto
Tyneslde - welshpool - wetherby - York).
(b) &I!@-IIglg!g : 4 abattolrs - slaughtered wê19ht
3 markets - Iive weight
(Moy 
- Newry - Omagh - Lurgan + BelfaBt - Clogher - t4arkethlll)
The followlng llve-welght conversion coefflclents are used to convert quotatlons from
sl-aughtered welght to live welght :
Steers 3 U : 55.5 I Helfers : U/L : 53.5 E steers and Hêlfers E : 51'5 I
LM:54.08 T 252.5È
LH ; 55.0 E
T : 53.5 I
The weighted average price ls obtalned by aPplytng the foLlowlng speclal ldelghtlng
coefflclents 3
(a) 88.5 t for Great Brltaln
(b) 11.5 I for Northern Ireland
çelves : smlthfleld - slaughtered welght
À corrective mount of È A,A|/]-OO kg must be added to alaughtered rdelght quotatlons before
conver6lon to IIve welght (x 6l) '
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CÀRNE BOVINÀ
SPlegazioni relatlve at pxezz! della carne boviE (prezzl flssati e prezzL dl Bercato) e aI prellevl all'lrportazlone
che fJ-gurano ln guesta pubbllcazlone
INTRODUZIONE
NeI regoluento n. |4/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzer-ta Ufficlale n. 34 del 27.2.L9641 è stato prevlsto che lrorganlzzazlone
c@une deL loercatl, nel aettore deLla carne bovlna, sarebbe istitulta graduaLnente a decorrere daL 1964 e che questa
otgùtzzazLone c@porta prlncltElEente u reglme dl dazl doganall ed, eventualmente, un reghe dl prellevl, applicabui
agII scù0b1 tra gli Stati membrl, nonché tra gll Statl Eæbri e I pae81 terzi. Questo Bæcato unlco della carne bovlna
stabllito nel regoluento (CEE) n. 805,/58 del 27 glugno 1958, che tgtaEa LtorganlzzazLone comune de1 Eercatl nel aettore
della carne bovlna (cazzetta Ufflclale del 28.5.1968, anno Il, n. L 148) è entrâto ln vigore iI 29 Luglto 1968 e ccmporta
lnolÈrê il reghe del prezzl (prezzL dl orLentuento e nlsure drlntervento) cme Ll reghe degll scambl con t paesL têrzl
(prelIevl allrhporÈ.azione e reatituztonl allresportâzione). Regola.nento (CEE) n. 805,/68 è nodlftcato dal regolanento
(CEE) n. 425/77 de! t4.2.1977,
Lradeslone della Dani-marca, deLlrlrlanda e del Regno Unlto è tllsclplinata dal trattato relativo alla adealonê dei nuovl
stâti Bembrl alla Conunite economica europea ed aIIa Comunltà europæ alell'energla atmlca, flfi[ato 11 22 gênnalo 1972
(G.U. del 27.3.1972 - lsa amata n. L 73).
I. REGIME DEI PREZZI ( regotamento (CEE) n, 505/68, art. 2 a 8)
À. !Eezz1-E19seg-r
Confornemente allrartlcolo 3 del regolmento (CEE) 805/68, Bodlflcato da1 regolamento (CEE) n. 425/'17, vLene
flgsato ognl amo, anteriomente aI lo agosto, per ta cmlEgna di cmerctallzzazlone che intzla iI pr1[o lunêdll de1
mese dl aprlle e che temina a1la vigllia di questo giorno lranno seguente, un pæ I bovlnl
adultl. Questo prezzo è flssato tensdo conto particolamenÈe delle proslEttlve di svlluppo della produzlone e
del consreo dl carnl bovlne, della aituazlone del mercato de1 latte, atei prodotti lattiero-casearl e dellreap€rlenzâ
acquisLtâ.
sono conslderatl come 4!g! : glt anlmali vlvt della stEcle bovlna delle slEcie domestlche, dlversl tlal rlploduttori
dl razza pua.
Sono conslderatl come bovini adluLtl : l bovlnl 1I cul peso vlvo è superl.ore a 300 chllograml.
B. U_ICHê_g:_1!!9Iy9!!9 ( resotamento ((58) n. 805/68, artlcolo 5 a 8)
Per evltare o attsuüe ua rllevante flesslone d,et prezzl, possono essere prese le aeguentl nisurê dlrlntetrento :
I) êiuti aLLram8Bo prlvatoi
2) acqulstl effettEtl dagli organisûl drintenento.
II loercato mlco nel settore delle carnl bovlne lEpllca lrlstaurazlone dI un reginê unico di scanbl con I paesi terzl
che sl aggiuge aI s19tæ alegli interventl. (juesto reghe comporta un sistæ dl dazl dogamli, dI preLlevl
atIrimportazlone dl restltuzioni all'eaportaziorre che tendono, Ln linea di msslna, a Btabillzare l1 mercato c@ultêrio.
Allrlnterno della Cmunità, ne rtsulta ü equlllbrto dei prezzi sufficlentæente stablle.
EgellCyl-ell:1+p9Egê919!e (resolamento (ctsE) n. 805/68, artlcolo 12)
Ognl, Eese Ia Comlsslone determlna alltlmportazlone. Ouesto plellevo di base vlêne deteminato sulla
base de1la dlfferenza tra 11 prezzo dI orlentuento, da un lato, e Ll prezzo all offerta franco frontlera della CoBunità,
ttraIIraltro, mggiorato dellrlncldenza deI dazlo dogeale.
La Comisalone puô detemlmre allrlrportazlone del bovini orlglnarl e Provenlentl da certi
IEesl terzl ( regolanento (cEE) n. 671/77) come pure un prellevo speciale alltlnportazlone dei prodottl origlnarl o
provenlentt da uno a più paesi terzi ( regotanento (cEE) n. 805/68, ættcolo 12 bls). Ove sI constati che 11 prezzo del
bovinl adultl sul mercati rappresentatlvl della conunltà è superiore aL prezzo drorlentâmento, iI prellevo appllcablLe
è diEtnulto gradualûêntei ove sl constatl che iI ptezzo è ugEle o Inferlore aL prezzo drorlentânento, 1I Prellêvo
appllcablle è graaluahente awentato.
BCÊ!1!9219!1_ell:9CE9E!eZ_i9!e (resolamento (cEE) n. 805/68, artlcolo l8)
Se 11 IlveIIo del prezzi nella C@unità è pIù eLevato che quello del corsi e del prezzl su1 mercato Eondiale, Ia
dlfferenza puô eesere coperta da una restltuztone allreslprtazLone. Questa reatltuzlone è Ia stessa Per tutta Ia C@mItà
e puô essere differenziata secondo Ie destlnazionl.
II.
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In confomltà allrartlcolo 12, IBragrafo 5 de1 regolmento (CEE) n. 805/68, modlflcato per ultho da1 regolæento (CEE)
n. 425/77 , Ia comlssione detemina ognl settlmanâ un !I9U4j I!eE& per i bovinl adultl. Questo Prezzo
è uguale alla uedta, ponderata con 1 coefflclentl, fissati nelltallegato II del regolmento (CEE) n. 6L0/77, del prezzl
costatatl sul o sul mercati rappresentativl dl ciascuo Stato membro, riportatl nellr a[[egato ]I dello stesso regolæento.
euestd plq?g_1__é1_gClgge sono uguall alla medla, ponderata con i coefflclenti di tpnderazlone cltati neIIrâllegato II sr-
cltato, del prezzl fomatisi per Ie categorie e le qualltà dl bovlnl adu1tl e delle rtspettlve carnl, costatatl durante
u perlodo dl sette giornl In quesÈo Stato mqnbro In una ldentlca fase del comerclo allrIngrosso.
a Drezz! dl mercato constatatl neqll Statl membrl s1 riferlscono a :
BELGIO : gglggE 3 Ànderlecht - Peso vlvo
DÀNIMÀRCÀ : Eglsglg : (centro dl quotazlone) : K6benhavn - Peso vlvo
R.F. DI @RMANIÀ : mercatl : 13 mercatl - Peso vlvo
(AugsbEg-Bochun-Braunschwelg-Frankfurt/llaln-Erelburg-Hanburg-Hannover-Kassel-KôIn-
München - Nürnberg - Rêgensburg - stuttgart)
FRÀNCIA : EeIgell :
ciovanl bovinl : Parls (centro dI quotazlone) - peso morto (Poids net sur pied)
Dlversl : 15 nercatl - Peeo norto (Polds net su pied)
(Bordeau-cMteaubrlut-Chemillé-cholet-Cllsson-Fougères-I,yon-Metz-Nancy-
Nlmes-Parthenay-Rouen-Sancoins-St.ChrlstoPhe-en-Brlomals-Va1enclemes)
vitelll : 5 centrt di quotazlone - Peso morto (Polds net sur Pled)
(centre 
- centre Est,/Est-Nord^ord-ouest - ouest-sud-ouest)
La converslone del1e quotazlonl peso morto tn peso vivo è effettuata medlante 1 seguêntl
coefficientl dl resa :
Bovlnl aduLtl 3
Jeunes F : 62 E Boeufs F 3 60 3 Génlsses F : 50 I Vaches R 3 57 t Taureaux R : 60 E
bovlnsR:60t R:58t R358E À3548 À:58E
A:58t A:568 À:56t N:528
Nr56E N:538 N:538 c348E
viterrlr E:45ts
Blanc E:668 RoséclalrlJz64Z Roséu:64â Rouge R:628
U:648 R.622 R362E 0:608
R:62E 0:60t 0:60E
IRLÀNDA : Eelgegl :
Bovint adult1 r 5 mercatl - Peso vlvo
(Balllmahon 
- Bandon - Àthenry - Ki.lkenny - Malmooth)
vltelll ! Bandon - Per caPo
La converslone d,eL prezzo EEr capo in peso vlvo (x 0,6L241 è effettuata doPo lraumento del Prezzo
per capo dl É 70.
ITÀLIÀ r Egll 3
a) zona eccedentaria : 7 mercatl - Peso vlvo -
(Modsa 
- crsona - Brescla - Iltacerata - Padova - Regglo-Emilla - Pam)
b) zona deflcltarla : Rom - Peso morto
Prl-ma delta converslone delle quotazioni peso morto in peao vlvo, sl rendono necessarie Ie
seguentl correzioni !
U1Èe1lonl : Ia e 2a qual. : + I.500 Lltlloo kg
i:::,. , i: : :: ili: : I l.lll :ïii:: ï
uitellI 3 Ia e 2a qua1. : +16.100 L1Èlr00 kg
Dopo 1a correzlone sl appllcano I sotto lnd1catl coefflcientl dl rendlEento Per Ia convêrslone
in peso vlvo :
iËT*-iÏa quar. s8 I Buol : ra quar. ss E vacche : la qual. s5 I
2a gual. 54 t 2a gual. 50 E 2a gual. 50,58
vltelll : Ia qua1. 6l E
2a gual. 59 E
'L]- prezzo nedlo ponderato sI ottlene medlante I'applicazlone detle seguentl percentuall dl
ponderazione :
;i :l : ::: ï ;:l:;i:L:i:::*
LUSSEMBURGO : mercatl 3 Lussemburgo e Esch-sur-ÀIzette - Peso morto
La converslone peso morto ln peso vivo della medta aritmetica delle quotazlonl del alue mercatl è
effettuata medlante 1'aluto dei seguentl coefficienÈI :
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@,L.eslglg 3
Boêufs, génisses, : qual. extra : 56 E Vaches : qual. extra 3 55 q
taueau qual. ÀA 3 54 t qual. ÀA : 54 I
qual.À .522 gual.A 3528
qual.B 350t
@!:60t
PAESI BÀSSI : @ql :
Bovlnl atlultl : Le1den, rs Hertogenbosch, zlrolLê - Peso Eorto
Vitelll : Barneveld, rs Hertogenbosch - Peso vlvo
La conversione peso morto ln peso vlvo della medla aritretica dlelle quoÈazlonl bovlnl aalultl
ilei tre mercati è effettuata Eedlante Ia appllcazlone dei seguentL coefficientL dl reaa :
Bovlnl adultl i
Stleren : Ia qual. : 59 B Vaarzen : Ia qual. : 58 I Koeien : Ia qual. : 55 E
2a qual. : 56 E 2a qual. : 55 t 2a qual. : 53 I
3a qual. : 50 ts
worstkoeien z 47 I
REGiIO IJNITO : g,ge!! 3
Bovinl adultl :
a) cran Bretâqna : 4I nercatl - Peao vivo
(Àberdeen 
- Àshford - Ayr - Banbury - Boroughbrttlge - Brldgnorth - Bury St.EdDuds -
Carllale - chelEsforal - Darl.lngton - Drlffield - Edlnbugh - Exeter - Galnsborough -
clsburn - cloucester - Gulldford - Haywüda Heath - HuIl - Ketterlng - Klddêmlnster -
Lanark-Launceston-Lelcester-Llugefni-Ma]Èon-Maud-Northæpton-Norwich-
OsweBtry - Perth - Preston-Rugby - st. Asaph - stlrllng - Sturainater Newton - Truo -
Tlmeside - Welshpool - Wetherbl, - York)
b) Irlanda deL Nord s 4 mceLll - Peso morto
3 mercatl - Peso vlvo
(Moy 
- NeEy - magh - Lurgan + BeIfaBt - Clogher - Markêthi1l)
La conversione peao morto In peso vlvo è effettuata medlante lrappticazlone de1 aeguentL
coefficientL dl resa :
steera : U ! 55,5 E Heifers t u/L t 53,5 * steers and
LM354,OB T.52,52 HelfersE :51'5t
LB : 5510 I
T : 5315 E
lL pxezzo Bedlo ponderato sl ottlene medlante I'appllcazLone tlelle seguenti percentuall
dl ponderazlone :
a) 88,5 E per !a Gran Bretagna
b) ll,5 E lEr Lrlrlanda del Nord.
Vitelli i SnlthfleLd - Peso Borto
La converslone peso morto ln peso vlvo è effettuata medlante lrappllcazlone del coefflciêntl
61, dopo lrawento del corsi reglstratl aul mercato tU sElthfleldl dll É 4r41lf00 kg.
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RUNDVLEES
Toellchting op dle in deze publtcatie voorkæende prijzen voor rundvleeg (vastgeateLde prlJzen en Eârktprtjzen) en
lnvoerheffingen
INI,EIDING
B1J Verordenlîg nr. |4/64/EEG van 5.2.L964 (Publicatieblad nr. 34 dd. 27.2.1964) uerd bepaald, dat de gueenschappe-
IlJke ordenlng vm de Barkten ln de sector rundvlees met lngang van 1964 gelettleLljk tot atand zou worden gebracht
en dat de aId.us tot stand gebrachte müktordenlng hoofdzakelljk een stelsel van douanerechten en eventueel van hef-
flngen onvat, die van toetrEsslng zljn op het hândelsverkeer tusso de Lid-Statên onderllng, algmede tussen de Lid-
Stâten en derde luden.
Deze gæeenachappeluke ordenlng, dle tot stand kwan bU verortlentng (EEG) nr. 805/68 van 27 JunI 1968, houdende de
gæeenschappellJke ordening der Erkten in ale sector rundvlees (Publlcatieb!.ad ald. 28.6.1968, tle Jaargang, m. Ll48),
trad op 29 JUII 1968 In werklng en bevat o.a. de prljsregeLlng (ortêntatlepriJzen en intewentiemaatregels), almede
de regellng van het hanalelsverkeer ten opzlchte vil d.erde landen (invoerhefflngen en restltutles bU ultvoer).
verord.slng (EEG) nr. 805/68 werd gewuzlgd bIJ Verordenlng (EEG) É. 425/77 vaa L4.2.t977.
De toetred.Ing vu Denærken, Ierland en het vsenigd Konlnkrljk, uerd door hct op 22 Jauarl 1972 ondertekende
verdrag betreffende de toetredlng van nieuwe Lid-Staten tot de EEopese Economlsche Gemeenschap en de Europese Gemeffi -
schao voor atoomenergJe geregetd (P.S. dd. 27.3.1972, 15e iaarcang, nr. L 73).
I. PRIJSREGEIJING (Verordqlng (EEG) nr. 805/68 Àrt. 2 t/B 8l
À. Yeeggeelelge-PE1&e!
OvereenkætLg Àrt. 3 van verordênLng (EEG) nr. 805/68, gewljzlgal bij Vsordenlng (EEc) t. 425/77, wordenjaarltjks vôôr I augustus voor het daaropvolgende verkæpselzoen, alat aanvangt op de eerate mandag van aprll
en eindigt op de dag vôôr deze dag van het daarop volgende Jaar een oriêntatleprlls voor volwassen rundelen
vastgesÈeId.
BU de vast,stellLng vân cleze prlJs wordt rekenlng gehouden Bet de væruitzlchten vær de ontwikkêling van dle
produktie en het verbnlk vil rudvlees, de toeatand op dle markt vær melk en zulvelprodukten en de opgedane
ervarlng.
Worden beachouwd als ruderên : Ievende nnderen, hulsdleren andere dan foktttæs van zulver ras.
Worden beschouwd als volwassen rmderen : de runderen ret een levenil gewicht van Eeer dan 300 kg.
B. IglgEygElleEêellggelCg (verordening (EEG) E. 805/68 æt-. 5 r,/m 8)
Ten elnde een aanzienLiJke dallng der prljzen te vemljden of te beperken kwen de volgende lntenætiemaat-
regelen worden genonen :
I. Steunverlenj,ng aan de pârtlcuLiere opslag,
2 . ÀankotEn dær de intewentiebureaua.
De gueenschappelljkê mrkt In de sector rudvlees makte het nooaizakelljk, dat, naast d.e eventueel te nenen lnter-
vènti@atregelen, het handelsverkeer met derde landen werd geregeld. Deze regeling bestaat uLt een stelsel van
douanerechten en heffingen bij lnvoer en restltutles bij ultvoer, dat, tn beg1nsel, tot atabillætle van de
g@eenschaptrElijke mÀrkt kan bljdragen. Hierdoor wordt beretkt, dat de pruzen blmen de caeùschâp op een
betrekkeltjk atabiel niveau klJmen worden gehandhaafd.
gg!!1! e!_blj_1!yggf (veroldenlng (EEG) E. 805/68, art. 12)
De C':missie betrEa1t naand,ellJks een !g§.L+g!El!![ btj dê invoer. Deze hefflng wordt bepaald op baals van het verschll
tuaao, enerzijds, de orlêntatlepriJs en, anderzljd.a, de aanbledlngapriJs franco-grens van de cæeenschap, verhoogd
Eet de lnvloed, van het douanerecht.
De ComiaBie kan ês EE$g bepâIen b1j de Invoer voor runderen van ærsprong en herkomat uit be-
paalde derde land.en (Verordêning (EEG) w. 6Lt/7'71 alsede es sæclale hefflnE bU invoer van produkten van
oorsprong en herkoEt uit een of neerdere derde landen (Verord.ening (EEG) E. 805/68, Art. f2 bts).
Indien wordt geconstâteerd dlat tle prus van volwassen rundsen op de representatieve mrkten ÿan de cemeenschap hoger
ls dan de oriëntaÈiePrijs, dan nordt de toe te passen heffing trapagewljze verlaagdi is de prijs lager dan of gelijk
aan de orLëntatieprljs, dan wordt de toe te trEssen hefflng trapsgewljze verhoogd.
Bcgglgc!1cc-E1l-ulgc99I (verordenlns (EEG) E. 805,/68 Àrt. r8)
Ind.len het prijsPelt In de Gqeenschap hoger ligt dan de noterlngen of de prljzen op de wereldmarkt, kan altt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd wordo door een restitutle bU de ultvoer.




Overeenkonstlg art. 12 lld 5 van verordening (EEG) nr. 805/68, (laatstelljk gewUzigal bij veroralenlng (EEG) nr. 425/77),
betrEalt d.e c@LsgLe elke week een !i! voor volwasaen ruderen. Deze prljs Is geIIJk ail het Bet
tte ln bijlage I van verordentng (EEG) nr. 6L0/77 vastgestelde wêglngscoëfflclênten geso{ren gemlddeLde van de prljzen
geconstateerd op de repreaentatleve mækten,genoæd ln blJlage II van alezeLfde verordslng.BedoêIde EÂrktpriJzen
vorloen het gewogen gaiddelde, berekend aan de hand van de ln voornoemde bIJlage II verEelde weglngscoêfflcLëntæ,
var de prljzen voor de categorieën en kwalitelten van volwaasen runderen of het vLees van deze dleren, d1e gealurenale
een perlode vu zeven dagen In ledere Lld-Staat in hetzelfde stadluE van de groothandel zlJn geconstateêrd.
BELGIE I Mükt : Àndslecht - Levend gewlcht
DENEMÀRKEN r @E! 3 (Noterlngacentrum) ! Kopenhagen - Levend gericht
B.R. DUITSIÀND s llarkten : 13 Earkten - Levênd gewlcht
(Àugsburg 
- Bochum - Braunschl,eig - FrankfEt/Maln - Frelburg - Bæbug - Hannover - Kassel -
KôLn - Mtlnchen - Nürnberg - Regenabug - stuttgalt)
FRÀÀIKRIiI( 3 qE@ r
.fonqe runderen i Par1a (noterlngscentrm) - geslacht gewlcht (Po1ds net sur plêd)
Àndere 3 15 mrkten - gealacht gewicht (Potals net sur piedl)
(Borôeaux-Cheteaubriæt-CheElIlé-Cho1et-C1lsson-!'ougères-Lyon-Iiletz-
Nancy-Nines-Pæthemy-Rouen-SancoLns-St.Chrlstophe-en-Brlomals-Valenclemes)
Kalveren 3 5 noteringacentra - cestâcht gewicht (Polds net sE Pled)
(centre- centre EstÆst - Norat^ord-ouest-oueat - sud-ouest)
De omrekening van geslacht gêwtcht naar levend gewicht heeft pLaats aan de hed van de volgend.ê
coêffLclenten :
]@-r!!qeæn ,
JêuesF : 62 t Boeufs 3 F : 60 t cénisses : F : 50 t Vachea : R : 57 I ?aureaux : R s 60 I
bovlnsR:60g R:58E R3588 Às548 À:58t
À:58E À:56t À356E N:528
N:569 N:53t N:538 C:488
Kalveren: E:458
Blanc E : 66 E Roaé clalr U : 54 g Rosé U s 54 E Rouge R 3 62 t
U3648 Rs52t R:628 0:60E
Rs62t 0:60t 0:608
IERIÀND : !gIE@:
Volwassen ruderen : 5 mrktu'- Levend gewlcht
(Balhmahon 
- Band.on - Àthory - Kllkenny - !44!mooth)
Kalÿeren: Bandon - Per Btuk
De cmrekentng van ale prus per stuk naar levend gewlcht lx0,6124l heeft Plaats m toepasaing
van een verhoging van de prlJs Per stuk net 70 b.
ITÀTIE : @Eg 3
a) overschotqebled. s 7 mrkten - Levend gewlcht
(Modena 
- Cr@ona - Brescia - Irlacerata - Padova - Reggio Emllia - Parm)
b) Lg&I4Elgg : Rm - Geslacht gewlcht
De @fekening van geslacht gewlcht naar levend gewicht heeft plaats na toelEsslng van d.e
volgende correctieg :
vltellonl 3 le en 2e kwalitelt : + I.500 L1tlf00 kg
BuoI r Ie en 2e kHaliteit ; + I.500 L1t,/roo k9
vacche 3 le ên 2e kwalitelt : + I.700 Lttlfoo kg
vltelll r Ie en 2ê kraLiteit : +16.100 Lltlroo kg
vervolgens worden volgentle coëfflciilnten toegePast s
ll@!-r@3
VIteIIonl 3leltral.:50 I Buoi: Iekml.3 55E ÿ66ghs 3lelsral.3 558
2e kwal. : 54 B 2e kwal. : 50 E 2e lsal. : 50,5 E
@e:
vttelti 3 Ie kwal. 6r E
2e kwal. 59 E
De gewogen geBtttdelde prljs rcrdt verkreg& door volgende reging toe te Passü :
a) 67 B voor het overschotgebled
b) 33 E voor het tekortgebled.
1 9 i Mükten : Luxembüg en Esch s/ALzette - Gesracht gewlcht.
;ï,ïTTï'i:"ffi',:Ïff."i,::i:.:'":ï:"î::iii":Ï:Ï:"::':Ï:,iï::.:an.sesrach'È
7t
Ossen, vaarzen, stleren 3 kwal. extra s 56 t Koelen 3 kwal. *tra : 56 B
kml. ÀÀ : 54 I kwal. ÀÀ : 54 t
kwal.À z52Z krral.À .521
kwal.B 3508
Kalverên 3 60 I
NEDERLAÀIp s EEEg :
Volwassen ruderen : Lelden - rs Hertogenbosch - ZwoIIe s geslacht gewlcht
Kalveren : Batneveld - ts Hertogenbosch 3 levend gewlcht
Bet rekênkundig gerlddelde van de op de alrle markten genoteerde prljzen voor volwâÉsen runderen
wordt van gêslacht gewlcht naar levend gewlcht @gêrekend aan de hand vu de volgende coëffi-
clênten :
@:
Stleren: lelsdal.:598 Vaarzen 3 lekwal. s 58E Koeien: Iekwal.:56t
2e kwal. : 56 I 2e kwal, : 55 E 2e kwal. : 53 E
3e kwal. : 50 g
worstkoeLên : 47 t
\TERENIGD KONINKRIJK : Markten
volwaasen runderen




Llangefn1 - Irlalton - Maud - Northampton - Norwlch - Oswestry - Perth - Preaton - Ruglêy -
St.Àsaph-Stirling-StllmlnsterNeston-Truro-Tlmeside-welshpool-Wetherby-York)




- NeEy - OEgh - LEgan + BeLfast - Cloghêr - Markethill)
De @rekenlng van geslacht gewlcht naæ Levend gewLcht heeft plaats aan de hæd van de
volgende coêfflciënten 3
Steers 3 U : 5515 I Belfers ? vh. . 53,5 b Steers and
LÈl:54,08 It52,5 E HelfersU :5Ir5E
LH : 5510 I
T:53,5t
De gewogen g@lddeLale prus rcrdt verkregen door de onder a) verkrêgen prljzen te wegên met
88,5 S en d.e onder b) verklegen prljzen met ll,5 t.
Kalveren 3 SElthflêId - geslacht gewlcht
De onrekenlng van geslacht gewlcht naar levend gewicht (x 6l) heeft plaats na toepaasing van een
verhoglng van de op de mrkt van Snithfield opgêtekende noterlngen met 4,41 É/I00 kS.
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OKSEKOD
Forklarlnger til ale I dlêt f6l9ende anfoxge prlser (fastsatte prlser og mrkeclsprtser) og lEportafgtfter for okaekod.
INDI,EDNING
I forordnlng î1, L4/64/EiOE af.5.2.L964 (De europëlske Fællesskabers Tldende nr. 34 af 27.2.L9641 er det bestêmt, at
den fæIles mrkedsordnlng for oksekod gennêEforea gradvls fta L964 ; dlen eâIedes gemenforte mrkealsoralnlng onfatter
fotat og fretmest regler oB told og I glvet fald regler om afglfter t safihæd.elen meIIæ nedlæstateme aæt EeIIeE
mêdleEsstaterne og tredjelüale.
Det fælles narked for oksekpd blev fastlagt I forordning (EoF) nr. 805/68 af 27. jul 1968. Den fê1Les mârkedrsordnlng
for oksekdd (De euolElske Fælleaskabers Tlalentle af 28.5.1968, 11. Ârgang nr. L 148) trâdte i krafr 29. juli 1958,
og omfatter foruden prlsreglerne (lndlkat1vprls og InteryentlonsforanstâItn1nger) en ordnlng for hildelen red
Èredjelande (hportafgifter og eksportrestltutloner). Forordnlng (EoF) nr. 805,/58 er adret ved forordnlng (EoF)
Djr. 425/77 af, L4.2.L977.
DannÂrks, Irlüds og Det forenede KongerLges tilt!ædêIae er faataât t traktaten ü de nye medLemsstatera tlltrædêIsê
af Det eurotrElske okon@Iske Fællêsskab og af Det euopæJ.eke AtonenerglfæJ.Ieaskab utlertêgnet dei 22. januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. Âr.).
I. PRISREGLER (Forordnhg (EoF) nr. 805/68, artj.kel 2 ttl 8).
À. Fastsatte_pElser
I overssstê@êIse med artikel 3 I forordning @OFl nr. 805/68, adret ved forortlnlng (EoF) nr. 425/77,
fastaættes hvert âr fÉr I. august for det protlulctlonsÂr, dêr beglmater alu forste narttag t april nÂnedl og
slutter aftenen forud, for deme alag i tlet derpâ folgende âr, en orlenterlnqspria for voksent kvæg.
Dlsse Prlser fast5ættea ualsr henslmtagen tll frætlalsuatslgteme for udvtkllngen af produktlon 09 forbrug
af oksek6d, IoÀrkedssLtuatlonên for !ûe]'k og nejertprodukter og de lndvuntlne erfarlnger.
Ved kornkyêq forstâs : levende hornkvæg, tânkvæg, lkke ttl avlsbrug.
Ved voksênt kvæo forstâs 3hornkvæg Eed en levende vægtt pâ over 3OO kg.
B. IEleEyglllgECEgEegClel$llgeE r (Forordnlng (EoF) nr. 805/68, artlkel s ttl 8)
Far at hlntlre et betydeugt prlafald eller afd@trE dets vlrkrlng kil folgende lntewentlonsforanstaltningêr
træffes :
1. stotte tll prlvat oplagrlng 1
2. ogkâb gemem iDterventlonsorgmeme.
II. REGLER FOR SÀMEÀÀTDEI,EN MED TREDJEIÀNDE
Vlrkellgg@relsen af et fællea marked for oksekrd krwer, at der lntlfÉres ens reglêr for hmdelq nêal treaueludê
i tllslutnhg tll lntsroentlonssysteret. Dlase regler onfatter et toldgysten, lnportafglfter og
ekaportregtltutloner, son prlnclpielt tjener tll at stablllsere Fælleaskabêta EÂrked.
Deraf fglger en gmske stabll prtsllgevægt inden for Fæl-IeBakabet.
IgtegE!êESllggr : (Forordlnlns (E@F) nr. 805/68, art. 12)
Komlsslonæ fastlëgger hver nâaed en baslslmporÈafqtft (Àrt. I0). Ilenne baalslEportafglft fêstsætte8 pê
grmdlag af folskellen rnêIIeE orLenterlngsprlsen og tllbualsprlsen franko FælLesskabets gratse, forhojet mêd
tolds.
Kom{saionen kan fâstIægge en særlig baslslEportafqlft for hornkvæg, der har oprlndelse i og komer fra viaae
trêdjelüdê (forordnlng (E@F) nr. 6LL/77\ saBt en apeclel lBportafqlft for varer red oprindelse I eller
kmende fra €t eller flere treduelanale (Forortlning (EoF) nr. 805/68, art. L2a).
Sâfræt det konstatêres, at prlsen for voksent kvægt pâ Fællesskabets repræentativê uarkeder er hojêre æd
orlenteringaprisen, fastsættes lmportafglften tll en procentdel ; sâfrent det konatatêres, at prlsen er
mlndre end eller 119 red orlenterlngsprlsen, forhojes lnportafgtften procætvla.
EECpgEggC§!!S!!989I : (Forordnlns (EoF) nr. 805/68, artlkel 18)
Hvls prlsnlveaæt lnden for FæIleskabet er hojere end pA verdensmrkedet, kan forskellen udllgnea vêd en
eksportrestltuÈLon. Deme restltutlon er ens for helê Fællesskabet, men kan dlfferentleres alt efter
bea telmelaessted.
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III. PRTSER PÂ HJEMMEMÀRKEDET
I henhold. tII artikel 12, stk. 6, I forordntng (EOF) nr. 805/68 (senest êndret ved forordnlng (EOF) nr. 425/77't
særIIgart1keI1o,stk.5,fastIæggerKom1ssIonenhverugeen@forvokEent
kvæg. Deme prla svarer tll genn$snlttet - som tld.ltgere er tildelt vegt ved koefflclenterne fastaat I bllag
I til fororalning (EoF) tx. 6LO/77 - af de prlser, der er konstateret pâ det elter de rePræentatlve Mrkealêr I
de enkelte reallæstater, som der henvisee ti1 i bllag II tll samûe forordnlng. Dlsse Eq:EEles= svarer tll
det ved vejnlngskæfficienter vejede gennmsnlt, æfort I fomEvnte bllag II, af de prL6er, der har dâmet
slg for de pâgæ!.dende kategorLer og kvallteter af voksenÈ kvæg og k@tl af dlsse dyr I en perlode pA syv tlage
1 aæe engroslêd t den pÂgæIdende redlemsstat.
De fastsatte mrkedsprlser I medl@astateme qælder for :
BEI,GIEN : marked : Anderlecht - Levenale vêgt
DÀNMARK : rykeal 3 (notertngscenter) : Kdbenham - Levende vcgt
FORBTNDSR. TYSKL. : EêrkedE! : 13 mrkeder - Levênde vægt(Àugsbrg 
- Bochun - Bramschwelg - Frækfurt/MaLn - Hanbug - Frelburg - Hannovêr - Kassel-
KôIn -Miinchen - Nilrnberg - Regensbrg- stuttgart)
FRANKRIG 3 EêIke.EE 3
Unqkvæg : Paris (noterlngscenter) - Slagtevægt (Poltts net sur Pled)
èllE 3 15 mrkeder - slagtevægt (Poltls net sur pled)(Bordeau-chateaubrLant-Cher0l11é-cholet-cllsgon-Fougères-Lyon-!{etz-
Næcy - Nlmes - Partenay - Rouen - Silcolns - St. ChrlstoPhe-ên-Briomala -
valenciennes).
Kalve : 5 noterlngscenter - slagtevègt (PolclB net sur pled)
(centre 
- centre-Eat,/EsÈ - Nord^ord-OueBt - Ouest - Sud-Oueat)
oEegmingen af noterLngerne pâ slagte- og levende vægt sker vetl folgende
kæfficienter :
llgEsll(vÈs :
Jeues F : 62 I Boeufs F 3 60 I GénissesF 3 60 E Vachea R s 75 t Tau- R 3 60 I
bovinsR:60t R3588 R:588 À:548 reauA!58t
A358E À:568 À356E N352t
N:56t N:538 N:53t C:48t
E:45t
@!
Blilc 3 E:66 E Roséclair: U:64 I Rosé: U:648 Rouge: R:52t
U:64E R:628 R3529 0:608
R8629 0:608 o:60t
rRr,ÀNp 3 @9gg 3
Voksênt kvêg : 5 nakeder - Ievsde vægt
(Balhmahon 
- Bandon - Àthenry - Kilkenny - llaynooth)
5g1yg. 3 Bildon - pr. stk.
oEegîlngen af stykprlaen tt1 Levenale vægt (x O'6L241 sker, efter at stykprisen er
forhojet red 70 Ê.
ITÀIIEN : 4qrBlgI :




- Brescla - Mâcerata - Padova - Regglo-EEltia - Parma).
b) uderskualszone : Rom - slagtev--gt
*r"r"*r." tta slagte - tL1 levende vægt sker efter korrektlon med folgende beLob :
v1tellonl s I. o{, 2. kval. 3 + I.500 Lttlloo kg
Buol : 1. og 2. kval. : + 1.500 Lltlloo kg
vacche : 1. og 2. kval. : + 1,700 Lltl100 kg
vXtelll : I. og 2. kval. : + 16.100 Lltlloo kg
Efter korrektionen uvendes folgenale koefficlenter :
!@.!-@:
vitelLonl : 1. kvaI. r 58 t Buol : I. kval. : 55 B vacche : 1- kval. : 55 t
2. kval. :54 B 2. kval. 3 50 E 2. kval. :5015 E
Kalve I
Vltelll : I. kval. : 61 B
2. kval. : 59 t
Den vejede genneEnltspris udregnes ved anvendelse af folgende vejnlngaProcenter :
a) 67 t for overskudszone ;
b) 33 I for üderskudszone.
LUXEMBOURG : Eêrleqgr 3 Lwenboug og Esch-s/ÀIzette - slagtevægt
Omregnlngen fra slagÈe- til levende vægt af det arlünetlske gennænit for noterlngerne
pÂ begge markeder sker ved hjæIp af folgende kæfflctenÈer :
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ll@lltkvéq,:
Boeufs, g6nlsses, taüeaux : kval. extra 3 56 E Vaches : kval. extra : 56 t
kval. ltÀ : 54 E kval. ÀÀ : 54 I
kval.À :52\ kval.À z52B
kval.B :50E
Kalve ! 60 I
NEDERTA{DENE : ggE 3
Voksent kv§ : l€lden - ts Hertogenbosch - Zwolle - slagtevægÈ
q}E 3 Barneveld - rs Hertogenbosch - Ievende vëgt
oEregnlngen fra slagte- tll levende vægt af det arttmetiske gennensnlt for notêrlngerne
pÂ dlê tre tûarkeder sker ved hjætp af fplgenale kæfflct$ter :
!|okgel!_Essr :
Stierens I.kval.3 598 Vaarzên3 1.kval.:58t Ko€Ien3 I.kval.:56t
2. kval. 3 55 8 2. kvaL. : 53 B
3. kval. : 50 I
WorstkoeLen . 47 Z
2. kval. I 55 E
s 4cq:
Voksept kvæg :
a) storbrltâmlen : 41 mrkêaler - levende vægt
(Àberdeo 
- Àshford - Àyr - Banbury - Boroughbrldge - Bridgnorth - Bury St: Edmonals -
carLlsle - CheLosford - Darllngton - Drlffteld - EaltngEgh - Exeter - G4lnsborough -
GIBburn - Glouceater - culldford - Earlryard Heath - EuII - Ketterlng - Klddlermlnater -
Lanark-LaEceston-L€Lcester-Llangefnl-Malton-Maual-Northampton-Nor1rlch-
Oauestry-Perth-Preaton-Rugby-St.Àsaph-Stlrllng-StumlnsterNewton-TrEo-
1']mestde - Welshpool - Wetttêrby - York)
b) Nordllrland : 4 al,agterler - slagtevægt
3 EÂrkêder - levênde vægt
(Moy 
- Newry - OEâgh - Lurgan + Belfast - Clogher - Markethlll)
OEegnLngen af noterlngerne fra slagte- tll levsde vægt aker vedl fÉlgende
koefflclenter :
Stêers 3 U :55,5 I Eêlfers ztJ/Lz 53,5 tStêersanôHeifersE 3 5I,5t
LM:54,08 T 252t5ï
LH ! 55,0 E
T : 53,5 8
Det vejede gennenanlt udregnes ved evêndelse af fllgende vejnlngaprocenter 3
a) 8815 E for Storbrlt&niên
b) II,5 E for Nordirlæd
g}E I Smlthfteldl - Élagtevægt
oEregnlngen fra slagte- tLL lêvende vægt (x 61) sker efter, at noterlngeme er forhljet
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PRODUITS LÀITIERS
Ec[Eirclssffients concernant les prlx des Prodults laitlers (prlx flxés) et 1es préIèvements à 1'ûflportatlon reprls dans
cetÈe publlcatlon
INTRODUCTION
rI a été préw, par Ia voie du Règlement n" l3/64/cEE du 5,2.1964 (,JournaL offlciel no34 du 27.2.1964) que L,organLsation
comnune des marchés seralt, dans Ie secteur du lalt et des produits Laltlers, établie graduellæent à partlr de 1954 et
que cette organiaation de marché alnsi établie comporte prlnclpaLment Ia flxatlon annuelle al'.. pIry]4llE pour 1e
lalt, dæ prlx de seulI détemlnés pour les proalults pllotes des prodults Laltiers répartis en groupes et au nlveau
dlesguels le prlx des prodults laitiers lmportéa dolt être æené au moyen drun préIèvaent varlable, et drun pE!ë_
drinterventlon pour le beurre.
Ce narché unlque pour le la1t et les prodults laitlers étab1I dans le RègLement (CEE) no 804/68 d! 27 juln 1968, portant
organlsatlon cormune des mrchés dans Ie secteur du lalt et des prodult8 laltiers, (Journal Officiel du 28.6.1968, IIe
année, n" L 148) est entré en vlgueur Ie 29 juln 1968.
Lradhéslon du Danqark, de lrlrlande, du Royaue-Unl est rè91ée par Ie traité relatlf à l'aclhésion de nouveau Etats
menbres à Ia Comumuté écononlque européenne et à 1a comunauté européenne de lrénergie atomique, slgné Le 22 janvier
1972 (J.O. du 27,3,1972 - année l5e n' L 73).
I. PRTX FIXES
NeÈcrc-êec-pEU
confomément au articlea 3, 4 et 5 du Règle$ent (CEE) n" 804/68,11 est fixé chaque année, IDur Ia Comnunauté
avant le ler aott pour 1a cmpagne la1tlère, débutant lrannée suivante, qul comence Ie ler avril et ee temlne
1e3Imrs,unEE-f!g19gpour1e1ait,unprtxd'lntewentionpourIebeurreetun.@,Pour
le lalt écrémé en poudre et deB pour les fromages cranâ-Padano et Pamlglano-Regglano. Drautre
part, Ie ConseII, statuant sur propositlon de Ia Cmlsslon, fixe chaque année des prlx de seul1 de certalns des
prod,ults dénomés nprodults pllotes".
EE!ë-!!ê!se!1!-PeuE-ls-lc1!
Le prlx lndlcatlf eat Ie prlx alu lalt que lron tend à assurer pour Ia totallté du lalt vendu par les producteurg
au cours de Ia cæpagne laltière dans Ia neaure ales débouchés qui aroffrent sur Ie marché ale Ia comumuté et les
marchés extérieurs. Le prix inallcatif est flxé pour Ie lalt contenant 3,7 B de matières grasses, rendu lalterle.
Brlr-ê:!!leEY9E!le!
Ils sont flxés tels que la recette cle lrensmbLe des ventes de la1t tende à aseurer le prix lndlcatlf comun franco
lalterie pour Ie lalt.
EE1ë-êc-ses!I
Les prlx de seutl sont flxés pour 1es prodults pilotes de chaque groupe de prodults (RèglemenL (CEE) no 823/68,
annexe l) de tellê aorte que, compte tenu le La protectlon nécessalre de lrindustrle de transfomatlon ale La
Comunauté, Ies prlx des prodults laltlers lmportés se sltuent à un nlveau correspondant au prix lndlcatif du lalt.
II. MESURXS DIÀ]DE
Confoménent au art. I0 et 1I du Règlement (CEE) no 804/68, des aldes aont accordées au IaIt écrémé eÈ au lalt
écrémé en poudre, prodults dans 1a Comunauté et utlllsés pour lrallmentatlon des anlmâu. Les montants de ces
aldes aont flxés chague année en même temps gue le prlx inalicatif. Drautre trErt, une alde eat accordée pour Ie lalt
écrémé, prodult dans Ia comunauté et transfomé en caséIne et en casélnates.
IIT. ECHÀNGES ÀVEC LES PÀYS T]ERS
Pour 1es échanges avec Ies pays tiers, un rég1me unique est établl, conportant un système de prélèvments à
Irlmtrrcrtatlon et de restitutlons à lrexportation et tendant, Irun come lrautre, à couvrlr Ia dlfférence entre 1ea
prlx pratlqués à lrextérleu et à lrintérleur de la Comunauté. La stabllisatlon du marché qul en rêsulte évlte
que les fluctuatlons des prix sur le marché mondtal ne se réperculent sur Ie prlx pratiqué à l'lntérleur de la
Collmumuté.
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ErÉIèycu9!lc_è_I:1tsp9Elel!9! '(RèsleEent (cEE) no 804/68, art. t4)
Les préLèvments sont, en prlncipe, égau au prlx de seuII, dlmlnués du prlx franco-frontlère. Les Prlx franco-
fronttère sont étabtls, pour chaque prodult pilote, sur Ia base des poss1b1lltés drachat les plus favorablea dans Ie
comerce lnternational.
En ce qul concerne le calcu1 des prélèvmenta de certalns produits asslmllés 11 faut se référer au Règlæent (CEE)
no 823/68.
BCgtllSgtg!C_è_I:9ëp9+e!19! (Rèsl4ent (cEE) n" 804/68, art. 17)
Pour pemeÈtre I'exportatlon des prodults laltlers sur la base des prlx de cea prodults dans Ie co@erce lnternatlonal,
la dtfférence entre ces prlx et les prlx dans la Comrunauté peut gtre couverte par une restltutlon à lrextrnrtatlon,




ErlEuterungen zu den mchstehend aufgeführtên Prelsen für Mllcherzeugnlsse (festgesetzte Prelse) und den bel der Elnfuhr
f esÈgeêetzten Àbsch6pf ungen
EINLEITT'NG
In der verordnung Nr. l3/64/wc von 5.2.1964 (Àmtsblatt Nr. 34 vom 27.2.1964) mrde bestlnmt, dass die gæeinsane
Marktorganlsatlon für Mllch und Mllcherzeugnlsse ab 1964 schrlttwelse errlchtet wlrdt dle auf dlese Weise errlchtete
Marktorganlsatlon ufaast 1m wesentllchen die jâhrllche Festsetzung eLnes Rlchtrrreises für M11ch, vcn Schwellenpreisen
für dle LelterzeugnlsBe der zu cruppen zuaarEtengefassten Mllcherzeugnlsae, auf deren Hôhe der Prels der eingeführten
Mllcherzeugnlsse an Hand einer vergnderLlchen ebschôpfung gebracht werden muss, und eines l_lteICggElglepæl§gs für Butter.
Dieser elnfreltllche Markt für !,111ch und Mllcherzeugnlsse vrurde ln der verordnung (Ewc) Nr. 804/68 vom 27. Junl 1968
fegtgeaetzti dleae Verordnung zur Errlchtung elner gæelnsamen Marktorganlsatlon für Ml1ch und Mllcherzeugnisse (A[tsblatt
vom 28.6.1968, Il. Jahrgang, Nr. L 148) Ist il 29. ilul 1968 In Kraft getreten.
Der Beltrltt von Danffirk, Irland unil des vereinLgten Kônigreiches lst in dm m 22. Januar 1972 unterzelchneten Vertrag
über den Beitrltt neuer Mltglledataaten zur EuropâLschen WlrtBchaftsgmelnschaft und zu! EuropâLschen Àtongemeinschaft
geregelt worden (Àmtsblatt voB 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73).
I. FESTGESETZTE PRETSE
èE!---d9r-Erc1c9
cemâss Àrtlkel 3, 4 und 5 iler verordnung (Ewc) Nr. 804/68 werden für dle cmeinschaft jâhrlich vor dm I. Àugust
für dag 1m folgenclen Kalenalerjahr beginnende Mlchrlrtschaftsjahr, das m l. Àprtl beginnt und æ 31. Mârz endet,
etn ElgE!æl§ für Mllch, eln für Butter, e1n für Magemilchpulver und
fllr dle Kâsesorten cram-Padano und Pamlglano-Regglano festgesetzt. Àndererselts aetzt der
Rat auf Vorschlag der Xomlsslon jâhrllch Schsellenpreise für einlge aogenannte "LeLterzeugnlaseo fest.
B!s!lprelc-EgE-ulIçb
Der RlchtprelB 1st der Mllchprets, tler für die von den Erzeugern lm Milchwlrtschaftsjahr lnsgesamt verkaufte Mllch
angestrebt strd, und zwar entaprechentl den Absatzmôglichkelten, dle slch auf dm Markt der Gsêlnachaft und den
Mârkten ausserhalb der cmelnschaft bleten. Der Rtchtpreis wlrd für Mllch nlt 3,7 v.H. Fettgehalt frei Molkerei
festgesetzÈ.
I!!erYe!!19!cPEslee
Dle Interventlonaprelse müBsen so festgesetzt werden, dass durch alie Erlôse für die insgesmt verkaufte M11ch, der
gemelnaame Rlchtprels für Milch frel Molkerel angestrebt wlrd.
§9!Ee!!e!Prelee
Dle Schwellenpret8e für dle Lelterzeugnlase jeder'Produktengruppe (Verordnung (EWG) 823/68,Ànlage I) werden 3o
festgesetzt, daBs unter Berückslchtlgung dea für dle verarbeiÈende fnduatrie der Gselnschaft notwendlgen schutzes
die Prelse dêr elngeführten Mllcherzeugnlsse elne H6he errelchen, alie du Richtpreis für Ml1ch entsprlcht.
II. GEWAEHRTJNG VON BEIHILEEN
cæâss ÀrtlkeI tO und ll aler verordlnung (Ewc) Nr. 804/68 werden für Magemllch und Magemllchpulver, dl,e ln der
Gemeinschaft hergestellt worden sind untl für Futterzwecke verwendet werden, Belhllfen gewâhrt. Die Betrâge dieser
Belhllfen werden Jedea Jahr gletchzeltig mlt dm Rlchtprels festgêsetzt. I"ür Magermilch, dle in der Gsnelnschaft
hergestellt und zu Kaseln und Kaselnaten veralbeltet worden lgt, wlrdl ebenfalls elne Belhllfe gewâhrt.
ITT. EANDEL MIT DRITTEN I,AENDERN
Für den Handel mlt drltten Lândêrn mrde elne Regelung geschaffen, dle dle Erhebung elner ÀbschôPfung bel der
Elnfuhr und dle Zahlung einer Erstattung bel der Àusfuhr voraleht, dle belde den UnterschLed zwlschen den innerhalb
undauaserhalb der c@etnschaft gettenden Prelsen ausglelchen soll. Dle slch daraus ergebende Mârktstablllslerung
vemeldet, dass slch die Schuankungen der Weltmarktprelse auf dIe Prelse lnnerhalb der Gqnel,nschafÈ übertrâgen.
AEeS!9plgegel-Ee1-geE-E1lEgEE (verordnuns (EwG) Nr. 804,/68, Àrt. 14)
IIû allgseinen slnd sle Àbechëpfungen gLeich dem SchweLlenprelse, vemlndert w dessen PreLs frei Grenze. für Jedea
I,elterzeugnls wlrd der Preis frel crenze unter Zugrundelegung der günstlgsten Etnkaufsmôgllchkelten h internatlonalen
Handel emlÈtelt'
l0l
Für d1e Errechnung der Àbschôpfungen für einlge gekoppelte Erzeugnlsse wlrd auf dle Verordnung (EWG) Nr. 823/68
hlngewlesen.
EI§!e!!-u! e!_pS!_êCE_è9gES_f (verordnung (Ewc) Nr. 804/68, Àrr. 17)
Um die Àusfuhr der Mllcherzeugnlsse auf der crundlage der Prelse zu emôgIlchen, dle In internatlonalen Handel
für dlese Erzeugnlsse gelten, kann der Unterschted zwlschen dlesen Prelsen und den prelsen ln der GmeLnschaft
durch elne Erstattung bel der Àusfuhr, die periodisch festgeaetzt wird, ausgegllchen werden. Die H6he der




Explanatory note on the mllk products prlces (flxed. prlces) and the lnport levles shown ln thls publlcatlon
INTRODUCTION
Regulatlon No l3/64/EEc of 5 February 1964 (offtclal Journal No 34, 27 February 1964) provlded that the comron
organization of the market in mlIk and m1lk products should be establlshed progresslvely from 1964 and that the maln
features of this market organlzatlon would be the annual flxlng of a tarqet prlce for mllk, threshold prlces for pltot
products of milk product groups to whlch the price of Imported nIIk products must be ralsed by means of a varlabLe levyi
and an for butter.
ThIs slngle market for milk and mllk products was established by Regulatlon (EEC) No 804/68 of 27 June 1968 on the comon
organlzatlon of the market In milk and mllk products (Off1ctal Journal No L I48, 28 June 1968) antl entered Into force on
29 June 1968.
The accesslon of Demark, Ireland and the Unlted Ktngdom Is regulated by the treaty relatLve to the accesalon of the nêw
Member States to the European Ecoonlc Comunlty and to the European CorErunlty of Àtomlc Energy, slgned on 22 January
1972 (O.J. oî.27.3.1972, t5th year No L 73).
I. F]XED PRTCES
Iypse-g!-pr1çes
Articles 3, 4 and 5 of Regulation (EEC) No 804/68 stipulates that, before I Àugust of each year, a.EIgæ, for
m11k,anintervent1onprlceforbutter,an1nteryent1onpriceforsk1medm1IkPowder,and@@.9,for
crana Padano and Pamlglano Regglano cheeses must be flxed for the following nIlk year runnlng from I ÀprII to
31 March. The Councll, actlng on a pro!rcsaI from the Comlssion, flxes ÈIggElg-jpl@ for cêrtaLn pllot products.
!eIssg-pI1ee-89!-u1lE
The target prlce ls the price which lt ls hoped to obtaln for the aggregate of producersr mllk sales, on the Cmunity
market and on external- markets, durlng the mllk year. The target prlce 1s flxed for m1lk rdlth a 3.7 g fat content,
dellvered to dalry.
I!!9rve!!19!-Pr19es
These are flxed in such a way that the proceeds of aggregate mllk sales tend to correspond to the cmon target prlce
for milk delivered to dalry.
Ebrcsbglq-PrleF
Threshold prlces are fLxed for pllot proalucts for each group of products (Regulation (EEc) No 823/68' Annex 1) ln such
a way that, beâring in mlnal the protectlon requlred for the comunlty processlng lndustry, prices of hported nIIk
products are at a level whlch corresponds to the target prlce for miIk.
]1. AIDS
Articles I0 and tI of Regulation (EEC) No 804/68 allow ald to be granted for sklmed mllk and sklmed mllk poïder
produced ln the corûnunlty and used as anlmal feed. The mount of the ai.d ls fixed annually at the sane time as the
targeC prlce. À1d 1s also granted for Comunlty-produced skimed mIIk procesBed Into caseln and caselnates.
TII. TRÀDE WITH THTRD COUNTRIES
There are unlfom arrangments for trade wlth third countrles. These lnclude a systm of lmport levies and export
refunds, both designed to cover the difference between prlces inslde and outslde the comunlty, The resulÈlng market
stablllzatlon prevents price fluctuatlons on the world market affectlng prlces wlthlng the Comunlty.
IBpgE!_Igylgg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrtlcle 14)
Às a rule lmport levles are equal to the thresholal prlce less the free-at-frontler prlce. Free-at-frontler prices
are determlned for each pllot product on the basls of the most favourable purchaslng oplprtunitles In international
trade.
Rules for calculatlng lmport levles for varlous assimllated products are contained in Regulatlon (EEc) No 823/68.
E_xp9E!_fC!C!gg (Regulatlon (EEc) No 804/68, Àrtlcle 17)
To enable mtlk products to be exported on the basis of prices for those products tn lnternatloËI trade, the difference
between Èhose prlces and prlces w1thln the comunlty may be covered by an export refund fixed at regular lnteryals.
The refund ts the same for the whole Comunlty and may be varled accordlng to destlnatlon.
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PRODOTT I I,ÀTT IE RO-CÀSEARI
Splegaztont relative ai prezzr. alel prodotti lattlero-caseatL (prezzl flssatl) ed aL prellevi allrlxpctazlone chê
flgnrrano nella presente pubbllcazione
INTRODUZIONE
Er stâto preÿIsto, dalle diapostzloni de1 regotamento n. \3/64/CEE del 5.2.1964 (Gazzetta Ufficlale deL 27.2.1964, n. 34)
che lrorganizzazlone comune dei Eercati sarebbe, nel settore alel latte e del prodottl lattlero-cagearl, stablllta
gradualEente a decorrere tlal 1964 e che queata organj-zzazlone dl mercato cosL istltuita c@porta prlnclpalsente la
flasâztone annuale dl un E@!4!gg!vo del latte, di prezzl drentrata aletemlmtt per 1 prodotti plIota del prodottl
lattiero-caseari rlpartltl ln gruppl edl al cul llvello LL pîezzo del prodottl lattlero-casearl lmportatl d€ve easere
riportato a mezzo dl prellevo varlabile, nonché di un prezzo dl interoento trEr 11 burro.
Questo mercato unlco del latte e del prodottl lattlero-casearl previsto neI regolsmento (CEE] n. 804/68 del 27 glugno
1968, che conporta LtotganLzzazLone comune del Eercati nel settole del latte e dei proalottl lattiero-casearl, (Gazzetta
Ufficlale del 28.6.1958, llo anno, n. L 148) è entrato ln vlgore 11 29 glugno 1968.
Lradesione della DanLmarca, delltlrlanda e del Regno Unlto è disclplinata dal trattato rêIatlvo alla adesione del nuovl
Btatl m€Iobrt aIla comunttà econoEica eurotEa ed alla comunità europ€a dell'energla at@ica, firnato 11 22 gemio 1972
(c.U. tlêI 27.3.1972 - lsa annêtâ n. L ?3).
I. PREZZI FISSATI
Ne!sEe-êel-PE9zz1
In confomltà agII articolt 3, 4 e 5 del regotamento (CEE) n. 804/68, vengono flssatl ogni 8nno, aLalla Co!ûunltà,
anteriormente a1 lo agosto per Ia campagnâ !-attl.era, dellranno succeaalvo, che lnlzla 11 loaprile e temim 1I
3l mârzo, un pgglgllgElp per lL latte, un prezzo drlntervento per il burro e un prezzo d'I Pêr 11
1attescrenate1npo1vereedeiP@Perifomagg1GranâPadüoeParoIg1anoRe99lano.Ino1tre,
1I Conslglio, che dellbera su proposta della Comlsslone, fr.ssa ognl anrc I plezzl di entrata IEr aLcunl prodottl
denomlnatL nproalottl pilota".
Prezzo indlcatlvo ær il latte
tL prezzo indLcatlvo è iI prezzo del latte che sl tende ad assicurare per Ia totalità dlel latte venduto dal
produttorl durante 1a campagm latttera, c@trEtibllDente con Ie posslbilltà dL mercio eslstentl aul nercato del1a
Comunità e sul nercatl esternl. IL ptezzo lndLcatlvo è flssato per latte contenêntê 11 3r7 E dlmaterle gra§ae,
franco latteria.
EEezu 1-e:llleEvelle
I prezzj- dl lntêrvento Bono flssatt taII che 11 rLcâvato alelle vendite aU latte tenda ad assiculare LI Prezzo
indlcatl,vo comune del latte franco latteria.
BEszcI-ê1-s!!re!c
I prêzzL drentrata aono flssâtl per i prod,otti pllota dl ognl gruptrD dl prdotti ( regotanento (CEE) n. 823/68,
allegato f) In Eodo che, Èenuto conto della necessârla protezlone ilêllrlndustria di traafomazlone della Conunltà,
L ptezzj- del proalottl lattlero-casearl lrtErtatl raggiungano un Llvello corrtalDndente al prezzo lndlcatlvo alel latte.
rI. MISI'RE DIÀIUTO
Conformenente agli articoll I0 e Il del regotamento (CEE) n, 804,/68 vengono concêsaL aluti aI latte Bcr@ato ed âI
latte 6cr@ato in polvere, prodotti neLla ccûunttà e uttlizzatl per lralhentazione degli aninall. Gll lllportl dl
queati arutl vengono fiBsatl ognl amo contæporanêmênte aI prezzo indllcatLvo. Ànche un aiuto vLene conc€sso Per
11 tatte scremato, prodotto nella CoEunItà e trasforuto in caselna e ln caseimti.
III. SCÀ!{BI CON I PÀESI TERZI
Per g11 scæbi con i paeBi Èerzl, un reglEe unlco è lnstaurâto che coElDrta un slst@a dl prelievl allri.mportazlone
e dt restituzlonl all'eeportazlone, aEbedue vo1tl a coprlre la differenza tra I prêzzl pratlcati allreaterno e
allrinterno detla Comunltà. IJa stablllzzazione del mercâto che ne riaulta, evita che Ia fluttuazione dei prezzi
suI mercato mondlale sl rlpercuota Bui prezzl praticâtl allrinterno dellâ c@unltà.
EE9U9y!_eI1:1Ep9I!eZ19ge ( reso[anento (cEE) n. 804/68, art. 14)
I prellevl sono,ln prlnciplo, uguall aI prezzt d,! entrata, dllmlnuiti de1 prezzo franco frontlera. I prezzi franco
frontiera aono deteminatl, p€r ciascun prodotto pilota, sulla bâse delle posÊlbllità dI acquisto Le plù favorevoll
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nel comercio lnternazlonale.
Per quanto concerne 11 calcolo del prellevl di certt prodottl assLnLlatl .blsogna rlfêrtrsl al regolamento (CEE)
î.823/68.
Bsc!1!s219!1_e1l:9Ep9E!*lone ( resotamento (cEE) n. 804/68, arr. 17)
Per pemettere lreaportazlone dei prodottl lattlero-casearl sulla base dei prezzL d,L tal,I proalottl nel cor@ercio
lnternazlonale, Ia differenza tra questl prezzL ed i prezzl nella coEunl,tà puo essere copêrtâ da una
restltuzlone all'estrprtazione, fissata pertodLcâmente. Tale restltuzlone à Ia stessa per tuttê Ia Comunltà e puo
essere differenzlata secontlo la deatl.nazlone.
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ZUIVELPRODUKTEN
Toelichtlng op de In deze publicatle voorkomende prijzen voor zulvelprodukten (vastgestelde prljzen) en invoerheffLngen
INLETDTNG
Blj verordenlag n. B/64/EEG van 5.2.1964 (Publlkatleblad nr. 34 dd.27.2.1964) werd betEald, dat ale gmeen8chappelijke
ordening der markten in de sector melk en zuivelprodukten met lngang van 1964 geleldeliJk tot stand zou worden gebracht
en dat deze mrktordenlng hoofdzakelljk de jaarltjk8e vaststelllng omvat van een glgElEljg voor melk, van 
.elæ§jÈ!:izg
voor de hoofdprodukten van de ln groepen lngedeelde zulvelprodukten, op het pell waaryan de prijs van de lngevoerdle
zuivelprodukten door een varlabele heffinq moet worden gebracht, en van een lnterventleprlis voor boter.
Deze gqneenschappelijke zulveharkt, dle geregeld wordt In verordenlng (EEG) nr. 804/68 van 27 Junl 1968, houdenale een
gæeenschappellJke ordenlng d.er markten in de sector meLk en zulvelprodukten (Pubtlkatleblad dd. 28.6.1968, lle Jaargang
nr. L I48) , trad op 29 Junl 1968 in werking.
De toetreding van Denffirken, Ierlanal en het Verenigd Konlnkrljk, werd door het op 22 januart 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredtng van nleuwe Lld-Staten tot de Europese cmeenschap en de Europese Gæeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.B. dd. 27.3.1972, 15e Jaargang nr. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
ècEq-ve!-êe-pg!ize!
Overeenkmstlg ut. 3, 4 en 5 van verordenlng (EEG) nr. 804/68 rcrden jaarlljks vôÔr I augustuB voor het daaroP-
volgende melkprijsjaar, dat aanvangt op I aprllenelndlgt op 31 maart, voor de Geneenschap eenll$gPlllg-voor meLk
een ElglyglllgELis voor boter, een j!@gglg.æ. voor mager melkpoeder en 1g@!19P4139! voor Grana-
Padanokaas en parnlglano-Regglanokaaa vastgeateld. Bovendten worden JaarllJks iloor tle Raad, oP voorstel van de
Commissie, voor de zgn. "Hoofdproduktenn drmpelprlizen vastgesteld.
819!!pEUc-veeE-Eel!
De rlchtprijs ts de melkprljs, welke wordÈ mgeatreefd voor de totale hoeveelheld nelk, dle door de producente
Etjdens het melkprljsjaar wordt verkocht en wel In dLe mte, waarln de afzetmogellJkheden op de mrkt van ile
Gmeenschap en op de mrkten daarbulten d1t toelaten. De richtprljs wordt vaatgesteldl voor melk Bet een vetgehalte
van 3,7 I ln het stadlu franco-melkfabrlek.
IlgeEvg!!!9BrUs9!
Deze worden op zodanlge wljzê vaatgesteld, dat de opbrengst van aIIe verkochte neLk de gueenschappelljke rlchtPrtjs
voor melk franco-melkfabriek zoveel mogellJk benadert.
pE9EPC1PEUse!
Deze worden vastgesteld voor de zgn. hoofdprodukten van ledere produktengroep (verordenlng (EEG) E 823/68 van
28.6.1968, bijlage l) en wel zodaîLg, dat de prtjzen van de ingevoerde zulvelprodukten, rekenlng houdend met de voor
de verwerkende lndustrle van ale ceneenschap noodzaketijke beschemlng, op een niveau llggen, dat overeenkmt met ale
richtprljs voor melk.
II. STETJN!4ÀÀTREGELEN
Overeenkomstlg art. lO en ll van Verordening (EEG) r. 804/68 wordt ateun verleend voor de in de Gemeenschap
geproduceerde en a1s voeder voor dleren gebrulkt mger melkpoeder en ondemelk. De steunbedragen worden jaarlljks,
tegelijk met de vâststeLling van de richtprljs voor het volgentl melkprljsjaar vastgesteld. Daarmaat wordt ook
steun verleend aan de ln de cæeenschap geproduceerde en tot caselne en caselnaten vemerkte ondemelk.
r1I. HÀNDELSVERKEER MET DERDE IÀNDEN
voor het handelsverkeer met derde landen wordt een unlforme regeling toegepast dle een stelael van hefflngen bij de
tnvoer en van reatituties bIJ de ultvoer onvat, beide Èer overbrugging van het verschil tuasen de buiten en bLnnen
tle cemeenEchap geldende prljzen. De hleryan uitgaande stablllserende werklng værkoEt, dat de schomellngen van de
wereldmarktprijzen een terugslag hebben op de blnnen de cueenschap toegepaste prljzen.
gCf_!19S9!_bU_C!!y99I (verordenins (EEG) nr. 804/69 att-. LAl
Deze zLjn in prlncipe geLijk aan het verschll tusaen de dræpeLprljzen en de franco- grensprijzen. De franco-
grensprijzen worden vær leder hæfdprodukt berekend op basls van de meest gunstlge aankoopnogelijkheden op de
wereldmarkt,
t06
Wat de berekenlng van de invoerhefflngen van sommlge gekoppelde produkten betreft, zl,j verwezen mar verordentng
(EEG) nr.823/68.
BgCl-!!_u!1CC_bU_Ct!y9CE (verordenlns (EEG) E. 804/68, art. l7)
om de uitvoer van zulvelprodukten, op basls van de prljzen van ileze produkten ln de lnternatlonale handel, mogelljk
Ee maken, kan het verschtl tussen deze prljzen en de prljzen In de cmeenschap overbrugd worden door een restltutie,
dle perlodlek wordt vastgesteld. Deze restltutle ls gelljk voor de gehele Gmeenschap en kan aL naar gelang de
bestffilng gedlff erentleerd rorden.
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MEJERIPRODUKTER
ForklarLngen ttl iia t det f@lgende ilfÉrte prlser pâ Eejeriprodukter (fastsattê prlser) og lmportafglfter
INDLEDNING
I folortlnlng \r. L3/64/EAÊ af.5.2.L964 (De euotrrelske Fællesskabers Tlôende nr. 34 af 27.2.L9641 er dst bestent, at
tlBn fêlles mrkedsordnlng for næIk og nejerlproalukter skal gennæfÉres gradvls fra L964i den e&Iedes gennenfÉrte
mrkedsordnlng omfatter fârat og fremeat â,1119 fastsættelse af en ,.ndikatlvprls for nêIk, af !æElElg for
Iêdeprodukteme for de I gruptEr srenstlLletle rejerlprodukter, ttl hvls nLveau prlaen pâ indforte reJeriprodukter
mÂ hæves ved ævædelae af en varlâbêL lnportâfgift,og af ên E]qæ,]LLeE§PI1g for sme,r.
Dêtte enhêalsmrked for Eejerlprodukter blêv faataat i fororalnlng (EoR) nr. 804/6A af 27. Jul 1968 r tleme fororctnlng
tll gemæfÉrelse af en fællea aarketlsoralnlng for EæIk og neJerlprodukter (De europælske Fællesskabêrs Tiilendle af
2A.6.L968, 11. ârgug, nr. L 148) trâdlte I kraft den 29. jui 1968.
Danl[Ârks, Irlutls og Det forenêaie Kongêrlges tlltrædelse er fastsat I traktatên oE de nye nedlenaataters tlltrædelse
af Dêt euotElske Ékon@l,ske FæLlesskab og af Det euopæJ.ske ÀtcmenerglfæIlesskab Edertegret alen 22. Januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr.).
I. FÀSTSÀITE PRISER
Er!ceEEec-e§!
I henholal tll artlkel 3, 4 og 5 I forordnlng (808) nr. 804/68 fastsættes for FæLlêsskabet ârllgt inaisB 1. augut
for alet I det féIgqde kalenderÂr begyndlentle nejerlâr, aier beglmder 1. âprll og sluttêr 3I. narts, en
lnallkatlvprls for ælk, en 
.u99ggj!g!gElg for sûAr, en EEæ]E!9!§919. for ak@etoælkspulver 09
for oatesorteme Grua-Padmo og ParElglmo-Regglmo. Pâ dên ea!ân alde fastsatter RAdet pÂ
forslag fra K@Isslonen Âr]igt tÆakelpriaer for nogle sâkaldte ilea!êprodukterd.
IEgIEê!!YPElc-Ses-Ee-18
Indlkâtlvprlsen er dên nêIkeprls, der soges opnÂêt af producenteme I mejerlâ.ret for aI solgt æùk I forhold
tll afsetnlngsBullghederne pÂ FæIlesskabets mrked og pâ markedeme uden for EæIlesskabet. Inatllatlvprlsæ
fastsættes for mæIk nedl 3,7 E fedtlntlhold frlt leveret til rejerl.
I!!eEvelllgEcPE1ggE
Interyentionsprls€rne Eâ faataættes sÂleales, at den frlles lnallkatlvplls for r0E1k frlt leverêt tlI nejert soges
opnÂet gemem indtægteme fra al solgt ælk.
EÈI9E91PI1E9I
TEskelprlaerne for ledeprodukterne I hve! produktgruppe (fororalnlng IEOFI 823/60/68 buag I) fastsættes sÂlealee,
at prlseme pÂ de lndforte aejertprodulcter üder henslmtagen til den for FæIlesakabeta forarbeJdnlngslnalEtrt
nÉdvendlge beskyttelsê hwe6 tll et nlveau, der svarer til Inatikatlvprisen for nê1k.
II. YDELSE ÀT STOSTE
I hênhold tll artlkel I0 og II l forordnlng (Eot') nr. 8041168 ydês tler stotte tll sklret]læIk og
sklrctælkspulver, aoB er freEstlllet lnden for Fællesakabet og anvendes tll foder. BêlÉbene til dleme st6ttê
fastsættes hvert âr setltllg ned Inallkativprlsen. For skr.metEæIk, der er freEstlllet lnden for Fællesakabot
og forarbejdet tll kaseln og kaseinatêr, ydes aler ligeledes stotte.
III. ITN{DET MED TREDiIEIJÀNDE
For hüdel red tretuelede er der oprettet en ordnlng, som faatsêtter opkrævnlng af en lmportafgift og betaung
af en ekstrcrtrestltutLon, dler begge skal udllgme forskellen rellen tle prlser, son er gæld.enate lnden for og ud.en
for FæIleaakabêt: Den dêraf folgende narkedsstabilLsering bevlrker, at prLesvLngnlngerne pÂ verdensmarkedet lkke
lndvirker pâ priseme lndên for Eælleaskabet.
IEpgE!êESlEgeE : (rorordnlns (EoF) nr. 804/68, artlkeL 14)
f alnlndelighêd er lnportafglfteme tlg med tsskêIprlsen, nêdsat æd prisen franko grase. For hvert ledêprodukt
fastsættes prlaer fruko grase pâ grudllag af de gEsttgste tndkobsmultgheder I den intematLonale hilateL.
Angâende beregnlng af irportâfgifterne for nogle asslnllerede produkter honvLses tlI fororttntng (EOÊl nt.823/68.
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_EEgpgI!fCggl!C!19!91 3 (Fororalning (EoF) nr. 804/68, artlkel 17)
For ât Euligggre ualfprsel af mejerlprodukter pÂ gruntllag af de prlser, s@ gælder for cllsse protlukter I den
lntematlonale handel, kan forskeLlen mellem dlsse prlser 09 prlseme lnden for FæLlesskabet udlLgnes ved en
eksportrestltution, aoB fêstsættes tned regelrcslge tldslnteryaller.
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Eclaircissenents concermnt 1e6 prlx des prodults de Ia peche (prlx flxés et prlx de narché) reprLs dans cette publication
INTRODUCTION
Le mrché unique pour le polsson est étabIl dans le Règlement (CEE) No. 2742/'?0 du 20.10.1970, portânt organlsatlon
comune des næchés dans Ie secteur d.es prodults dle la pêche (ilournal Off1ciel, l3e année, No. L 236 du 27.r0.f970).
Ce RègLe!ûent, entrê en vigueur le 1 fêvrler 1971, conprend un réglme des prix et des échanges ainsL que des rè91es
comunea en mtière de concurrênce (Àrtlcle premler, lraragraphe I ) .
Lradhêslon dlu Danemark, de lrlrlande, du RoyauBe lrnl est ré91ée par Le tralté relatlf à lratthêslon ale nouveaux Etats-
EeEbres à la Comunâuté économique europêeme et à Iâ CorEtrunautê européenne de lrénergle atomlque, signê le 22 Janvier
L972 (J.O. d! 27.3.t972 - lse amée No L 73) .
I. PRIX EIXES
Bas6 aur le nouveau Règlement de base (CEE) no. 100/'16, artLcles 8,9, 14, 16 et 19, lls sont flxée : des prix de
retralt, dles prlx drorientation, des prlx drintervention, un prlx ale productlon et des prlx ale référence.
BEII-êe-Ee!EB!! (Àrticle 8, paragraphe I)
En vue de régulariaer Ie mrché du pol,Bson, Ies organlsatLong de producteEs (Règlsuent (cEE) No. 2f42/70, act.. 5
et 6) peuvent flxer un prlx de retrait, au-desaous elles ne vendent pas les produit§, alrportéB pat leurs adhérents.
Pflë_ê:9E1e!!e!199 (Àrtlcle 9, pêragraphes I et 2 et artlcle 14)
Pour assurer la Btabillsatlon des cours sur Les marchés, tout en ntentralnant IEs La formation d'excédents
structrels, un prlx drorlentatlon est flxé avant Ie tlébut de Ia cupagne de pêche pour châcun dea prodults sulvantss
l)@de1asous-pos1t1onq03.0rBIdutarIfdouaniercomun(T.D.c.),notmûent:
harengs, sardlnes, rascasses du nord ou sébastea (sebastês marinus), cablllauds, lieua noLrs, egleflne, merlans,
naquereau, anchols, plles ou carreleta.
2) æ!@ grlsea du geEe "Crangonn sp.p., frâÎches, réfrlgérées, ou almplement cuites à lreau (T.D.c. 03.03
A rv b) r).
En outre, 11 est flxé amuellement un prLx alrorlentatlon trDur :
3) Chacun des prodults congelés de Ia sous-posltlon ex. 03.0I B I, (c.a.d. : sardlnes et alorades dê mer dea
espèces Dentex dentq et Pagellus) et de la posltion ex 03.03 (dlfférentes sortea de selches).
PEII-ê:II!9Iyg!!19! (Àltlcle 9, parasraphes I et 3)
Pour lea sardlnes et les anchols frals ou rêfrlgérés, 11 est flxé un prix drinterventlon à un nlveau, altué entre
35 t et 45 I du prlx drorientation.
EIII_ê9_pE9ê_ug!199 (Àrttcre 16, parasraphe 4)
rt est ftxê pour Ia Cmumuté un prlx à Ia proatuctton pour les thons, fraLs ou réfrtgéréer congelés, destinés à la
fabrlcatlon lndlustrleLle des produLts relevant de la posltion 16.04, sous-posltion 03.01 B I c) t.
B+ë_qC_EgEgIgIlge (Àrttcle 19, parasraphe l)
Dans Ie cadre du réglxe des échanges avec les pays tlss, des prlx de référence sont flxés annuellenent Pour
certains prodults, afln d'éviter des perturbatioEà des offres, en provenance des paya tiers, fâlÈes à des prix
anormau.
Pour cea prodults un prlx d'êntr6e est établ1 (Àrtlcle 19, paragraphe 3) sur Ia base des cours Le§ plus bas,
constatéa sur Iés narchés ou ports driEportatlon représentatifs.
Dans Le cas où Ie prlx d'entrée alrun prodult dlétermtné e6t Inférleur au prlx de référênce, lea LEPortations de ce
produit peuvent être suspenduea ou LlmLtéea.
pour d'autres prodult8 une tile coEpensatolre tÉut etre perceptée, dans Ie reBpect dês conditlons ile Ia consolldatlon
au seln du GÀIT. Le Bontant de cette tde c@penaatolre est égale à la dlfférence entre Ie prlx tle réfêrence et Ie
prlx drentrée.
lt3
II. RESTITUTIONS (Àrticle 23, ParagraPhes I et 2)
Dans 1a mesure nécessaLre pour permettre une qportatlon économLquement importante, une restltutlon peut être
accordêe. La restltution est égale à Ia dlfférence entre les prlx clans Ia Comunauté et les prlx sur le narché
mondlal. La restitutlon est Ia meme pour Èoute Ia Comunauté et eI1e peut etre dlfférenciée selon les destlnation6.
III. PRIX DE MÀRCHE
Par Ie Règ1æent (cEE) No. 25r8l70 alu 10.12.1970, relatif à la constatatlon des cours eÈ à ta fixation tle Ia llste
des mrchés de gros ou ports représentatlfa pour les prodults du secteur de Ia peche (Journal officlel No. L 27l du
L5.L2.19'10, les Etats-membres sont tenus à comrunlquer pérlodigument à Ia Comlssion certalnes lnformatlons des
cotatlons qul sont indlspensables pour Ie bon fonctlonnement drun Eæché comun d.u poisson.
Ce Règlæent est basé sur les artlcles 10, 14 et 16 d,u nouveau Règlenent de basé (CEE) no. 100/76.
II sraglt :
1. Du prlx moyen du jour de marché, pondéré selon les quantités pour les prodlults aulvanta (frala ou réfrlgérés) 3
harengs, aardlnea, rascasses du nord ou sébastes (sebastes mrinus), cablllauds, ILeus nolrs, eglefins, merlans,
mquereau, anchoisr plles ou carrelets, ainsi que pour Les crevettes grlses du genre ncrangonn (aussl les
crevettes slmplment cultes à lreau) (Comunlcatlon à 1a Corrlsslon les prdlers et selzLème Jour de chaque nois
et chaque Jour de mrché, lorsque stannonce une menace ale sltuatlon de crlse ou ale perturbatlon de narché).
2 . Du prlx moyen, établl pour une smlne d.étemlnêe et pondéré selon les quantltés comerclallséea, pour Ies
prodults congelés sulvants :
sard,inea, dorades de Eer des espècea Dentex dentex et Pagellua alnsl que Les selches (C@unlcation à 1a
Comlsslon le pr@ier jour ourable de Ia smalne qul sult celle à laquelle se rapporte Ie prlx moyen).
3. Du prlx Eoyen mensuel, pondéré selon les quantltés pour les thons de toutea sortes, frals ou réfrtgérés et
congelés, destlnés à Ia fabrlcatlon industrlelle (comunlcatlon à Ia comlsslon à Ia fin de chaque Bols).
il4
FISCEE
ErlËiuterungen zu alen in dleser verôffentltchung aufgeführten Preisen aler Ftscherelerzeugnlase (feetgesetzte prelse und
!,larktprelse )
EINLEITI'NG
Der gæelnsæe Mækt für Flsche wlrd mlt der Verordnuns (Eÿfc) Nr. 2142/70 vom 20.fO.f97O über dte gselnsile
Marktorganlsatlon fllr Flscherelerzeugnisse (ÀntsblatÈ I3. Jâhr Nr. L 236 vom 27.I0.I970) etngeführt.
Dlese il 1. Februar I97l in Kraft getretêne verordnung mfasst elne Prels- und Handelsregelung sowle gmelnsme
Wettbewerbsregeln (Àrtlkel I Àbsatz 1).
Der Beltrltt von Dânmrk, frland unal des Verelnlgten K6nlgrelches Ist in dsn m 22. Januar 1972 unterzelchneten vertrag
über den Beitrltt neuer I*ltglletlstaaten zur Europâlschen Wlrtschaftsgmelnschaft und zur Europâlschen Àtomgmelnschaft
geregelt worden (àEtsbLatt. vom 27.3.1972 
- 
15. Jahrgang Nr. L 73).
I. TESTGESETZTE PREISE
Àuf der Grundlage der neue Grundverordnung (Ewc) nt. 100/76t Àrtlke1 8,9, L4,16 und 19 werden festgesetzt :
Rücknahmepretse, orlentlerungsprelse, Interyentlonsprelse, eln Prod.uktlonsprels und Referenzpreise.
BgSEIelEepEClge (ÀrtIkeI I Àbsatz 1)
In Hinblick auf dle RegulLerung desFlschmarktes kônnen die Erzeugerorganlsatlonen (verordnung (EI{c) Nr. 2142/70
Àrtlkel 5 undl 5) elnen Rücknahmeprels festsetzen, unter dm sle dle von ihren §lltg1ledern angelleferten Erzeugnisse
nicht verkaufen.
9g!e!!lCEggSgpEg!99 (Àrtlkel 9 Àbsatz 1, 2 und Àrtikel 14)
Un atte Stablllslerung der MarktnoÈierung zu gewâhrleisten, ohne jedoch dle Bildung struktureller überschüsse zu
bewlrken, wlrd vor Beglnn des Fischwlrtschaftsjahres für folgende Erzeugnlsse ein Orlentlerungsprels festgesetzt 3
I) Dle frischen oder qeküh1ten Erzeuqnlsse der Tarlfstellen ex 03.0I B I des cmeinailen zolLtartfs (GzT),
lnsbesondere 3 Herlnge, sardlnen, Rotbarsche, coldbârsche oder Ttefenbarsche (Sebastes marlnus), Kabeljau, Kôhler/
Schellflsch, Merlan, l,l,akrelen, Sardellen, ScholLen.
2) @Ig der Gattung ncrangon" frlsch, gekühlt oder nur in wasser gekocht (czT 03.03 À Iv b) r).
Ferner wlrd jâhrlich ein Orientlerungspreis festgesetzt für :
3) Jedes der qefrorenen Erzeugnlsse der Tarlfste1le ex. 03.0I B I (d.h. Sardlnen und Seebrassen aler Àrt "Dent*
dentex" und der Pagellus-Àrten) und aler Tarlfstelle 03.03 (verschledene Àrten von Tintenftschen).
IllCICglllgtCpIglSC (ÀrÈikel 9, Absatz I und 3)
Für Sardinen und Sardellen, frisch oder gekühlt, wlrd e1n Interÿentionsprels auf etnerHëhefestgesetzt, dle zwlschen
35 und 45 I des Orlentlerungspreises l1egt.
PE9_dCE!!9gCpEelg (ÀrÈIkel 16 Absatz 4)
Für Thunfiache, frisch oder geküh1t, gefroren zm ind.ustriellen Herstellen von ÿlaren der Têrlfnlmer 16.04,
Tarlfstelle 03.01 B I c) I wlrd für dle cmeinschaft eln Produktlonspreis festgesetzt.
Referenzprels (ÀrtlkeI 19, Àbsatz I)
Im Rah[en des Handels m1È Dritt]-ândern werden alljâhrllch für besttmte Erzeugnlsse Referenzprelae featgesetzt, w
stôrugenauf Grund von Angeboten zu vemeldenr dle von DrlttLândern zu aussergewôhnllchen Prelsen gmacht werden,
Für diese Erzeugnlase wlrd auf crund der auf den reprâsentativen Einfuhrmêirkten oder In den reprâsentatlven
Elnfuhrhâfen festgestellten nledrigsten Notierungen eln Elnfuhrprels festgelegt (Arttkel 18, Àbsatz 3).
Llegt der Elnfuhrprels elnes bestimtên Erzeugnlsses unter dm Referenzprels, kônnen dle Elnfuhren dieses
Erzeugnissea ausgesetzt oder beschrânkt werden.
Für andere Erzeugnlsse kann unter Beachtung der Bedlngungen der GÀTT-Konsolidlerungen elne Ausglelchsabgabe erhoben
werden. Dlese Àusglelchsabgabe lst gleich dq Unterschied zwlschen dm Referenzprels unal dm Elnfuhrprels.
II. ERSTATTIJNGEN (Àrtlkel 23, I\bsaLz I und 2)
Um dle ln wlrtschaftllcher Hlnsicht wichtlge Àusfuhr zu em6gJ-ichen, kann elne Erstattung gewâhrt werden. Dle
Erstattung lst gle1ch dm Unterschled zwlschen den Pretsen In der Gmelnschaft und den Weltmarktprelsên. Dle





Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2518/70 vom 10.12.1970 über dle Feststellung der Prelsnotierungen und die Festsetzung
der Llste dù reprâsenÈatlven Groaahandelsmârkte odêr Hâfen für Flscherelerzeugnlaae (ÀEtsblatt Nr. L 271 voB
15.12.1970) slnd d1e Mitglledstaaten verpfltchtet, ln regelmâsslgen Zeltabstânden der Ko@isaton bestlmte Àuskünfte
Uber dle Notierungen mitzutêl,Ien, dle für das relbungslose Funkttonleren des gemelnamen FlEclEarktes unerlâss}lch
stnd.
Dlese Verordnung stützt slch auf dte Àrtikel lO, 14 und 16 der neue Grundlverordnung (EWG) nr. f00/76.
Es handelt sich :
I) th alen Je nach den Mengen gewogenen Durchschnittaprels des Markttages für folgende Erzeugnlgse (frlsch oder
gekUhlt) : Herlnge, Sardinen, Rotbarsche, Goldbarsche oder Tiefênbarsche, KabeIJau, KÜhler, SchêIlflach,
Melan,Makrelen, Sardellen, Schollen sowlê carnelen der Gattug Crangon (fêrner nu Ln Wasser gekochte
Garnelen). (Mlttetlüg 2nCJeKomlsslon æ I. ud 16. Tag Jedes Monats und, wenn slch elne drohende KrLse oder
St6rug auf dem Markt abzelchnet, darilberhlnaus an jeden Markttag).
2) Un alen für elne bestlmte Woche emlttelten und Je nach den abgesetzÈen llengen gewogenen DurchschnltÈBprels für
folgende gefrorene Erzeugnlase 3 SardLnen, Seebrassen der Àrt Dentex dentex und der Pagellus-Àrten sowle
Tlntenflsche (Mltteilung an dlie Komlssion m I. werktag der woche, tlte auf ille woche folgt, auf die slch der
Durchschnlttsprels bezleht) .
3) Um den Je nach den Mengen gemgenen nonatllchen DulchschnlttsPreis für Thunflsche aller Àrten, frisch oder




Clarlflcatlons on the prlce of fishery Products (flxed prlces and market prices) mentlonned ln thls publicatlon
INTRODUCTION
The comon organlzation of the nârket in fishery products Is lalal dom In Regulatlon(EE])No 2142/'10 of 20 October I97O(Offlclal Journal, I3th year, No L 236 of 27 october 1970) .
?his Regulation whlch cuê into force on I February 1971, coBprlses a prlce and tradlng systm and comon rules on
conpetltlon (Àrt1cle f (I)).
The accesslon od Demark, Ireland and the Unlted Klngdom Is regulated by the treaty relative to the accesslon of the
new Member States to the EuoPean Economlc Comunlty and to the European Comunlty of Àtomic Energy, signed, on 22 Januâry
1972 (o.J. of 27.3.L972, t'th year No. L 73).
I. FIXED PRICES
Based on the new baslc Regulatlon (EEc) n. 100/76, artlcles 8, 9, L4, t6 and 19, the followlng prlcea are flxetl :
wlthdrawaL prlcel gulde prlce, lntenentlon prlce, producers price and reference prlce.
EllbgIgEel_pElge (Àrrlcle I (r) )
wlth a vlew to regulating the sarket in flshery products, producerstorganlzatLons (Regulatlon (EEc) No 2142/70,
Artlcles 5 and 6) nay fix a withdrawal prlce below uhich they UIII not setl products supplied by thelr menbers.
_cglêe_p=lge (Àrtlcle 9 (r) (2) and ÀrricLe 14)
WIth a view to stabllizing narket prlces rrithouË leadlng to the formaclon of stnctural aurpluses, a gulde prlce is
flxed before the beginnlng of the flshtng year for each of the fotlowlng products 3
l) Fresh, chllleat or frozen under subheadlng No. 03.0I B f of the Comon Customs Tarlff (CCT) r In parttculâr l
herrlng, sardinea, red flsh or sebastes (sebastea marlnus), cod, coalfish, haddock, whltlng, mackerel, anchovles,
plalce.
2) 
-@p.C of the genus "Crangonn sp.p. fresh, chllLed or slmply boiled in water (CCT 03,03 À Iv (b) (t)).
Furthemore, a guide price Is flxed every year for s
3) Each of the frozen products under heading 03.0I B I (1.e. sardlnes and sea-brem of the specles Dentq dentex
ancl nagellus) and under head.lng 03.03 (varlous klnd8 of cuttleflsh).
I!!eIY9!!19!-pE199 (Àrtlcle 9 (1) and (3)
For sardlnes and fresh or chIIIed anchovies, an Intenentlon price ts flxed between 35 t and 45 E of the guldê prlce.
EIggCgeEg:_pE!99 (ArtIcIe 16 (4) )
The Comunlty producers' price Is flxed for tunny fIsh, fresh chilled or frozen for the industrlal manufacture of
products falling withlng headlng No 16.04, sub-headlng 03.0f B I (c) (1).
8glgEelSg_pElge (Àrt1c1e 19 (1))
In the contqt of trade slth non-member countrlea reference prlces are flxed each year for certaln products to
obvlâte dlsturbances caused by offers fron non-nenber countriea at abnomal prices.
For these products an entry price ts establlshed (Àrticle (3) ) based on the lowest prlces recorded in representative
lnport narkets or ports of lEport.
Where the entry prlce for given products Is lower than the reference price lnports of thls product may be auspended
or reatrlcted.
Other products may be subjected to a countervaillng charge which respects cÀTT ruIes on blndlng. The countervalling
charge shall be êqual to the dlfference between the reference and the entry prlce.
rr. REFTJNDS (Àrrtcle 23 (r) and (2))
To the extent necessary to enâbIê economically lmportanÈ exlÉrts to be effected, a refund may be granted. The
refund is equal to the d.ifference between prlces withln the Co[munity and prlces on the world market. The refund
is the sme for the Hhole ComrunlÈy and nay be varied accordlng to destlnatlon.
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IIT. MÀRKET PRICES
By ReguLatlon (EEC) No 2518/70 of I0 Decmber 1970 on price recordlng and flxing the 1i9t of representative wholesale
markets or trprts for fishery products (offlc1al Journal No L 27t of 15 December 1970) Mdber Statea are requlred to
provlde the Comlsslon with certaln lnfomatlon on prlces whlch are essentlal for the sooth operatlon ôf a comon
organlzation of the marketln flshery products.
Thls Regulatlon Is based on Àrtlcles I0, 14 and 16 of the new baBlc RegulatLon (EEc) n. 100/76.
The lnfomatlon requlred 1g as fol-Iows :
I) The average prlce on the mæket day I welghted accordlng to guantitiês narketed of the followlng products (fresh
or chllled) : herrlng, sardtnea, red flsh (sebastes marlnus), cod, coalflsh, haddock, whltlng, mackerel, anchoviea,
plaice, lncludlng shrlmps of the genus nCrangonn (and also shrlnps shply bolled ln water). (Infomatlon to be
transmltted to the comission on the flrst and sLxteenth day of each month and on each mrket d,ay if a crlsis or
markêt disturbance ls threatened).
2) The average prlce recorded for a given week, welghted accordlng to the quantlties marketed for the foUowlng
frozen products : sardlnes, seabrem of the specles Dentex dentex and Pagellus as well aa cuttleflsh.
(Infomatlon to be transltted to the Comisslon on the first working day of the week following that used âs a
reference).
3) The averâge monthly prlce welghted accordlng to quantltles for all tlT)es of tunny, fresh, chuled and frozen,
lntended for Industrlal manufacture (Notlflcatlon to be transmltÈed to the C@nisslon at the end of each Eonth).
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PESCE
splegazionl relatlve ai prezzL dei prodottl della pesca lprezzl flssatl e prezzl- cll mercato) che flgurano neLla presente
pubbllcazlone
INTRODUZIONE
I1 nercato unlco per iI pesce è stabillto dal regoLanento (CEE) No 2f42/'10 del 20.10.1970, relatlvo allrorganlzzazlone
comune del mercatl neI settore det prodottt della pesca (cazzetta ufflclale, I3o anno, No L 236 del 27.10.1970).
Detto rego[anento , entrato in vlgore 11 1' febbralo 197I, comprende un reglme del prezzl e degll scambl nonché norme
c@unl In materLa dl concorrenza (Àrtlcolo prlno, paragrafo 1).
Lradesione della Danlmarca, dellrlrlanda e del Regno Un1to è dlsciplinata dal trattato relatlvo alla adeslone del nuovl
statl membri alla Comunltà econmlca europea ed alla Conunità europea dellrenergla atomica, firmato LL 22 genîato 79'12
(G.U. del 27.3.19'12 - l5a anmta No. L 73) .
I. PREZZI FISSÀTI
SuIIa base del nuova regotamento dl base (cEE) No L00/761 artlcoli 8,9, 14, 16 e 19, vengono flsaatl : del prezzl
dl rltlro, dei prezzL d'orlentmento, dei prezzl alrlntervento, un prezzo dl prod.uzlone e del prezzl dl, rlferlnento.
P-E9ZZ1-ê!-E1!!19 (Àrticolo 8, paragrafo 1)
AIlo scopo dI regolarizzare II mercato de1 pesce, le orqanlzzazlonl dl produttorl ( regolanento (CEE) No 2142/10t
art. 5 e 6) possono flssare \n prezzo dl ritiro, aI di sot.to del guale non vendono I prodottl offertl dai produttorl
aderentl.
BE9ZZl-ê:9E!9!geggE!9 (Àrticolo 9, paragrafo r e 2, art. 14)
per assicurare la stabllltà del corsl su1 mercatl, senza peralÈro detemlnare la fomazlone dl eccedenze
strutturall, un prezzo drorientmento è ftssato prlm dell'Inlzto della cmpagna dl pesca Per clascuno del seguentl
prodottl s
.l)@de1Iasottovoceex03.olBIde11atar1ffadogana1ecomune(T.D'c.),
partlcolaldente': artnghe, sardine, sebastl (sebastes marlnus), merluzzl blanchl, merluzzl carbonari, egLef1nl,
merlani, sgæbrI, acciughe, passere dI mare.
2) camberettl grtgt del genere "Crangonn sp.p. freschl, refrlgerati, o sempllcmente cotti inacqua (T.D.C. 03.03
À rv b) r).
Inoltre, è flssato annualmente un prezzo drorlentmento per :
3) Ciascuno deI prodotti congelatl delIa sottovô^e ex O3.Ol B f, (cioè : sarallne e orate dl mare de1le specle
Dentex dentex e Pagellus) e della voce q. rr3.03 (dtverse sPecle dl seppie).
EI9ZZ9__d:h!9Iye!!9 (Àrticolo 9, parasrafo I e 3)
per le sardine e le acciughe fresche o refrrgerate, è fissato un prezzo drinteryento ad un livello compreso fra 1I
35 I e iI 45 I del prezzo drorlentilento.
EE9ZZ9_q!_pEgeCZ_i9!e (Àrtlcolo 16, paragrafo 4)
tJn prezzo alla produzlone è fissato daLLa Comunltà, per 1 tonni, freschl o refrlgeratl, congelatl, destlnatl aIIa
fabbrlcazione industriale dei prodottl della voce 16.04, sottovoce 03.0I B I c) I.
BIeZZI-91-EU9I!E9B!9 (Àrtlcolo 19, paragrafo I)
NeI quadro clel reglme aleglI scambl con 1 paesi terzl del prezzi di rlferimento sono flssatl annualnente Per alcunl
prodottl al flne d'evttare perturbazlont dovute ad offerte, in provenlenza dai paesl terzi, fatte a Prezz! anormali'
per alettl protlottl viene stabilito un prezzo dtentrata (Artlcolo 19, Paragrafo 3) In baae al corsl pIù bassl
constatatl sul mercati o nel portl d'lmtrrcrtazlone raPPresentatlvl.
OuaLora 11 prezzo d'entrata di un determlnato prodotto sla Inferlore al prezzo dl rlferlmento, Ie lmportazionl del
prodotto in questione possono essere sospese, oppure lImltate.
per altrl prodottl una tassa di compensazlone puô essere rlscossa, nell'osseryanza delle condizlonl del conaolidamento
ne1l'mblto ttel cÀTT. L'montare defla tassa dl compensazlone è uguale alla dlfferenza tra 1I prezzo dI riferlnento
ed II prezzo drentrata.
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II. RESTITUZIONI (Àrtlcolo 23, paragrafo I e 2)
Nella misura necessaria per consentlre unresportazlone economicmente lEportante, unâ reatituzLone puô esaere
accordata. La restltuzione è uguale aLla dlfferenza tra I prezzl deLla comunità ed I prezzl sul mercato tnôndla1e.
La restituzlone è Ia scessa per tutta La Comunltà e pué essere differenzlata secondo Le destinazlonl,
ITI. PREZZT DT MERCÀTO
Dal regoLamento (CEE) No 25f8 del 10.f2.1970, relatlvo aLla constatazlone del corsl e aIla flasazlone dellrelenco
del mercatl allrlngrosso o portl rappresentatlvl per I prodottl del settore della pesca (cazetta ufftclale No L 2?l
del 15.12.1970), gll sÈatl membri sono tenutl a comunlcare perlodicæente alla corEiasione talune tnformazlonl dI
corsl lndiapensablli per 1I buon funzionmento dI un mercato comune del pesce.
Detto recotamento è basato sugLl artlcoll I0, t4 e 16 del nuovo regolanento di base (CEE) No. t0O/'16.
Trattasi:
l) de1 prezzo medlo del glorno dl mercato, ponderato secondo le guantità per I seguentl prodlottl (freschl o
refrlgerati) : æ1n9he, sardlne, sebastl (sebastes marlnus) , Ber]-vzzL blanchl, merluzzl carbonarl,egleflnl,
merlanl, sgonbrl, acclughe, passere dl mare, nonché per 1 gmberettl grlgi del genere ncrangonn (anche 1
gmberettl smpllcæente cottl In acqua) (Comunicazlone alLa Comlsslone 1I prho e 11 sedicesimo glorno dlogni @
eogniglorno dI Eercato, quando sl deLlnea 11 rlschlo dl una situazione di crls1 o di perturbazione dl mêrcato).
2\ del prezzo medlo, stabilito IÉr una detemlnata settimana e ponderato secondo i guantitativi comerctalLzzatl,
per i seguentl prodottl congelatl : sardine, orate dl nare delle apecle Dentex dentq e Pagellus nonché Le
sePPle (comunlcazlone alla comûlsslone il prlmo glorno fertale deLla settlnana successlva a quella che è Btata
presa come rlferinento).
3) del prezzo nedio menslle, ponderato secondo ]e quantltà per I tonnl di differentl specle, freschl o refrlgeratl
e congelatl, destinatl alla fabbrlcazlone lndustrlale (Comunicazlone aIIa Comlssione alla fine dI ognl nese).
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Toellchttng op de tn deze publlcatle voorkmende prljzen (Va6tgestelde prljzen, mrktPrljzen)
INLEIDING
De gemeenschappeltjke vimarkt wordt geregetd blj Verordening (EEG) nt. 2L40/70 van 20 oktober 1970 houdende een
geneênschappelljke ordening der mrkten ln de sector vlsserljProdukten (Publlcatleblad I3e Jaargang n!. L 236 van
27. r0. r970) .
Deze Verordening trad I februarl l97I in werktng en @vat, naaBt een prljsregellng, een regeling van het handelsverkeer
en gemeenschappelljke regei.s Èer zake van ôe nededllnging (artlkel I, Lld l).
De toetreding van Dênæarken, Ierlandl en het Verenlgdl Koninkrtjk, werd tloor het op 22 Januarl 1972 ondertekênde vêrdrag
betreffenale de toetredlng van nleuwe Lld-Staten tot tle EurotrEse G@eenschap en atF EuroPêse GseenschaP voor atoomenergle
geregeld (Pub!.icatleblad dd. 27.3.1972' Lse Jaargang E. L 73).
I. VÀSTGESTELDE PRIJZEN
cebaseerd op dê nleu$e baslsverordenlng (EEG) rlf. 100/76, ârttkelen 8,9, 14, 16 en 19, worden vastgesteld !
ophoudprlJzen, ortêntatleprlJzen, lnterventleprljzên, een proatuktlePrljs en referentlePrljzen.
9p!9SgpE!1399 (Àrttkel 8, ltd 1)
Ter regulariserlng van tle prlJzen kan door d.e proalucentenorganlsatleo (art. 5 en 6 van Verordenlng (E,ÉG) rrtr. 2L42/
70) een ophoudprljs vastgesteld worden, waaronder zl) de dær blJ hen âangesloten leden aangevoerdle Producten nlet
verkopen.
gI1q4lellepEll3e! (Àrttkel 9, lid r ên 2 en artlkel 14)
Tot stâbilisaÈle van ate narktprtjzen en om de vonûIng van atructurele overachotten te voorkomen, worden, vôôr dle
aanvang van heÈ vlsselzoen, orlëntatiePrijzen vaatgesteld voor :
r)@vanondewerde1lngexo3.o1BIvanhetgeneenschappe1lJk.louanetarief(G.D.T.)te
neten : haring, eârdlnes, noorse schelvis (Sebaates !'larlnus), kabeljauw, kooLvls, schelvis, wijtlng, Eakreel,
aajovls en schol.
2) @ van de Crangon-aoorten, vers, gekoeld of enkel gekookt ln sater (G.D.T. 03.03 À M) f).
Tevens sordt Jaarlljks een orlêntatlePrljs vastgesteld voor :
van ondenerdeling q O3.OI B I t.w. sardlnea en zeebrasem van de soort Dentex dentex en van
de pagellus-soorten en dte van tarlefpost ex 03.03, dlverse lnktvlsaoorten betreffende.
IBICEC9E!!eEE1f39! (Àrttkel 9, Ild 1 en 3)
worden vastgegteld voor verae of gekoelde sarilnes en ansjovls. Deze Prijzen liggen oP 35 à 45 I van de
oriëntatleprlj s .
P_IggSlllCPEug (Àrtikel 16, Ild 4)
Een comumutalre prottuktleprljs wordt vastgesteld voor @Li!, v€rs of gekoeld, bevrorenr bestdd voor de lntlustriëIe
vervaardiglng van produkten bedoêld blj tariefpost 16.04, onderÿerdellng 03.0I B I c) r-
BeEeIggglgPElizg! (Artlkel re, lld r)
In het raaE van de regeting inzake het handelsverkeer Eet derdle lanilen wordlen, tenelnde verstorlngen ala gevolg van
aanbledtngen u1t alerde landen tegên abnormale prljzen te værkomen, voor bepaalde Producten, jaarUjks
ref erentlepriJ zen vastgesteld.
Hlervoor wordt een lnvoerprtjs vastgesteld (Àrtlkel f9, IId 3) op basls van de laagete prljzen, geconstateerd oP de
representatleve lnvoermarkten of Invoerhavens.
IndLen d.e vastgestelde invoerpriJs lager 1s dan de hlervoor bedoelde referentleprljs kan voor bepaalalê Producten
de lnvoer worden geschorst of beperkt.
Àndere producten kumen worden onderuorpen aên een coElEnserende hefflng, net lnachtn4lng van de voomaarden vil
de conBolidatie ln het GATT. Het bedrag van dle conpenserendle heffing is gelljk aan het verschil tussên de
referentleprljs en de invoerprLjs.
IL RESIITIITIES (Àrtlkel 23, Ild I en 2)
Een restitutie btj ultvoer kan vastgesteld worden voor produkten waarvoor de exPort een groot economlsch beLang
heeft. De restltutle Is gel1jk aan het verschtl tusBen ale prljzen in de Gemeenschap en de Prtjzen op de wereldmarkt'




Verordening (EEG) nr. 2518/70 van I0.L2.1970 betreffende de constaterlng van de prljzen en d,e vastaÈel1lng van de
lljst van voor vlsserljprodukten representatieve groothandelsarkten of havens (pubLlcatleblad nr. L 271 dd.
I5.12.70) verpllcht de lldstaten de Comlssle perloiliek bepaalde prljslnfomatles te verstrekken, dte nod,Ig zljn
voor het effectiêf doen functloneren van de gmeenschappeujke vlsserljmarkt.
Deze Verordenlng ls gebaseerd op de artlkelen 10, 14 en 16 van de nleuwe baslaverordentng (EEG) nr. 100/.16.
Het betreft :
1) de gmiddelde prijs van de marktdag, gewogen volgens de hoeveelheden van de volgende verse of gekoelde produkten :
harrng, sardrnes, noorse schervls (sebastes marinus), kaberjauw, koolvis, schervis, wijting, makreer, ansjovls,
scho1, almede voor garnalen van de Ctangon-soorten (æk garnalen enkel ln watêr gekækt).(Meded.ellng aan ale
comlssle de lste en de r6de van de naand en ledere marktdag, wanneer een crislssltuatie of een verstorlng van
de markten drelgt te ontstaan) i
2) de gmlddelde weekprljs, gewogen volgens de verhandelde hoeveelheden, voor de hlernagenomd.e bevroren prod.ukten:
sardlnes, zeebrasm van de soort Dentd dentex en van de Pagellus-soorten almede van inktvlssen. (Medealellng
aan de comlssle de Iste werkdag m de week waarop de geüiddelde prljs betrekklng heeft) ,
3) de gmlddelde maandelljkse prIjs, gewogen volgens de hoeveelheden, voor tonijn van aIIe soorten vers of gekoeld,
en bevroren bestmd voor de lndustrlëIe vemerking. (Mealedeltng aan de Comlssle ! elnd van iedere maand).
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FTSK
Redeg@lelse for de prlser pâ flskerlvarer (fastsatte prlser og mrkedsprlser), der er niqmt i denne med.delelse
INDLEDNING
Enhedamarkedet for flsk indfOrtes ved forordning (E@F) ît. 2L4Z/70 af 20.IO.I97O om den fæIles markealsoralnlng for
flskerlvarer (EFT nr. L 236 af 27.LO.L9'7O1.
Denne forordnlng, der ÈrÂdte I kraft den 1. februar I97I, omfatter en regulering af prlser og handel sant fælles
konkurrenceregler (artlkel t, stk. 1).
Dffirkg, Irlands og Det forenede Kongerlges ttltrêdelse er fastsat I traktaten om de nye redlmsstaters tiltrædelse
af Dêt euopæiske Okonmlske FæIlesskab og af Det europælske ÀtomenerglfæIlesskab udertegnet den 22.jæûr Lg72.
(EFT nr. L 73 af 27.3.L972, 15. âr).
I. PÀSTSÀITE PRTSER
Pâ grundlag af den nye grundforordnlng (EOF) nr, LO0/'16, arttkel 8, g, L4, 16 og 19, fastaêttea f@Igencle prlser :
tllbagetagelseaprlser, orlenterlngsprlBêr, interventlonsprlser, protluktlonsprlser og referenceprlser.
UlEeSggeSelgegpllg (Àrrlkel 8, srk. I)
Med henbllk pÂ at regulere markedet for flsk ku producentorganlsatloneme (forordnlnq (nAF) îr. 2L42/70, arf.5
og 6) fastsætte en tilbagetagelsespris, uder hvtlken tle lkke sæIger de af dere6 medle@er lndleverede varer.
g5leggelllggpflg (Àrtlkel 9, stk. t, 2 og arr, 14)
I,1ed henbuk pâ at stablusere mrked,sprlseme og uden at f6re tll strukturel overskud, fast8ættes fOr fiskerlÂrets
beglmdetse en orlenterlngsprts for hver af folgende varer :
1) Ferske eller k@Iede varer uder posLtlon ex. O3.OI B I t den fæIles toldtarlf (F.T.T.) 3 sLlal,sardln, rÉalflsk
(Sébastes Mrlnus), torsk, seJ, kuller, hvllllng, nakrel, anjoser, rodsprtter.
2) HeatereJer, ferske, kolede eller ku kogte I vmd (F.T.T. O3.O3.V Iv b) I).
Deauden fastsættes hvert Âr en orlenterlngsprls for :
3) Hver af de frosne varer uder poslton ex: O3.OI B I, (d.v.s. : sardln og blankesÈeen af arteme Dentex dentex
og Pagellus) of mder posltlon 03.03 (forskeltlge arter blæksprutter).
I!!CryeE!!9!CpIlg (Àrrlkel 9, srk. 1 o9 3)
For sÂ vidt ugÂr ferske eller k6led.e sarallner og ilsjoser, fastsættea en lnterventlonspris, der ligger mellem
35 E 09 45 E af orienterlngspriaen. d
ElggCrs!1gEgpllg (Àrtikel 16, stk. 4)
For FæIlesskabet fastaættes en produkÈionsprla for froane, ferske eller ko1ede trü, der er beatut ttl industrlel
fremstllling af varer henhorende uder posltlon 16.04 (posltlon O3.OI B I c) 1).
BCEgIglgCpflC (Àrtlkel 19, stk. I)
I forblndelae red handel ned tredjelande fastsættes hvert âr referenceprlser for at mdgâ mrkedsforstyrrelaer pâ
grud af tllbud fra tredjelande tll unoroale priser.
For dlsse varer fastsëttes en lnportprls (Àrt1kel 19, stk. 3) pâ grutUag af de laveate noterlnger, dêr er
konstateret pâ de repræsentatlve lmportnarkeder eller 1 de repræentatlve lmporthawe.
sâfrest lmportPrlsen for en glven vare êr lavere end referencepr!-sen kil indfg,rslen af denne vare susp$d,eres
e1ler begreses.
For andre varer kù der opkræves en udllgningsafglft uder iagttagelse af betlngelseme for GATT-konsolldertngen.
Deme udHgnlngsafglft er llg med forskellen reIIem referenceprlsen og lmportprlsæ.
II. RESTITUTIONER (Àrtikel 23, stk. L og 2l
For i nodvend'igt oBfüg at mu1lggore en i @konomtsk henseende vigttg udfrrsel, kil der ydes en restLtutlon.
Restltutlonen er llg red forskellen mellæ prlserne 1 Fellesskabet og prlserne pâ verdensMrkedet. Restltuttonen
er ens for hele Fællesskabet, og den ka være forskelllg efter destlnaÈlon og desttnatlonsruâde.
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III. MÀRKEDSPRIS
I hênhold tll fororclnlng (EOr.) nr. 25L8/70 af 10.12.1970, om konstaterlng af prlsnoterlngeme og opstllling af
fortegnelse over de repræentative en grosmarkeder ellêr hawe for fiskerlvarer (EFT nr. L 27L af 15.12.1970),
skal redleGstaterne regel@slgt glve Komlsslonen reddelelse om de noterlngêr, der er nodventllgê for, at dêt
felles mrkedl for flsk kan fugere gnlalningslost.
Dême forordning bygger pÂ artlkel 10, 14 og 16 I den nye grudforortlnlng (EOF) nc. L0O/76.
Det drejer aig oE :
I) Den efter Eængder vejede genneBnttsprls pâ mrkedsdagen for f@Igende varer (fereke eller kolede) : elltl,
sardlner, rodflsk (Sebêstes martnus), torsk, sej, kuller, hvtulng, mkrel, usJoeer, rodsPætter sæt for
heaterejer (ogsâ sÂdüne, der ku er kogt 1 væd). (t{eddelelse tll Komlsslonen den l. og den 16. dag I hver
mÂnetl og hver roarkededag, nÂr der er tegn pâ en truende krise eller forstyrrelae PÂ nârkedet) i
2) den for en beateEt uge konstaÈerede 09 efter de afsatte mmgdler veJeôe gemænltsPrls for folgende froane
varer : sardln, blankestêen af arterne Dentex dentex og PagelIE smt blEksPrutter. (MeddelêIse tII Komlsalæen
den 1. hverdag I alen uge, der folger eftêr d,en uge, gom genne&snLtsprLsen rêfererer tll),
3) tlen efter Eængaler vejede nânedllge gemeEsnitspris for tu af enhver art, ferak eIler kÉIet og froaset, der er
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